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 Abstract 
 
This paper examines how immigrants in Denmark experience their second language acquisition 
process in relation to their own life story. The paper includes interviews with three different 
women, all of whom are studying danish in a language center. The interviews are intended to 
understand how the women understand their own life story and how it relates to their own 
subjective language learning process.  
Through an analysis and a discussion of Bonny Nortons terms, we try to outline whether the 
language center accommodates the students’ investment to learn danish, and whether the learning 
approach should be reassed so that it takes into consideration the unique and personal process in 
learning a second language. 
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Problemfelt 
 
Denne opgave har til formål at belyse den subjektive læringsproces, der finder sted blandt 
kursisterne på Danskuddannelse 2 (DU2), på VoksenUddannelsesscenter Frederiksberg (VUF). I 
opgaven vil vi lægge vægt på, hvorvidt der i danskundervisningen er behov for en såkaldt social 
vending. Målet bliver således at undersøge muligheder såvel som udfordringer, der ligger i at lære 
et nyt sprog, og hvilke komplekse identitets- og magt relaterede forhold, der gør sig gældende for 
den enkelte L2 lærende. L2 lærende dækker over second language learner, altså en lærende der er i 
gang med at tilegne sig et andetsprog. 
Til dette benytter vi os af den allerede eksisterende teori af Bonny Norton, som tager det 
standpunkt, at andetsprogstilegnelse hænger sammen med en konstant forhandling af identitet og 
magt.  
“It is only by acknowledging the complexity of identity that we can gain larger insight into the 
myrian challenges and possibilities of language learning and language teaching in the new 
millennium.” (Norton, 2000:154) 
 
Vi vil ved brug af vores samlede begrebsapparat beskrive de processer, som gør sig gældende for 
immigranter i mødet med Danmark og tilegnelsen af det danske sprog.  
Mange strukturalistiske teorier tager det standpunkt, at udbyttet af andetsprogsundervisning er op til 
det enkelte individs motivation for at lære sproget. Det er denne opfattelse, som vi i opgaven vil 
tage op til diskussion. Vi vil argumentere for, hvordan identitetsforhandling, magtforhold og 
sproglæring alle er instanser, der skal forstås afhængigt af hinanden som dynamiske og 
kontekstbestemte. 
For at undersøge den kontekst som vi arbejder med, har vi lavet deltagerobservationer på VUF samt 
foretaget livshistoriske interviews med tre kvindelige immigranter, der alle studerer på VUF. Vi 
bruger det livshistoriske interview for at få et indblik i, hvordan informanterne selv oplever og 
fortæller deres livshistorie. Med det formål at prøve at forstå, hvordan kvinderne selv skaber 
mening i deres biografiske projekt har vi brugt hermeneutiske analyser, og derigennem undersøger 
vi den sproglæringsprocess, som de gennemgår.  
 
For at definere og skabe forståelse for den kontekst vi arbejder indenfor, har vi lavet observationer 
af undervisningen på sprogcentret. Observationerne har yderligere til formål at kaste et lys over, 
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hvilket sprogsyn sprogcentret arbejder ud fra, og om den undervisning, som vores informanter 
deltager i, efterlever kursisternes individuelle behov. Til dette vil vi bruge deltagerobservationerne 
samt skolens værdigrundlag, for at sammenligne det syn, sprogcentret som institution har på 
læringsprocessen med vores indsamlede empiri og analysen af informanternes subjektive 
læringsprocess.  
Afslutningsvis vil vi diskutere hvordan og hvorvidt sprogcentret bør tage højde for de subjektive 
læringsprocesser.  
På baggrund af ovenstående lyder vores problemformulering:    
 
Hvordan er forholdet mellem undervisningen i dansk som andetsprog på VUF og vores tre 
studerende informanters erfaringer med sproglæring i en livshistorisk sammenhæng? 
 
Dimensionsforankring 
 
Vi forventer at forankre vores projekt i dimensionerne Tekst og Tegn og Subjektivitet og Læring. 
Dimensionen Subjektivitet og Læring forankres gennem vores brug af semistrukturerede 
livshistoriske interviews og observationer, der hører under kvalitativ undersøgelsesmetoder. 
Derudover har vi foretaget en hermeneutisk analyse med specifikt fokus på informanternes 
livsverden og identitet. Tekst og Tegn dimensionen forankres gennem vores redegørelse af 
forskellige sprogsyn, som vi bruger til en analyse af sprogcentrets undervisning. Formålet med 
analysen er, at karakterisere det sprog og læringssyn, undervisningen bygger på. Derudover er det 
poststrukturalistiske sprogsyn en forudsætning for de begreber, vi benytter i diskussionen og vi er 
derfor bevidste om vores teoretiske tilgang til empirien som ligger inden for dimensionen Tekst og 
Tegn. Derudover omfatter det poststrukturalistiske sprogsyn også dimensionen Subjektivitet og 
Læring, idet der også ligger en specifik forståelse af identitet.  
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Redegørelse 
 
I dette afsnit vil vi præsentere de teoretiske begrebsapparater, som vi senere vil bruge i vores 
analyse og diskussion. I et forsøg på kritisk at undersøge hvordan VUF’s undervisning bidrager til 
vores informanters sproglæring i et livshistorisk perspektiv, er det vigtigt, at vi først får 
karakteriseret det sprog og læringssyn, der ligger til grund for undervisningen. Afsnittet vil starte 
med en kort introduktion til andetsprogstilegnelse, og vi vil derefter gå i dybden med de sprogsyn, 
der gennem tiden har haft stor indflydelse på feltet. Det gør vi ved at starte med en redegørelse af 
det strukturalistiske sprogsyn. Efter det beskriver vi IIO modellen og det dertilhørende funktionelle 
sprogsyn og kognitive læringssyn, der i mange år har domineret feltet for andetsprogstilegnelse. 
Herefter bevæger os over i det poststrukturalistiske sprogsyn, der vil munde ud i Nortons teori. Til 
sidst vil vi uddybe det identitetssyn, der kommer til udtryk i Nortons teori, da det er vigtigt for det 
poststrukturalistiske sprogsyn, at identitet og sprog er sammenhængende.  
 
Second Language Acquisition 
 
Second Language Acquisition (SLA) er det faglige term for det at lære et fremmed- eller andetsprog 
og i dette projekt, vil vi benytte betegnelsen andetsprogstilegnelse. Andetsprogstilegnelse er 
overordnet en betegnelse for alle de aspekter af sprog, som en lærende skal tilegne sig for at lære 
ethvert nyt sprog, der kommer efter at førstesproget er etableret (Block, 2003: 59). Forskningen 
inden for andetsprogstilegnelse er og har altid været præget af de specifikke sprog og læringssyn, 
der i en given periode har været. Sprog og læringssynet har direkte indflydelse på den 
andetsprogsundervisning, der finder sted, da disse siger noget om, hvilke kompetencer de lærende 
har brug for at tilegne sig, og hvordan de bedst tilegnes. Der har gennem tiden været mange 
forskellige opfattelser af af sprog og læring, og vi vil nu kigge på nogle af de mest dominerende. 
 
Det strukturalistiske sprogsyn  
 
I 1920’erne begynder strukturalismen så småt at manifestere sig, og gradvist bliver det den mest 
dominerende forståelse af verden, og dette ses blandt andet udtrykt i sprogforskningen. Ferdinand 
de Saussure var ophavsmanden og grundideen er, at sproget er et struktureret system, hvori de 
enkelte elementer skal forstås og forklares i relation til hinanden. Sproget er et grundlæggende 
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system, der sikrer en regelmæssighed, når vi taler. En systematik der gør, at vi forstår hinanden 
(Fischer-Jørgensen, 1995: 10). Systemet er som et net af tegn, hvoraf hvert tegn består af det 
Saussure kalder signifiant (udtryk) og signifié (indhold). Hvor signifianten er den fysiske 
manifestation af et tegn (f.eks. skrevne eller talte ord) er signifié det mentale abstrakte billede. 
F.eks. består tegnet træ af det skrevne ord, og det billede af et træ man forestiller sig, når man læser 
det (Saussure, 1985: 37). Saussure beskæftiger sig med hvordan der skabes betydning i koblingen 
mellem signifiant og signifié, og han understreger at denne kobling er arbitrær, idet den ikke bygger 
på faste regler (Fischer-Jørgensen, 1995: 14). Systemet af tegn er ikke en statisk størrelse men 
derimod i konstant forandring, idet forholdet mellem signifiant og signifié kan ændre sig (Saussure, 
1985: 38). Saussure opstiller dikotomien langue og parole til at adskille sprogsystemet og brugen af 
sproget. Det bagvedliggende og relativt faste system er det Saussure kalder langue. Parole er 
derimod en sproglig handling, altså det tidsfæstede og kontekstualiserede udtryk af langue, som en 
sprogbruger udfører (Fischer-Jørgensen, 1995: 13). Eftersom langue ikke er en fysisk størrelse, men 
et abstrakt system, kan det kun identificeres gennem parole som rent empirisk kan observeres. For 
at forstå sproget som system, bliver en sprogforsker altså nødt til at betragte sproget i brug (Fischer-
Jørgensen, 1995: 14). Sprog er derfor ikke en rekonstruktion af sprogforskerens sprogviden, men 
derimod en rekonstruktion af sprogbrugerens sprogviden. 
Ifølge det strukturalistiske sprogsyn er det vigtigt at have fokus på det grammatiske. Undervisning 
der bygger på dette sprogsyn lægger derfor stor vægt på at de lærende tilegner sig lingvistiske 
kompetencer, såsom viden om fonologi (udtale), morfologi (læren om ordet og dets opbygning) og 
syntaks (sætningskonstruktion) (Block, 2003: 59).  
 
Det funktionelle sprogsyn og det kognitive læringssyn i IIO modellen 
 
Introduktion til IIO modellen 
I forskning efter det strukturalistiske sprogsyns dominans har der været forsøg på at udvide synet på 
hvilke kompetencer der er relevante når det kommer til andetsprogstilegnelse. Mange forskere 
mente at et fokus på grammatiske kompetencer var for snævert, og der er derfor kommet teorier 
med mere fokus på det kommunikative (Block, 2003: 59). En model der gennem de sidste mange år 
har været dominerende, når det drejer sig om karakterisering af andetsprogstilegnelsesprocessen 
med et kommunikativt udgangspunkt, er IIO modellen (Block, 2003: 8). IIO modellen er en 
psykolingvistisk model, hvilket betyder at det centrale i modellen er de kognitive strukturer og 
processer der ligger til grund for sprogtilegnelse. Modellen udspringer af forskning inden for både 
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sprogundervisning og sprogtilegnelse, og den rummer derfor begge disse felter (Block, 2003: 9). Vi 
vil derfor både benytte modellen til overordnet at karakterisere det syn, der har domineret forskning 
inden for andetsprogstilegnelse, og til at karakterisere den undervisning der udspringer af dette syn. 
IIO betyder input-interaktion-output, og modellen er et opgør med den strukturalistiske tilgang, 
hvor interaktionsaspektet ikke er relevant (Block, 2003: 27). Vi vil nu gå mere i dybden med 
hvorfor interaktionsaspektet i denne model spiller en vigtig rolle og derigennem give en 
karakterisering af det funktionelle sprogsyn. 
 
IIO modellen og det funktionelle sprogsyn 
Interaktionsaspektet er en vigtig del af IIO modellen, og det der adskiller den fra tidligere teori 
inden for andetsprogstilegnelse. I tidligere teorier hvor input og output var det afgørende, lå fokus 
primært på de grammatiske systemer, som den lærende skulle tilegne sig for at lære et nyt sprog. 
IIO modellen har med tilføjelsen af interaktionsaspektet lagt vægt på de kommunikative 
kompetencer, som den lærende skal besidde og tilegne sig. Det kommunikative aspekt vil sige, at 
den lærende skal tilegne sig viden om afsender-modtager forhold for at producere 
situationsacceptable ytringer (Block, 2003: 59). Der er altså med dette et større fokus på den 
lærendes kontekstforståelse og forståelse for de regler, der er for interaktion. Det er de 
kommunikative kompetencer, der karakteriserer det funktionelle sprogsyn, da sproget her betragtes 
som kommunikation frem for grammatiske systemer. Det funktionelle sprogsyn ser derfor alle 
ytringer som sproghandlinger, hvilket betyder at en ytring gør noget forskelligt, alt efter hvilken 
sammenhæng den ytres i (Internetkilde: Inet.dpb.dpu). Hvis vi kigger mere konkret på IIO 
modellens forståelse af interaktion, så har forskere med udgangspunkt i denne model fokus på 
instrumentel interaktion, eller det man også kalder referentiel kommunikation. Pointen med 
referentiel kommunikation er udveksling af informationer, og IIO forskere har en specifik opfattelse 
af, hvordan denne informationsudveksling finder sted (Block, 2003: 62). Interaktion betragtes som 
en proces, hvor deltagerne på skift byder ind, efter en logisk relevant struktur. F.eks. betragtes det 
som logisk, at et spørgsmål efterfølges af et svar. Her låner IIO modellen det samarbejdende princip 
fra pragmatikken der kort sagt betyder, at det forventes af deltagere i en interaktion, at de giver 
deres bidrag som forventet, på det tidspunkt det forventes og med et acceptabelt formål (Block, 
2003: 64). Her ser vi altså at modellen af natur er kommunikativ, men stadig betragter 
kommunikation som forholdsvis struktureret.  
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IIO modellen og det kognitive læringssyn 
IIO modellen kan først og fremmest forstås som en proces, der viser hvordan sprogtilegnelse 
foregår. Meget overordnet beskriver den, hvordan den lærende går fra at modtage et input, 
bearbejde det input og til sidst producerer et resultat, altså et output. De forskellige processer, der 
fører den lærende fra input til output betragtes som kognitive, og det er her læringssynet kommer til 
udtryk (Block, 2003: 95). Hele sprogtilegnelsesprocessen betragtes som en kognitiv proces, idet den 
lærende bruger sin allerede eksisterende viden til at skabe mening, med de nye input han/hun 
modtager. Den overordnede proces består af sub-processer, der på hver deres måde bidrager til at 
inkorporere og skabe mening med det input der modtages. Der er i forskningen inden for 
andetsprogstilegnelse generel enighed om, at tilegnelse foregår gennem både bevidste og ubevidste 
kognitive processer (Block, 2003: 102). Det er overordnet vigtigt at understrege at den lærende 
ifølge dette læringssyn ikke betragtes som en unik lærende, men som en generel lærende idet alle 
lærende, for at tilegne sig et sprog, gennemgår samme kognitive proces (Internetkilde: 
Inet.dpb.dpu). 
 
Der er i IIO modellen fem stadier, som vi nu kort vil gennemgå: apperception, forstået input, 
assimilering, integration og output. (Bilag 1) 
Apperception defineres som processen, hvori man er bevidst om indkommende ny information i 
relation til allerede eksisterende viden. Derudover er apperception en forberedende proces til 
analyse af det input, som den lærende modtager. Måden hvorpå et input apperciperes af den lærende 
afhænger af de egenskaber, der ligger mellem inputtet og apperceptionen. Her ser vi blandt andet, at 
den lærendes motivation, status, forudgående viden og opmærksomhed har indflydelse på, hvilke 
input den lærende reagerer på, og hvordan den efterfølgende analyse af inputtet foretages (Block, 
2003: 27-28). 
 
Efter apperceptionsstadiet kommer forståelsesstadiet og mellem disse to stadier ligger 
forhandlingprocessen. Forhandlingsprocessen er i IIO modellen specifikt rettet mod forhandling af 
mening. Forhandling betegnes som en proces, hvori der skal opnås en sproglig forståelse i 
tovejskommunikation. Forhandlingsprocessen forbinder ikke kun apperception og forståelse, men er 
også en proces, der kan genoptages efter outputtet, hvis der er brug for at genforhandle meningen 
(Block, 2003: 68-69).  
Forståelsesstadiet er det første analyserende stadie i modellen, og er resultatet af 
apperceptionsstadiet og forhandlingsprocessen. Overordnet kan forståelsen af inputtet foregå på to 
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niveauer: et overfladisk niveau hvor forståelsen er til umiddelbar kommunikativ brug, og et dybere 
niveau hvor forståelsen retter sig mod en langsigtet læring. De egenskaber, der bestemmer hvilke 
apperciperede input der forstås, og hvordan de forstås, er den forudgående lingvistiske viden og 
viden om Universel Grammatik (Block, 2003: 29).  
Universel Grammatik er en lingvistisk teori, der belyser en forståelse for forskellige fundamentale 
grammatiske strukturer der styrer alle sprog. F.eks. en forståelse for forskellen mellem substantiver 
og verber (Internetkilde: Princeton). 
 
Efterfølgende er assimileringsstadiet, der er afgørende for, hvorvidt og hvordan det givne input 
bliver overført til lingvistiske strukturer af den lærende. Det vil sige, at den lærende inkorporerer 
den nye lingvistiske viden i allerede eksisterende lingvistiske strukturer. Inkorporeringen sker i 
forbindelse med individets allerede tilegnede viden. Lingvistisk viden dækker blandt andet over et 
grammatisk regelsæt, men den lærende skal især assimilere den nye viden i forhold til de 
kommunikative egenskaber, som IIO modellen belyser.  
De kognitive processer, der har betydning for assimilering, er hypotesedannelse, hypotesetest og 
hypotese-afvisning, -bekræftelse eller -modifikation. Disse processer går kort sagt ud på at danne en 
hypotese om, hvad sammenhængen mellem et givent input og de allerede eksisterende 
vidensstrukturer er. Før inputtet kan inkorporeres i den lærendes allerede eksisterende strukturer, 
skal hypotesen testes, og til sidst kan den hypotese, som man er kommet frem til, enten bekræftes, 
afvises eller modificeres (Block, 2003: 29). Først når denne proces er gennemført kommer næste 
stadie, integration. 
På dette stadie foregår en lagring af den nye viden, der fremkommer som følge af 
assimileringsstadiet. Integrationen af ny sproglig viden kan skride frem på tre forskellige måder. 
Det første kan være en følge af hypotese-bekræftelse eller -afvisning og derfor være en 
inkorporering af den nye viden, som den lærende har fået. For det andet kan det, fremfor at være ny 
viden, styrke allerede eksisterende sproglige regler eller strukturer. For det tredje kan den nye viden 
blive lagret til senere brug i stedet for at blive integreret lige med det samme. Integratio nen af 
inputtet fører processen videre til sidste stadie, outputtet (Block, 2003 29).  
 
Outputtet er resultatet af processen. Outputtet vil ofte bestå af f.eks. nye grammatiske regler, som 
den lærende har opnået forståelse for gennem hele processen. Formen og indholdet af outputtet 
afhænger af den lærendes personlighed, konteksten og den opgave, der danner ramme for 
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processen. Outputtet skal ikke betragtes som et stadie hvor processen stopper, men derimod som et 
stadie, der kan lede processen tilbage til tidligere stadier eller genstarte processen for at tilegne sig 
ny viden. Outputtet kan mere specifikt føre tilbage til assimileringsstadiet, hvor hypotesetesten 
foregår gennem et output. Derudover kan den føre tilbage til forhandlingsprocessen, idet 
forhandling i interaktion med andre foregår gennem flere forskellige outputs. I 
forhandlingsprocessen efter output, kan den lærende f.eks. verbalt teste den viden, som den lærende 
har opnået igennem hele processen ved interaktion med andre. Der foregår altså en vekselvirkning 
mellem outputtet og de andre stadier i processen for at nå frem til et output, som har en accepteret 
mening og passer i de lingvistiske strukturer. Det vil sige at processen aktivt gennemgås flere gange 
i et individs andetsprogstilegnelse. Når et passende output er nået, starter processen forfra med et 
nyt input (Block, 2003: 30).  
 
IIO modellen og sprogundervisning 
Som sagt tidligere rummer IIO modellen både sprogtilegnelse og sprogundervisning. Hvis vi kigger 
på sprogundervisningsdelen, så betyder fokus på de kommunikative kompetencer, at der i 
undervisningen bliver lagt fokus på hvad den enkelte lærende skal benytte sproget til (Block, 2003: 
59). Dette sker fordi de kommunikative kompetencer, som den lærende har behov for, varierer, alt 
efter hvilke kontekster han/hun befinder sig i. Målet med undervisningen er altså både at give den 
lærende et sprogligt fundament af grammatiske systemer, og at udvikle de kommunikative 
kompetencer den lærende skal bruge i de kontekster, som er relevante for ham/hende (Block, 2003: 
60). En stor del af den undervisning der bygger på de grundlæggende ideer i IIO modellen er task-
baseret undervisning. Task betegner en kommunikativ opgave, der er udformet som en 
problemløsningsopgave, der skal drive kommunikationen frem mod et resultat (Internetkilde: 
Inet.dpb.dpu). Task er i sprogundervisning nogle overordnede rammer, hvori den læringsprocess 
IIO modellen belyser kan foregå (Block, 2003: 30). Overordnet skal en task være virkelighedsnær, 
så den lærende gennem tasken kan tilegne sig relevante kommunikative kompetencer (Block, 2003: 
66). I udarbejdelsen af tasks er der en række omstændigheder, der skal tages højde for. For det 
første skal der tages højde for, at den lærende til en hvis grad skal kunne genkende emnet eller 
diskursen i tasken. Derudover skal kompleksiteten af sproget i tasken, den procedure der skal 
gennemgås og de informationer der gives være tilpas, så den lærende har mulighed for at 
gennemføre tasken men stadig blive udfordret sprogligt. Dette hænger også sammen med 
stressniveauet i tasken. Det vil sige, at den mængde tid den lærende har i forhold til taskens omfang 
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skal være passende. Det er derudover også vigtigt at overveje, om tasken er rettet mod envejs eller 
tovejskommunikation, altså hvorvidt den ene deltager giver information til den anden, eller om 
målet er, at begge skal byde ind med informationer. Hvis man betragter målet med tasken, er det 
vigtigt at overveje, om tasken er åben eller lukket, altså om der er flere mulige resultater eller kun ét 
specifikt. I den forbindelse bør man også overveje, om målet med tasken er, at de lærende skal blive 
enige om resultatet, eller om enighed ikke er målet sig selv. Altså om tasken er konvergent eller 
divergent. Til sidst skal der tages højde for den lærendes identitet i forhold til det sprog der benyttes 
i tasken, altså om de er andetsprogslærende eller modersmålstalende, og om de på forhånd har haft 
mulighed for at planlægge udførelsen af tasken (Block, 2003: 67). Alt i alt er konceptualiseringen af 
en task altså vigtig i forbindelse med den kommunikative vinkel til sprogtilegnelse, da alle de 
ovenstående overvejelser skal være med til at konstruere en task, der passer til den enkelte lærende 
(Internetkilde: Inet.dpb.dpu).  
 
Blocks indvendinger til IIO modellen 
Vi har nu givet en overordnet redegørelse for det syn, der i lang tid har domineret både 
andetsprogstilegnelse og andetsprogsundervisning. Vi vil nu fokusere lidt på, hvordan Block 
forsøger at revidere dette syn. Det vil vi gøre, fordi Blocks tanker hænger godt sammen med de 
aspekter, som Norton har fokus på og som i sidste ende munder ud i det poststrukturalistiske 
sprogsyn. 
Overordnet mener Block, at det kommunikative er et godt udgangspunkt for forskning inden for 
andetsprogstilegnelse, men at dette syn stadig er for snævert. Pointen her er at der indenfor både 
forskning og undervisning er behov for en social vending, hvor både sprog og læring skal betragtes 
som socialt konstrueret (Block, 2003: 3). Vi vil nu tage fat på Blocks kritik af sprogsynet, især i 
forhold til tasks i sprogundervisning, og kritikken af forhandlingsprocessen som ifølge Block bør 
udvides til at have mere fokus på identitet og magt.  
 
Block kritiserer det funktionelle sprogsyn der præsenteres i IIO modellen for værende for snævert i 
den forstand, at sproget ikke kun bør betragtes som informationsudveksling. Fokuset på 
informationsudvekslingen kommer blandt andet til udtryk i konceptualiseringen af tasks, som Block 
mener begrænser sprogtilegnelsen, idet det snævrer opgaverne ind til at omhandle et alt for specifikt 
mål (Block, 2003: 67). Andre dele af sproget, så som det fatiske, er også centralt for de lærendes 
sprogtilegnelse. Den fatiske del af sproget tillader den lærende at bruge variationer af sproget og 
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derigennem lege med de identiteter, der kan forhandles i konteksten (Block, 2003: 70). Her kommer 
det til udtryk, at Block mener at der bør være en social vending inden for sprogtilegnelsesforskning. 
Den lærendes identitet betragtes her som værende sammenhængende med både sproget og 
konteksten. Der er derfor mere på spil end blot udveksling af informationer, og gennem det fatiske 
kan den lærende positionere sig i konteksten som enten en del af den sociale gruppe, eller som en 
der skiller sig ud (Block, 2003: 71).  
Dette leder os videre til forhandlingsprocessen, der derfor kommer til at være rettet mod mere end 
blot indholdsmæssig mening. Sproget består ikke kun af indholdsmæssig mening, men også 
interpersonel mening, altså mening om de roller og magtforhold, der er i interaktio nen. Det 
indeholder også tekstuel mening, altså mening om hvordan en ytring er konstrueret (Block, 2003: 
72). De lærende forhandler både identitet og magtposition i interaktion med andre. Forhandling af 
solidaritet er en vigtig del af skabelsen at en social identitet og magtposition. Solidaritet er vigtig, da 
de lærende står i en situation, hvor forskelligheder som kultur og sprog spiller en væsentlig rolle. 
Gennem forhandling af solidaritet kan de lærende få etableret nogle ligheder og enigheder, der er 
med til at inkludere dem i en social gruppe (Block, 2003: 77). Block mener derfor også, at det 
kognitive læringssyn er for indsnævret, idet at hele sprogtilegnelsesprocessen er socialt konstrueret.  
Både sprog og læringssynet i IIO modellen trækkes altså i retningen af sociolingvistik, med fokus 
på konteksternes betydning frem for psykolingvistik, hvor fokus er på den lærendes kognitive 
processer (Block, 2003: 3). Det er her den poststrukturalistiske tanke kommer i spil, og hvor Block 
mener at der er behov for en social vending inden for sprogtilegnelsesforskning. Vi kan derfor se et 
fundament i Nortons teori, der er en bevægelse væk fra den kognitive og funktionelle tænkemåde. 
Vi ser en bevægelse hen mod en betragtning af sprog som socialt konstrueret, og den lærende som 
en unik deltager i sociale fællesskaber, der har direkte betydning for identiteten og sprogtilegnelsen.  
 
Det poststrukturalistiske sprogsyn 
 
For at forstå det poststrukturalistiske sprogsyn vil vi nu kort vende tilbage til Saussures 
begreber.  Sprog er ud fra et poststrukturalistisk syn domineret af parole. Sprog er ifølge 
poststrukturalismen ikke et system der kan adskilles fra den talende, men derimod et redskab 
hvormed individer gennem dialog forsøger at skabe mening (Norton og Toohey, 2011: 416). Sprog 
som en social praksis er i centrum, og dette betyder at tegnets betydning ikke længere betragtes som 
noget fast, der er i koblingen mellem signifiant og signifié, men som noget foreløbigt der opstår 
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gennem sproglig forhandling. Hvor man hos strukturalismen ser det lingvistiske samfund som 
homogent med et fast system, ser man hos poststrukturalismen det lingvistiske samfund som en 
heterogen arena, der er karakteriseret af konflikter og forhandlinger af meninger og magt. Sprog 
betragtes altså som dynamisk og situeret, idet den mening der udtrykkes kan forhandles og forstås 
forskelligt alt efter konteksten. Et tegn består både af udtryk og mening, men forskellen fra 
strukturalismen ligger i, at meningen kun kan eksistere i kraft af et individs brug af tegnet i en 
social sammenhæng (Norton, 2000: 14). Det er sammenhængen mellem individ og kontekst, der er 
fundamentet for kommunikation, og det betyder at sprog i en poststrukturalistisk forstand får stor 
betydning for et individs identitet (Norton og Toohey, 2011: 416). Interaktion er derfor ikke kun en 
forhandling af mening men også af identitet som vi så hos Block i foregående afsnit. Dette er meget 
kort sagt fundamentet for Nortons teori. Et sprogsyn hvor sprog, identitet, magt og kontekst er 
sammenhængende. Vi vil nu gå mere konkret ned i Nortons begrebsapparat.  
 
Bonny Norton 
 
Vi har nu fået præsenteret de læringssyn og sprogsyn, der har hersket inden for 
andetsprogstilegnelse. Samtidig har vi belyst starten på det sociale aspekt, som Block præsenterer i 
forhold til forhenværende teori. Det er det samme sociale aspekt som Nortons teori belyser, hvor vi 
altså ser en vekselvirkning mellem sproglæring og individets sociale aspekt. Nu bevæger vi os mere 
specifikt ind i Nortons begrebsapparat. Helt overordnet argumenterer Norton gennem sin bog 
Identity and Language Learning: Gender, Ethnicity and Educational Change for, at opdelingen 
mellem den L2 lærende og den kontekst, hvori læringen foregår, skal tages op til debat og 
rekonceptualiseres:  
 
“In this book I take the position that notions of the individual and the language learner’s 
personality in SLA theory need to be reconceptualized in ways that will problematize dichotomous 
distinctions between the language learner and the language learning context.” (Norton, 2000:5)  
 
Givet det identitetssyn der ligger til grund for teorien, er det vigtigt at individ og kontekst betragtes 
som to sammenhængende instanser, der konstant influerer hinanden. Alt efter hvilken kontekst et 
individ befinder sig i, er der forskellige ting på spil. Hovedpointen er, at det er magtrelationer i en 
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given kontekst, der sætter rammerne og derfor er med til at definere situationen og individerne. Det 
ser vi i citatet her, der er et af hovedargumenterne i bogen:  
 
“I argue that SLA theory needs to develop a conception of identity that is understood with reference 
to larger, and frequently inequitable, social structures which are reproduced to larger, day-to-day 
social interaction.” (Norton, 2000:5)  
 
Nortons teori gør op med en del tidligere teorier. Overordnet så man en tendens til at tidligere 
teorier have fokus på enten individet eller den sociale kontekst. I teorier hvor der er fokus på 
individet, går man ud fra, at den L2 lærendes egen tilgang til at lære et nyt sprog har betydning for 
deres motivation. Deres personlighed og identitet ses altså som værende styrende for motivationen. 
Den L2 lærende er primært ansvarlig for læringen ifølge disse teorier, og hvis den L2 lærende ikke 
gør fremskridt, betragtes vedkommende som umotiveret (Norton, 2000:3).  
I teorier der fokuserer på den sociale kontekst, er fokus på mulige gruppeforskelle og hvordan disse 
har betydning for sprogtilegnelsen. Hvor der er overensstemmelser mellem andetsprogsgruppen (SL 
gruppen) og målgruppen, er den sociale distance lille, og gennem gensidige kulturelle ændringer 
optimeres andetsprogstilegnelse. Hvis der er stor social distance, sker der det modsatte (Norton, 
2000:3).  
Norton gør op med disse to tilgange, da hun ikke mener, at det er nok kun at fokusere på enten 
individet eller konteksten, men at der er brug for at have fokus på samspillet mellem disse.  
 
Magtstrukturernes betydning for identitesudvikling  
Norton argumenterer for, ligesom Foucault, at magt ikke blot er noget, som man tager eller besidder 
rent fysisk, men at det er noget, der altid eksisterer i sociale sammenhænge. Denne magtrelation er i 
konstant bevægelse og kan hele tiden forhandles i kraft af, at både de symbolske- og de materielle 
ressourcer i samfundet konstant ændrer værdi (Norton, 2000:7). Symbolske ressourcer udgør blandt 
andet sprog, uddannelse og venskab, mens materielle ressourcer f.eks. udgør kapital, ejendom og 
formue. Ressourcernes værdi, og derfor den magt et individ besidder, afhænger af konteksten. 
F.eks. er det at kunne tale thai en værdifuld symbolsk ressource i Thailand, men ikke nødvendigvis 
en brugbar og værdifuld ressource at have i Danmark. L2 lærendes adgang til og besiddelse af 
ressourcer har derfor stor betydning for deres sprogtilegnelse, og derigennem muligheden for at 
indgå i det nye samfund.  
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Det er også med til at fortælle os, at tilegnelsen af dansk som andetsprog hos immigranter ikke sker 
på neutral og upåvirket grund, men er påvirket af en højere, politisk praksis (Norton, 2000:7). 
Sprogcenteret er altså, i et vist omfang, underlagt en politisk beslutning om, hvordan 
undervisningen skal foregå.  
Magtrelationerne eksisterer ikke kun på et makroniveau, f.eks. i retssystemet, uddannelsessystemet 
eller den offentlige sektor. De findes også på et mikroniveau, som er de helt små 
hverdagssituationer, som alle mennesker oplever. Hverdagssituationer er de tilfældige møder 
mellem mennesker, hvor der naturligt vil være en forskellighed mellem henholdsvis individernes 
symbolske- og materielle ressourcer. 
Det er netop disse magtrelationer på et mikroniveau, altså i menneskers almindelige dagligdag, som 
er interessante at kigge på i forhold til sproget, da sproget er det redskab, vi på forskellig vis 
benytter os af til at positionere os selv i forhold til hinanden. Sproget er altså en symbolsk 
ressource/magt (Norton, 2000:7). I denne sammenhæng trækker Norton på Bourdieu ved at 
inddrage begrebet kulturel kapital. Den kulturelle kapital er den samlede mængde ressourcer, som et 
individ besidder, og det er den, der har betydning for udvekslingsværdien, altså om man besidder 
ressourcer, der har værdi i forhold til den kontekst man befinder sig i (Norton, 2000:10). 
 
Individets identitet er dermed afhængig af kontekstens magtstrukturer, og man kan derfor 
overordnet se på to former for sproglæring: en formel og en naturlig. Den formelle sproglæring er 
den der finder sted i en undervisningskontekst, hvor den eneste der flydende taler målsproget oftest 
er læreren. Naturlig sproglæring finder sted i en hverdags kontekst, hvor den L2 lærende er omkring 
flere individer, der flydende taler andetsproget. Ifølge Norton er det i interaktion med individer der 
taler flydende, at tillæringen er optimal for den L2 lærende (Norton, 2000: 2-3). I forlængelse heraf 
opstår et paradoks, idet de L2 lærende har brug for adgang til et socialt netværk for at forbedre 
deres sprog, men samtidig har brug for sproglige kompetencer, da de er en forudsætning for at få 
adgang til sociale netværker (Norton, 2000: 64). Den L2 lærendes interaktion med flydende 
andetsprogstalende kan både fungere som en styrke og en begrænsning for sproglæringen. For at 
finde ud af under hvilke forhold, der er tale om styrker og svagheder og derigennem finde ud af, 
hvordan de formelle sproglæringens kontekster kan optimeres, udformer Norton en teori med fokus 
på magtrelationers betydning for andetsprogtillæring.  
Med dette sagt, vil vi bevæge os over til en redegørelse af investeringsbegrebet. 
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Investeringsbegrebet 
Kernebegrebet i Nortons teori er investering. Det er også det begreb, som vi kommer til arbejde 
mest med, da begrebet er med til at samle individ og kontekst i den fælles forståelse, der ifølge 
Norton er nødvendig, når vi skal forstå betydningen af indlæringen af et andetsprog hos forskellige 
individer.  
Investeringsbegrebet udspringer af motivation, hvilket er et anvendt begreb inden for 
andetsprogstilegnelse, som ses brugt i mange forskellige betydninger. Fælles for teoriernes brug af 
motivation er, at det er knyttet til den L2 lærendes identitet og derfor er bestemmende for den L2 
lærendes adgang til andetsprogssamfundet. Norton mener derimod, at motivation bør betragtes som 
social konstrueret af magtrelationer i den givne kontekst og derfor betragtes som dynamisk og 
kontekstafhængig (Norton, 2000: 4-5) 
 
Investering er et begreb der, med forbehold for de sociale magtrelationer, beskriver, hvordan L2 
lærende investerer i at tilegne sig ønskede ressourcer, der på sigt kan give dem adgang til både 
kulturelle, sociale og materielle dele af samfundet. Magtrelationerne skal altså inddrages, når vi 
forsøger at forstå investering (Norton, 2000: 10).  
Norton mener, at identitet hænger sammen med begær. Begær efter at blive set og hørt, og et begær 
for at føle sig sikker og tryg. Disse former for begær kan ikke adskilles fra materielle ressourcer 
som økonomisk sikkerhed (Norton, 2000:8). Mere nøjagtigt vil ens økonomiske ressourcer 
automatisk være med til at påvirke den måde, hvormed man betragter og forstår samfundet, hvordan 
man oplever sin egen rolle, og hvordan man ser sin fremtid – altså hvordan man skaber mening i 
forholdet mellem én selv og sin omverden. 
Spørgsmålet ”hvem er jeg?” og ”hvad må jeg/har jeg mulighed for at gøre?” er altså begge 
spørgsmål, som ikke kan forstås uafhængigt af en viden om, hvilke materielle, symbolske og 
økonomiske betingelser, som er med til at strukturere og sikre at begæret kan blive opfyldt (Norton, 
2000:8). 
 
Hver gang der investeres, er der reelt set en chance for enten gevinst, altså et udbytte af 
investeringen, eller et tab og nederlag, der gør, at det ønskede mål og begær ikke opfyldes. 
Investeringerne er derfor også tæt forbundet med de symbolske og materielle ressourcer, der 
stræbes efter. Gentagne succesoplevelser kan virke stimulerende og øge lysten til at investere, mens 
flere nederlag kan påvirke negativt og derfor hæmme lysten til investering (Norton, 2000: 143).  
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Investering må dermed betragtes som en proces, der både er rettet mod omverdenen og individets 
indre, da kontekst og identitet er sammenhængende. Norton inddrager Mckay og Wong for at gøre 
investeringsbegrebet mere konkret. McKay og Wong beskriver, hvordan investering inden for 
sproglæring kan rette sig mod fire egenskaber: at lytte, at tale, at læse og at skrive. Investeringen i 
de forskellige egenskaber og deres værdi, afhænger ligesom andre ressourcer af konteksten. 
(Norton, 2000: 11). 
 
Legitim taler 
Norton bruger et term af Bourdieu kaldet den legitime taler. Det er vigtigt at have med i 
redegørelsen, da det skaber en forståelse for, hvordan hele indlærings- og investeringsprocessen 
udfordres i mødet med andre mennesker. For at forstå begrebet vil vi først give en kort beskrivelse 
af nogle af Bourdieus sammenflettede begreber. Den legitime taler er et kritisk begreb, der kan 
bruges til at afdække magtforhold. Bourdieu ser det som sociologiens vigtigste opgave at afdække 
den gængse konsensus om sociale mekanismer og magtforhold så man derigennem kan nå ud over 
dem. (Internetkilde: Teorier.dk). Denne afdækning er gennemgående for Bourdieus tilgang til 
sociologien. En vigtig ting at bemærke ved Bourdieus forståelse af magtforhold er, at der ikke er 
tale om tvang. Dette kan man blandt andet forstå ud fra begrebet habitus, som beskriver, hvordan 
dominansen foregår ubevidst som en naturlig og ureflekteret internalisering af eksterne strukturer 
(Internetkilde: Teorier.dk). Overordnet betyder det at subjektet ubevidst bliver påvirket af 
udefrakommende faktorer. 
For at undersøge magtforholdet bruger han begrebet kapital, som beskriver subjektets ressourcer, og 
det kan dermed forklare den position som subjektet indtager (Internetkilde: Teorier.dk). 
Magtforholdene er bestemmende for, hvad der kan accepteres og ikke accepteres sprogligt. 
Anerkendes ens sproglige, kulturelle og sociale kapital ikke i en social sammenhæng, bliver man til 
en illegitim taler. For at en ytring kan være en del af en legitim diskurs, er der fire kriterier, som den 
skal følge (Norton, 2000:69). 
1. Først skal den komme fra en “passende” person. F.eks at kun en lærer med passende faglig 
baggrund er i stand til at undervise på et sprogcenter. 
2. Det der bliver sagt skal komme i forlængelse af en situation, hvor det hører til. Det giver 
f.eks. kun mening, for en lærer på et sprogcenter at bede kursisterne om at lave en opgave, 
hvis de befinder sig i en undervisningssituation.  
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3. Udtalelsen skal også være adresseret til en person, hvor udtalelsen giver mening. Altså giver 
det ingen mening, for en lærer at uddele opgaver til mennesker, der ikke deltager i kurset. 
4. Sidste kriterie er, at det skal formuleres i en korrekt fonologisk og syntaktisk form. 
Underviseren skal altså formulere sig på en måde, så kursisterne er i stand til at forstå, hvad 
der bliver sagt.  
 
Overholdes ovenstående kriterier ikke, er det med til at skabe usikkerhed og misforståelser. 
Samtalen nedbrydes altså, da der opstår en uoverensstemmelse mellem afsender og modtager i den 
givne kontekst (Norton, 2000: 69).  
 
Forestillet samfund 
I forbindelse med et forestillet samfundet danner individet i høj grad selv rammerne for dette 
samfund. Det er ofte også et fremtidigt, forestillet samfund, som man håber og arbejder på at blive 
inkluderet i. Man investerer altså ofte for at opnå sine mål i forhold til det forestillede samfund. Den 
investering kan ses i forhold til selvrealiserende rammer for et forestillet samfund. Det vil sige, at 
man investerer i de ressourcer der er nødvendige for at opnå en plads i dette samfund. Samtidig har 
et forestillet samfund, som man allerede er medlem af, stor betydning for individets interaktion med 
omverden.  
Ifølge Benedict Anderson, som først brugte begrebet, og som Norton bygger videre på, kan det 
f.eks. blive benyttet på en nation. Hvor man, selv i den mindste nation, ikke kan opnå konkrete 
forbindelser med alle, opstår der alligevel et forestillet samfund, hvor man dermed opnår en vis 
fælleshed (Norton og Kanno, 2003:241).  
 
Rekonceptualisering af identitetsbegrebet 
Nortons undersøgelser er med til at belyse, hvordan magtrelationer, individer, grupper og samfund 
er med til at skabe og forandre identiteten gennem tid og sted. Norton får inspiration fra 
postrukturalistiske, feministiske tænkere, der især beskæftiger sig med de konstante magtrelationer 
og med subjektivitet.  
“Subjectivity is defined as the ‘conscious and unconscious thoughts and emotions of the individual, 
her sense of herself and her ways of understanding the world’.” (Norton, 2000:124).  
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Norton er inspireret af den poststrukturalistiske tanke om subjektivitet, og hvordan denne er med til 
at forme sit begreb om ‘identitet’. De tre mest centrale karakteristika om identitet, ifølge Norton, er 
som følger:  
1. Identity and the nonunitary subject: “While humanist conceptions of the individual - and 
many definitions of the individual in SLA research - presuppose that every person has an 
essential, unique, fixed and coherent core (introvert/extrovert; motivated/unmotivated), 
poststructuralism depicts the individual - the subject - as diverse, contradictory, dynamic 
and changing over historical time and social space.” (Norton, 2000:125). Vi ser altså her, 
hvordan poststrukturalismen, som Nortons arbejde hører under, ser subjektets identitet som 
en flydende, dynamisk og foranderlig størrelse. Den forudindtagede indstilling, at 
motivation er en form for karaktertræk, ser vi nedbrudt i forbindelse med Nortons indstilling 
og forståelse af identitetsbegrebet.  
2. Identity as a site of struggle: Her er der tale om, hvordan individets identitet bliver 
produceret i de forskellige kontekster, og hvordan det er foranderligt i forskellige situationer 
med forskellige magtforhold: “While a person may be positioned in a particular way within 
a given discourse, the person might resist the subject position, or even set up a counter-
discourse which positions the person in a powerful rather than marginalized subject 
position.” (Norton, 2000:127). Som set i citatet, er vi altså også i stand til, at positionere os 
forskelligt indenfor forskellige diskurser, hvilket gør, at identiteten ses som værende 
foranderlig og styret af kontekst. 
3. Identity as changing over time:  Når man tager udgangspunkt i, at subjektivitet er på 
denne måde, belyser den feministiske potstrukturalisme den skiftende kvalitet af en persons 
identitet: ”The political significance of decentring the subject and abondoning the belief in 
essential subjectivity is that is opens up the subjectivity to change.” (Norton 2000:128). Det 
at subjektiviteten ændrer sig over tid er vigtigt for, hvordan individer positionerer sig og for 
læringsprocessen. Denne udvikling kan åbne for læringsmuligheder. 
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Identitet og identifikation 
 
I forlængelse af foregående afsnit vil vi nu uddybe Norton identitetsforståelse med Richard Jenkins 
begrebsdefinitioner. 
 
“As a very basic starting point, identity is the human capacity -- rooted in language -- to know 
who’s who (and hence what’s what).” (Jenkins, 2008: 5) 
Identitet dækker overordnet over menneskets tanker om sig selv, altså selvopfattelsen, samt hvordan 
individer mener, at andre opfatter individet selv (Jenkins, 2008: 16-17). Identifikation forsøger at 
belyse, hvad der sker i mødet både mellem forskellige individer, men også i mødet mellem 
mennesker og grupperinger. Der er generelt i identitetsforståelsen tale om, hvilke dele af et individ 
der bliver anerkendt, og generelt hvilke tanker der fremkommer i forsøget på at belyse hvem der er 
hvem, og hvad der er hvad. Identifikation er en kontinuerlig dynamisk proces, der aldrig sættes på 
pause. Identifikation og identitet fungerer altså i praksis som en vekselvirkning mellem de to 
begreber. Så selvom vi kort har opridset en forskel mellem identitet og identifikation, er der dele fra 
de to begreber der flyder sammen og altid skal ses i forhold til hinanden (Jenkins, 2008: 1-6). 
 
Både identitet og identifikation er nødvendige for at forstå de bagvedliggende processer, der foregår 
i et individ under relationen og interaktionen med andre mennesker eller grupper. Her er der både 
tale om sociale grupper, såsom større etniske grupper, men også i høj grad små formelle og 
uformelle grupper som f.eks. familier eller projektgrupper. Jenkins begrebsapparat kan ikke 
benyttes til at forudsige et individs handlinger men belyser individets subjektive processer, der 
foregår i sociale kontekster (Jenkins, 2008: 5-6). Derfor er der tale om, at identitet er noget, som 
man aktivt gør, og ikke en ting der kan siges, at man har eller ikke har. Denne aktive del dækker 
begrebet identifikation også over. Ud fra det perspektiv foregår disse processer altså kun igennem 
sociale relationer, hvor ens identitet bliver forhandlet sprogligt (Jenkins, 2008: 6). Det er netop 
fordi, Jenkins og Norton ser identitet som værende konstant socialt forhandlet, at det er centralt i 
forhold til vores opgave. Sproget fylder en stor del af denne sociale interaktion, og det vil derfor 
have en vigtig rolle i forhold til individets identitetsudvikling. Fordi der i disse relationer altid vil 
være mere end ét individ, foregår der altså også en identifikation af et andet individ og vice versa. 
Identifikationsprocesserne er fundamentale kognitive processer, der benyttes katerogialt til at 
organisere mennesker i grupperinger. Denne kategoriale organisering kan groft opridset kaldes 
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førstehåndsindtrykket, der dog udvikler sig til noget mere komplekst, som processen skrider frem 
(Jenkins, 2008: 13).  
Helt automatisk vil der opstå nogle forudindtagede tanker om et individ, baseret på den gruppering, 
som de er placeret i. Der opstår dog en konflikt imellem den individuelle identifikation, og de 
karakteriserende kendetegn der tildeles den gruppering, som et individ er placeret i. Dermed bliver 
individet der er medlem af gruppen også tildelt de kendetegn. Det vil sige, at der kan opstå 
modsætninger i forhold til individets identitet, og de grupperinger som samme individ er placeret i.  
Der er derfor et skel mellem individet og grupperinger, som dog ikke er absolut, da grupperinger 
har indflydelse på selvopfattelsen. Identifikation kan derfor kaldes multi-dimensionel. Det foregår 
altså ikke bare på et individuelt plan men på flere niveauer. Den ellers ikke-logisk acceptable 
sætning “Jeg hader A (en bestemt gruppering), du er medlem af A, men jeg kan godt lide dig” kan 
derfor accepteres på grund af denne konflikt. Det betyder, at der fremkommer langt mere 
komplekse tanker bag identifikationsprocesserne, udover den ellers relativt simple kategoriale 
gruppering af individer (Jenkins, 2008: 6). 
Grupper bliver set som værende et meget betydningsfuldt element i forhold til identitet. Hvad end 
det er i form af gruppepres, et socialt fællesskab, fælles interesser eller andet, så får individer store 
dele af deres selvopfattelse fra grupper.  
Identitetsprocesserne er en dynamisk enhed, hvor alle elementer har indflydelse på hinanden, derfor 
har disse sociale kontekster, som de sociale grupper er, en stor betydning for, hvordan individer 
identificerer hinanden og ikke blot for selvopfattelsen (Jenkins, 2008: 8-11). Det er derfor også 
vigtigt for denne opgave at belyse grupperingernes betydning, da de har så stor betydning for 
selvopfattelsen. De kan i høj grad medvirke til at enten hjælpe eller begrænse individet og dermed 
også identitetsmuligheder. Identitetsmuligheder dækker over de faktiske muligheder individet har i 
deres identitetsudvikling, og dette hænger sammen med deres sproglige gøren i de sociale 
kontekster. 
På grund af den vigtige plads grupperinger har, er det relevant at undersøge, hvorfor grupper 
accepteres, eller om de overhovedet findes i realiteten. Ifølge Jenkins findes grupper kun i form af 
det fællesskab, der skabes indenfor en gruppering. Det vil sige, at gruppernes realitet kun bliver 
skabt i form af den anerkendelse af gruppen der fremkommer fra medlemmerne (Jenkins, 2008: 11-
12). 
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På baggrund af det skabes gruppens kriterie for medlemskab kun fra den realisering medlemmerne 
selv vælger. Der opstår altså helt automatisk et dem/os forhold, i den påstand, at man sætter rammer 
for, hvem der er “os” (Jenkins, 2008: 102-103).  
Det er dog stadig vigtigt at anerkende grupperingers betydning inden for identitetsfeltet, selvom det 
kan siges, at de kun findes i form af medlemmerne. Der fremkommer både eksplicitte og implicitte 
regler, normer, hierarkier af magt og arbejdsfordeling samt mere (Jenkins, 2008: 10). 
 
Personlige interesser har også stor betydning inden for identitetsfeltet. Interesser dækker her både 
over et følelsesmæssigt aspekt, men også andre ressourcer såsom materielle interesser (Jenkins, 
2008:7-8). Der er et komplekst forhold mellem disse, da identiteten har indflydelse på individets 
egen selvopfattelse, men selvopfattelsen har også indflydelse på individets interesser. Fordi 
interesser har betydning for selvopfattelsen, har andre individers interesser dermed også indflydelse 
på identifikationsprocessen. Der foregår altså ligesom tidligere, en dynamisk proces hvor 
forskellige dele af identitetsprocesserne har direkte indflydelse på hinanden. Derfor er det svært at 
adskille dem fra hinanden og konkret kunne sige hvornår hvad er hvad.  
Netop derfor er det heller ikke muligt at sige, at en trussel mod et individs identitet er værre end en 
trussel mod individets interesser, eller at de overhovedet kan adskilles. Dette er et meget subjektivt 
bedømmelsesområde. (Jenkins, 2008: 8) 
 
Vi har nu forklaret, hvor stor betydning identitet og identifikation generelt har for individet. Det 
medfører, at der kan opstå problemstillinger i disse processer. Dette kan fremkomme i form af 
problemstillinger mellem individer for eksempel i form af manglende anerkendelse af et individs 
identitet. Det er altså et identitetsproblem, der opstår fra identifikationen. Der opstår dog også 
problemer i forhold til, hvordan individer vælger at identificere hinanden. Det kan siges, at der 
forefinder en identifikation, hver eneste gang et møde mellem individer opstår. Her bedømmer 
individerne hinanden rent individuelt, men identifikationen inkluderer også, hvilke grupper 
individerne er medlem af mm. Identifikationen sker meget sjældent på et neutralt plan. Der er 
dermed et personligt og følelsesmæssig aspekt i både identiteten og identifikationsprocesserne 
(Jenkins, 2008: 6). 
Generelt opstår der ofte ændringer i individets identitetsopfattelse, der kræver en videre 
genforhandling af identiteten. Dette sker uafbrudt og dækker altså dermed både over store og små 
situationer. Det sker f.eks. i en så simpel situation som at gå igennem sikkerheden i en lufthavn, 
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hvor ens pas bliver bedømt. Der bliver uddraget information om individets identitet, som enten 
bliver accepteret og anerkendt eller bliver afvist og individets identitet bliver da draget i tvivl 
(Jenkins, 2008: 3). 
 
Det kan altså konkluderes, at identitet i høj grad er sociokulturelt. Det er fleksibelt og bliver 
konstant genforhandlet i sociale kontekster. Identiteten trækker på mange dele af individets liv. Her 
kan f.eks. nævnes historien, kulturbaggrunden, forståelse af andre individer og grupper mm. På 
grund af individers komplekse kognitive evner, er disse genforhandlinger af identiteten dog meget 
varierende i relation til de forskellige sociale kontekster. Derfor har Nortons teori stor betydning for 
forståelse af identitetsprocessen, i det at hendes teori forsøger at belyse, hvad der sker i de sociale 
kontekster, hvor identiteten bliver forhandlet.  
 
Sprogcenter 
 
Sprogcentre generelt  
Et sprogcenter er et uddannelsescenter, der tilbyder undervisning i dansk til immigranter, der 
kommer til Danmark. Formålet med sprogcentrene er at voksne udlændinge, på baggrund af deres 
egne sproglige forudsætninger, får en viden, der hjælper dem med at opnå færdigheder i at forstå og 
anvende dansk. Endvidere er det vigtigt, at sprogcentrene også giver kursisterne en forståelse for, 
hvad det vil sige at leve i Danmark. Den viden skal nås gennem undervisning i emner som dansk 
kultur og demokrati, hvilket i sidste ende skal føre til, at de på lige fod med alle andre kan indgå i 
det danske samfund. Undervisningen i dansk vil give kursisterne mulighed for at opnå 
forudsætninger for i fremtiden at kunne videreuddanne sig. Endvidere skal de også opnå 
færdigheder i dansk, der er relevante i forhold til arbejdslivet, men som også styrker deres 
muligheder for at blive aktive i det danske samfund. Sprogcenterundervisning er et frivilligt tilbud 
fra kommunen (Internetkilde: Retsinformation.dk). 
 
For at sikre at flest mulige har en mulighed for at lære dansk på det niveau, der er relevant for dem, 
så er de danske sprogcentre delt op i tre forskellige danskuddannelser. Kursisterne placeres på de 
forskellige uddannelser baseret på deres skolebaggrund, dansk færdigheder og indlæringsevne Alle 
tre uddannelser består af seks moduler, hvor hvert modul afsluttes med en prøve.  
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Danskuddannelse 1 er rettet mod kursister, der har ingen eller lidt skoleerfaring fra deres hjemland, 
og som ikke har lært at læse eller skrive på deres modersmål. Målet med denne uddannelse er at 
kursisterne skal tilegne sig danskkompetencer på et niveau, der gør, at de kan varetage et ufaglært 
arbejde. 
Danskuddannelse 2 er rettet mod kursister med en kort uddannelseserfaring fra deres hjemland, men 
må forventes at have en forholdsvis langsom indlæring af dansk som andetsprog. Denne uddannelse 
skal forberede kursisterne på at indgå på arbejdsmarkedet, og give dem kompetencer der gør, at de 
kan deltage i kompetencegivende kurser eller erhvervsuddannelser på dansk.  
Danskuddannelse 3 er rettet mod kursister, der har en mellemlang eller lang uddannelseserfaring fra 
hjemlandet, og som forventes at have en forholdsvis hurtig indlæring af dansk som andetsprog. 
Danskuddannelse 3 er delt op i to: 3a og 3b.  
3a er for lærende, der har en normal fremgang i indlæring i dansk. 3b er for lærende med en særlig 
hurtig sprogindlæring, der normalt kræver, at man har mindst 12 års skolebaggrund fra hjemlandet. 
(Internetkilde: VUF: 2) Endvidere skal man også beherske engelsk. Målet med denne uddannelse er 
at kursisterne efterfølgende kan tage en videregående uddannelse. (Internetkilde: UVM) 
 
I denne opgave arbejder vi med kursister på danskuddannelse 2. Læreplanen for disse kursister har 
fokus på både det mundtlige og det grammatiske. (Internetkilde: Retsinformation) Det er med 
henblik på at lære at tale, læse og skrive dansk på en måde, der danner god basis for et liv i 
Danmark. Undervisningsforløbet strækker sig over seks moduler, hvor hvert modul til sidst fører 
frem til en skriftlig og mundtlig eksamen.(Internetkilde: Københavns Sprogcenter) I den skriftlige 
eksamen skal der arbejdes med læse- og skriveopgaver. Til den mundtlige eksamen skal der føres 
en monolog, hvor der tales om f.eks. ens liv eller arbejde, og hvor der bagefter er en dialog mellem 
kursist, lærer og censor. Består man eksamen, rykkes man op på næste modul. (Internetkilde: VUF: 
1) 
 
VoksenUddannelsescenter Frederiksberg 
I vores forsøg på kritisk at undersøg sprogcenterundervisningen, har vi været ude på VUF for at 
foretage interviews og observationer. Der findes ikke nogle overordnede regler, for hvordan 
undervisningen på et sprogcenter skal struktureres, og det er forholdsvist åbent for den enkelte 
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lærer, hvilke emner de vil gennemgå og hvordan. Vi vil derfor kort beskrive det værdigrundlag, der 
ligger til grund for undervisningen på VUF.  
VUF er et uddannelsescenter, hvor der både tilbydes undervisning i HF enkeltkurser, gymnasiale 
suppleringskurser, danskundervisning og meget andet. Værdigrundlaget vi nu kort vil opridse er 
derfor et generelt grundlag, der gælder for alle de tilbud VUF udbyder.  
 
Værdigrundlaget 
Overordnet giver VUF udtryk for, at deres undervisning skal have fokus på den enkeltes mål og 
drømme. Dette ser vi også mere specifikt, når vi kigger på danskuddannelserne, da alle kursister 
tilbydes et møde, hvor der bliver udarbejdet en studieplan, der passer den enkelte. Der bliver i 
værdigrundlaget lagt vægt på, at VUF kan tilbyde personlig og faglig udvikling til kursister, der er 
indstillet på at arbejde hårdt. En vigtig vision for VUF er ikke blot kvaliteten af hver enkelt 
uddannelse, men at VUF generelt er et interkulturel institution, hvor de enkelte uddannelser taler 
sammen på tværs. Der beskrives i værdigrundlaget fem nøgleværdier, der skal kunne genkendes i 
uddannelsescentrets struktur, undervisning og relation mellem underviser og kursister:  
 Ansvar og respekt. Det er vigtigt at kursisterne og underviser udviser respekt for 
undervisningen og hinanden, og der skal udvises ansvar for egne valg og omgivelserne. 
 Demokrati og ligeværd. Der skal være tolerance og ligeværd når det kommer til underviser-
kursist forhold og forholdet kursisterne imellem. 
 Kreativitet og nytænkning. Der skal være plads til personlig udvikling og at skabe et 
netværk på tværs af forskellige kulturer og religioner.  
 Sundhed og økologisk bæredygtighed. Der skal være tilbud om fællesarrangementer og en 
sund ryge- og ernæringspolitik.  
 Humor. Humor skal være centralt i både undervisningen og i konfliktløsning. 
 
Første metodedel 
 
I denne del af opgaven vil vi fremlægge de metodemæssige overvejelser, der går forud for vores 
undersøgelse. Vi vil først meget overordnet kigge på den kvalitative metode overfor den 
kvantitative, hvorefter vi mere konkret vil gå ned i vores valg af interviewmetode og forberedelse til 
udførelsen af interviewene. Til sidst vil vi forholde os til vores transskriberings- og analysevalg for 
at skabe et overblik over, hvordan vi bruger empirien efterfølgende.  
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Den kvalitative metode 
I denne opgave ønsker vi at arbejde kvalitativt i forsøget på at komme frem til en beskrivelse af de 
tre informanters livsverden og deres sproglæringsproces. 
Den kvalitative metode er en videnskabelig undersøgelsesmetode der, til forskel fra den kvantitative 
metode, har til formål at undersøge problemstillinger, der umiddelbart ikke er mål- og 
kvantificerbare. Hvor kvantitativ forskning betragter det undersøgte som en genstand, betragter den 
kvalitative forskning det undersøgte som subjekt eller subjekter (Internetkilde: Den Store Danske - 
Kvalitative metoder). Dette betyder at kvalitativ undersøgelse er en kommunikationsproces, hvor 
både forskeren og subjektet er med til at præge undersøgelsens udvikling og resultat (Kvale og 
Brinkmann 2009: 18). Den kvalitative metode er altså relevant for os, da den giver os mulighed for 
at arbejde meget dybdegående med de enkelte informanters livshistorie og selvopfattelse. 
For denne opgave er den kvantitative metode mindre oplagt, da det i kvantitative undersøgelser er 
vigtigt at informanterne får de præcist samme spørgsmål, og at svarene kan indlægges under en på 
forhånd bestemt analysekategori (Internetkilde: Den Store Danske - Forskningsinterview). Ved at 
arbejde kvalitativt, bliver det omvendt muligt at regulere interviewet undervejs, og lade den enkelte 
informant være medstyrende, så undersøgelsen kan tilpasses deres muligheder for at sige det, de 
finder mest væsentligt. Denne fleksibilitet bliver nødvendig for undersøgelsen, da vi arbejder med 
forskellige subjekter og derfor ikke på forhånd kan forudse hvilke spørgsmål der kan hjælpe os til 
en afklaring af vores problemstilling. Vi er med andre ord ikke i stand til at forestille os, hvordan 
informanterne ser sig selv i deres livshistorie. På denne måde bliver det kvalitative en bedre ramme 
for at kunne forstå informantens situation. 
 
Inden for det kvalitative felt har vi mere specifikt valgt at arbejde med forskningsinterviewet. 
Overordnet kan kvalitative interviewundersøgelser betragtes som ustrukturerede i den forstand at 
der ikke er nogle faste rammer for, hvordan en god undersøgelse udformes. At arbejde med 
subjekter på den her måde begrænser de metodiske regler og rammer idet hvert subjekt har en unik 
livshistorie og relation til den (Kvale og Brinkmann 2009: 16). Et kvalitativt forskningsinterview er 
en vidensproducerende aktivitet der foregår gennem konversation og derfor har relationen mellem 
interviewer og subjektet også betydning for interviewets udvikling. Den viden der produceres er 
intersubjektiv og social, hvilket betyder at subjektet og intervieweren i fællesskab konstruerer den 
(Kvale og Brinkmann 2009: 17-18). Mange metodiske valg omkring udformningen af interviewet 
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bliver derfor truffet i processen, da vidensproduktionen afhænger af det enkelte subjekt og 
interviewerens evne til at definere interviewsituationen undervejs (Kvale og Brinkmann 2009: 16).  
Vores interviewundersøgelse består overordnet af tre enkeltinterviews med kvinder fra VUF. Vi har 
bevidst fravalgt fokusgruppeinterview, da vi ønsker et dybdegående indblik i hver af informanternes 
livshistorie, og er interesserede i deres opfattelse af det danske samfund. Forskningsinterviewet er 
undersøgelsesmæssigt omfattende og vi har derfor begrænset vores antal af informanter til tre. En 
umiddelbar konsekvens heraf er, at resultaterne bliver sværere at gøre generelt gældende, end hvis 
vi havde valgt at arbejde kvantitativt. Vi har forsøgt at opstille kriterier for informanterne, så vi 
kommer til at udtale os om en lille gruppe og kan sammenligne interviewene på tværs. Det vil vi 
komme ind på når vi mere konkret beskriver vores valg af informanter.  
 
Hvad man konkret undersøger ved subjekterne og hvordan man forholder sig til hvad der 
videnskabeligt er brugbart afhænger af hvilket udgangspunkt en givne kvalitative undersøgelse har. 
Det fænomenologiske udgangspunkt, som vi har i vores opgave, lægger vægt på elementer som 
erfaring, livsverden og bevidsthed. Det fænomenologiske i en kvalitativ undersøgelse ligger altså i 
interessen i at forstå sociale fænomener ud fra et subjekts perspektiv. Det er derfor vigtigt at 
understrege at det, ikke er interessant at kigge på hvordan virkeligheden rent faktisk forholder sig, 
men hvordan subjekterne oplever virkeligheden (Kvale og Brinkmann 2009: 26). Vi har derfor mere 
specifikt valgt at arbejde med det livshistoriske interview.  
 
Det semistrukturerede livshistoriske interview 
Den livshistoriske interviewform har en løs struktur og kaldes for et åbent interview, da 
informanten i høj grad er med til at styre processen (Kvale og Brinkmann 2009: 154). Målet med 
det livshistoriske interview er at få beskrevet informantens livsverden og den mening informanten 
tilægger de centrale temaer i han/hendes livsverden. Livsverden betegner her informantens relation 
til det liv han/hun lever. Livsverdenen er en konstruktion, der skal forstås ud fra informantens egne 
erfaringer, og ikke ud fra hvordan virkeligheden rent faktisk forholder sig (Kvale og Brinkmann 
2009: 28). Overordnet er interviewerens rolle den, at lytte, mens informanten fortæller sin 
livshistorie med fokus på de oplevelser, han/hun synes er vigtige. Det livshistoriske interview kan 
betragtes som en refleksiv process for informanten, da det at sætte ord på og organisere 
livsbegivenheder kan hjælpe med at eksplicitere en ellers ukendt mening med disse (Atkinson, 
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1998: 1). Livshistorien bliver derfor oplagt til brug i vores projekt, da vi tilstræber at kigge på 
sproget som meningsskabende og positionerende. 
Vi har som udgangspunkt valgt, at interviewet skal have en løs form, så informanterne så vidt 
muligt selv kan få lov til at strukturere deres egen historie. At fortælle en fuld livshistorie kræver 
lang tids snak og refleksion og en optimal undersøgelse vil derfor bestå af flere interviews med 
samme informant over længere tid (Atkinson, 1998: 24-25). Grundet tidspres har vi ikke haft 
mulighed for dette og har derfor valgt at tematisere interviewene, til en vis grænse, for at få fat på 
de aspekter af informanternes liv, som er relevante for vores projekt. Vores undersøgelse består 
derfor ikke af interviews, der udelukkende er livshistoriske, men semistrukturerede interviews. Det 
semistrukturerede interview har som det livshistoriske interview til formål at afdække et subjekts 
erfaringer, men i det semistrukturerede interview, er der mere fokus på specifikke temaer (Kvale og 
Brinkmann 2009: 25). Det betyder, at vi har udarbejdet en interviewguide med spørgsmål til de 
emner, vi finder mest relevante. Denne guide vil ikke blive brugt som et manuskript ved 
interviewet, men som en hjælp til hvilke emner, det er vigtige at følge op på, når informanten selv 
kommer ind på dem. Interviewguiden kommer vi mere konkret ind på under tematiseringen af vores 
undersøgelse. 
 
Forforståelse og vores specifikke mål med interviewene 
Det er vigtigt, at intervieweren har sat sig grundigt ind i informantens kontekst og samtidig er 
opmærksom på sine egne forforståelser, mål og forventninger op til et interview (Norton, 2000: 22-
23). Vi arbejder med en tilgang, som afspejler opfattelsen om, at forskere ikke kan være objektive, 
da de påvirker, hvordan deres undersøgelse udvikler sig. Det betyder, at forskerens personlige 
historie og institutionelle kontekst har indflydelse på udviklingen af undersøgelsen. Man kan ikke 
ifølge denne holdning forstå den viden, som en forsker producerer, uden at forstå forskerens egen 
historie og den større kontekst, som forskeren har udarbejdet undersøgelsen i. Derfor er målet, at 
forskeren i størst mulig udstrækning skal være bevidst om sin egen subjektive erfaring og viden 
(Norton, 2000: 22). Disse udfordringer har vi måtte tage stilling til, blandt andet i udarbejdelsen af, 
hvad vi opfatter som relevante spørgsmål. Det er derudover værd at bemærke, at vi har et teoretisk 
udgangspunkt, der har fungeret som en forforståelse. Vi har i vores bearbejdelse af empirien haft 
Norton og det poststrukturalistiske sprogsyn som udgangspunkt. Selvom vi har forsøgt at løsrive os 
fra begrebsapparatet i både indsamlingen og analysen af empirien, har vi ikke kunne undgå at 
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fokusere på visse temaer og en forforståelse om hvad sammenhængen mellem sprog, magt og 
identitet er. 
 
Tematisering af undersøgelsen 
Når vi undersøger den synkrone livshistorie, er der tre tidsaspekter involveret. Informanternes 
fortid, nutid og fremtid. Alle tre aspekter er vigtige for at forstå den udvikling informanterne 
gennemgår og for at se sprogets betydning for denne udvikling. Vedrørende informanternes fortid er 
det vigtigt for os, at få en forståelse af deres kulturelle og sociale baggrund, så der kan dannes et 
billede af, hvordan de oplever Danmark og dansk som anderledes end det land, de er opvokset i. 
Informanternes nutidige situation bliver den primære i vores opgave. I dette tidsaspekt ser vi tre 
dominerende kontekster, hvori det er interessant at undersøge informantens sprogbrug og 
derigennem positionering: arbejdskontekst, uddannelseskontekst og privatsfære (Norton, 2000: 61). 
I vores undersøgelse bliver uddannelses konteksten, altså sprogcentret, den primære kontekst, da 
denne fungerer som en overgang mellem deres hjemland og det danske samfund. Målet bliver at 
forstå denne konteksts betydning for arbejdskonteksten og de omkringliggende sociale fællesskaber 
individet færdes i. Vores opgave kredser om sprog som en social praksis og er positionerende og 
derfor vil vi prøve at få italesat temaer, der kan give os en idé om informantens positionering 
gennem sprog inden for disse tre kontekster. Til sidst er det også relevant at kigge på informantens 
tanker om fremtiden. Informantens ambitioner og drømme kan hjælpe os med at få en ide om hvilke 
muligheder, de mener det danske sprog kan give dem, og hvilken social status de efterstræber. 
Selvom nutidsaspektet bliver det primære i denne opgave, er den biografiske viden, vi får gennem 
det livshistoriske interview, essentiel for forståelsen af deres tilgang til læring af et andetsprog. Vi 
har i udarbejdelsen af vores interviewguide haft fokus på temaerne sprog, identitet og magt. Vi har 
så vidt muligt forsøgt at stille informanterne spørgsmål omhandlende disse emner. Det er vigtigt for 
vores undersøgelse, at spørgsmålene ikke er for direkte, da vi ønsker at forstå de givne emner 
gennem deres hverdagserfaringer og ikke ønsker at lægge ord i munden på dem. Vi har f.eks. under 
temaet magt valgt at stille spørgsmål om informantens erfaringer med danskere i det offentlige rum 
(busser, supermarkeder osv.) og deres relationer på arbejdspladsen, uden eksplicit at snakke om 
magtrelationer. Dette har vi gjort, fordi vi gik til interviewet med en forventning om at en 
beskrivelse af hverdagssituationer giver os et bedre billede af informanten end deres direkte svar på 
et komplekst spørgsmål. 
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Valg af informanter 
Sproget spiller en væsentlig rolle i vores opgave og vi har derfor forsøgt at indskrænke gruppen af 
informanter på en sådan måde, at vi minimerer mængden af problemstillinger, der kunne fjerne 
fokus fra sproget. 
 
Vi har valgt at interviewe informanter, der alle er i gang med modul seks på sprogcentrets DU2. 
Eftersom interviewene skal foregå på dansk, vælger vi informanter med et tilstrækkeligt ordforråd 
til at kunne formidle deres livshistorie på dansk. DU2 var at foretrække frem for DU3, da vi vil 
fokusere på individer, der står overfor at skulle indgå i en anden kontekst end en 
undervisningskontekst. Kendetegnet for alle vores informanter er derfor, at de snart står overfor 
nogle sproglige udfordringer, der er anderledes, end dem de hidtil har mødt på sprogcentret. Vi 
tilstræber at finde informanter, der alle er inden for denne gruppe, men samtidig har et varierende 
niveau, så vi på tværs af interviewene kan kigge på sammenhængen mellem sproglige kompetencer 
og magtpositioner i de forskellige kontekster. 
 
Det har en stor betydning for resultatet af vores interviews, at vi har valgt at udføre dem på dansk. 
Aneta Pavlenko taler i sin bog Bilingual Minds om den følelsesmæssige splittelse, et tosproget 
individ kan opleve. Tosprogethed kan og bliver i visse samfund set som en form for skizofreni på 
grund af det identitetsskift, der forekommer når et individ skifter mellem to sprog grundet sprogets 
stærke relation til kultur. Man vælger ikke blot et andet sprog, men ens livsopfattelse påvirkes, og 
kan dermed influere på ens politiske og moralske overbevisninger (Pavlenko 2006:2). Vi står derfor 
overfor den problemstilling, at den indsamlede empiri muligvis ville se anderledes ud, end hvis 
interviewet var foretaget på deres modersmål.  
Eftersom sprogcentret som kontekst er gennemgribende i vores opgave, kan empirien ud fra et 
interview på dansk bruges til at undersøge, hvordan informanterne benytter det sprog, de har 
tilegnet sig i konteksten. Empirien kan altså hjælpe os med at forstå informanternes livsverden, og 
samtidig give os en ide om, hvilken betydning sprogcentrets undervisning har for deres brug af det 
danske sprog. Vi har valgt at lade det stå åbent for informanten at benytte engelsk, hvis de føler at, 
de går i stå eller mangler et specifikt ord. Dog skal brugen af engelsk være på informantens eget 
initiativ, da vi mener at et aktivt valg som dette vil sige noget om informantens sprogbrug og måde 
at kommunikere på. 
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Eftersom et af fokuspunkterne i vores opgave er magtrelationer og positionering, er informanternes 
køn en vigtig faktor at tage højde for. I alle kulturer er der forskellige normer vedrørende relationen 
mellem mænd og kvinder. Det er derfor naturligt, at man kan møde udfordringer fra en ny 
kønsopfattelse, når man flytter til et nyt land. Bonny Norton, hvis undersøgelser og teoretiske 
overvejelser ligger til grund for vores opgave, har interviewet kvinder, og vi vælger at gøre det 
samme. Dette gør vi primært, fordi vi derigennem kan få inspiration hos Norton og analytisk kan 
bruge hendes begrebsapparat (Norton 2000:43).  
 
Forholdet mellem interviewer og informant 
Inden interviewet foretages, gør flere forskellige overvejelser det tydeligt, hvor vanskelig en 
balancegang denne type undersøgelse er. Den interviewede er i en sårbar position i selve 
interviewsituationen, og i vedkommendes større livshistoriske kontekst, da det er den, der skal 
fortælles (Norton 2000:24-25). Der er adskillige ulige magtforhold, som intervieweren skal være 
bevidst om, for med størst mulig præcision at kunne afspejle de processer, som den interviewede 
gennemgår.  
Derfor skal intervieweren forsøge at komme ud over de magtforhold som er til stede i situationen, 
uden at påvirke den interviewede. Altså skal den rolle, som intervieweren påtager sig, i 
interviewsituationen i mindste udstrækning påvirke situationen. Der vil under alle omstændigheder 
finde en påvirkning sted og det skal man derfor være bevidst om i analysen af empirien (Norton 
2000:32). Interviewerens tilgang til den interviewede kan have tre former (Norton 2000:23).   
Man kan forske i nogen, man kan forske for nogen eller man kan forske med nogen. Her er det 
vigtigt at bemærke, at vi inddrager med, da denne henvender sig direkte til det livshistoriske 
interview. Det at forske med har til formål at styrke informanternes selvsikkerhed ved at give dem 
kontrol, og lade dem påvirke situationen, og dermed lade dem vise, hvad der er betydningsfuldt for 
dem. Altså er der væsentlige etiske overvejelser at gøre sig omkring det forhold, man etablerer med 
informanterne. “Helping subjects to address their own agendas may generate new insights and 
enhance the project as a whole” (Norton 2000:23 ). Her viser citatet samme holdning, som vi vil 
arbejde ud fra, som er, at vi undersøger med informanterne. 
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Transskribering 
Der er ikke som sådan nogle faste regler for, hvordan man bør transskribere, men nærmere en regel 
om, at der er nogle valg man bør træffe, og overvejelser man skal gøre sig i forbindelse med 
transskriberingen. Den eneste generelle regel er, at man i rapporten klargør, hvordan man har valgt 
at transskribere (Kvale og Brinkmann 2009:180). 
 
Da vi arbejder i dimensionen Tekst og Tegn i vores analyse, har det været vigtigt for os, så vidt som 
muligt, at lave en komplet transskribering af vores interviews. Vi har så vidt muligt forsøgt at få alle 
sproglige ting i interviewet med. Vi har både transskriberet de sproglige fejl og afbrydelser 
informanterne lavede, da sproget spiller en stor rolle for vores opgave og er et vigtigt, 
gennemgående tema i vores interviews.  
Vi har hørt interviewene igennem flere gange og det er blevet gjort af flere personer, for at kunne få 
det hele med. Jo flere gange det er blevet gjort, des mere korrekt er resultatet blevet. Der er dog 
udslag, hvor informanterne på optagelserne har været svære at forstå. 
 
Disse overvejelser gjorde vi os inden transskriberingen 
Dem der udfører vores interviews, står også selv for transskriberingen. Det aftalte vi for at sikre os, 
at vi kunne komme så tæt på hvordan det virkelig lød og foregik, som muligt. Vi har selvfølgelig 
alle set på transskriberingerne, da nye øjne og ører kan få øje på eventuelt glemte passager.  
Vi har skrevet observationerne ind som en slags metatekst (latter, udbrud, pauser, blikretning osv.). 
Vi har noteret det i parentes undervejs i transskriberingen.  
Som udgangspunkt transskriberer vi alt. Senere kan vi bedømme om nogle ting skal udelades. Vi 
bedømmer sammen denne relevans til sidst, for at sikre os at intet vigtigt går tabt i analysen. 
Når man afbryder hinanden eller taler ind over hinanden noteres det i firkantet parentes: [...] 
Vi vælger desuden at inkludere eventuelle grammatiske fejl fra interviewene, da det er med til at 
sige noget om det sproglige niveau.  
 
Den hermeneutiske analyse 
Efter transskriberingen af vores interviews har vi valgt at lave en hermeneutisk analyse. Det har vi 
gjort, fordi vi først og fremmest ønsker at beskrive informanternes livsverden uafhængigt af vores 
begrebsapparat. Vores udgangspunkt for opgaven er det poststrukturalistiske sprogsyn, og derfor en 
forståelse af sprog som værende sammenhængende med identitet, magt og kontekster. Vi mener 
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derfor, at det er relevant først at få beskrevet hele deres livsverden, da den kan danne grundlag for 
en diskussion, hvor der bliver taget højde for sammenhængen mellem identitet, magt og kontekster 
og danne baggrund for brugen af begrebsapparatet.  
Kort sagt arbejder man i en hermeneutisk analyse ud fra den hermeneutiske cirkel. Hovedpointen er, 
at der i analysen er en vekselvirkning mellem del og helhed. Helheden kan kun forstås ved at kigge 
på de enkelte dele, og man bevæger sig derfor fra at prøve at forstå delene til at forstå helheden. 
Den hermeneutiske proces er altså en intertekstuel proces. Man betegner nogle gange den 
hermeneutiske cirkel som en spiral, da den konstante vekselvirkning mellem del og helhed betyder 
at forståelsen af helheden konstant ændrer sig (Lægaard 2003: 32-33). 
Det er vigtigt for vores analyse at understrege påvirkningen af vores egne forforståelser. Alle 
individer har en forståelseshorisont styret af de forforståelse man har og den situation man befinder 
sig i. I forsøget på at forstå ny viden og andre inputs udvides denne horisont. Dette betyder at 
forståelsen af andre individer sker på baggrund af den forståelseshorisont man allerede har og 
dermed ens forståelse af sig selv. Forståelse kan altså ikke opnås uden forforståelser men det er 
vigtigt at man i en videnskabelig undersøgelse forsøger at være bevidst om sine forforståelser 
(Lægaard 2003: 40-41). 
 
Observation 
Interviewobservation: Under udførelsen af vores interview var både en interviewer og en 
observatør tilstede. Vi mente, at det var passende at have en observatør med der fungerede som 
støtte for intervieweren, da han/hun havde overblik over hvilke temaer, der blev gennemgået og 
hvor lang tid der var gået. Derudover sørgede observatørerne for at holde øje med kropssprog og 
andre vigtige non-verbale signaler, som både interviewer og informant udsendte. Dette har 
efterfølgende hjulpet os i refleksionerne over vores rolle som interviewer og hvordan vi påvirkede 
situationen.  
 
Deltagerobservation: I et forsøg på kritisk at diskutere sprogcenterundervisningens rolle i 
informanternes liv, har vi foretaget observationer af undervisningen på VUF. Vi har benyttet en 
kvalitativ observationsmetode og mere konkret har vi lavet deltagende observationer. Vores 
observationer var feltobservationer, da de foregik i naturlige omgivelser på sprogcentret. 
Observationerne var åbne, da klassen blev gjort opmærksom på formålet med vores besøg og begge 
observatører deltog i undervisningen. I denne sammenhæng skal man være opmærksom på den 
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såkaldte forsøgseffekt, altså det, at de observerede ændre adfærd som reaktion på at blive 
observeret. Vores observationer kan betragtes som ustrukturerede, da vi som udgangspunkt troede, 
at vi kun skulle bruge dem som baggrundsmateriale. Vi havde selvfølgelig vores temaer omkring 
sprog, magt og identitet i baghovedet. Vi valgte at observatørerne skulle være aktivt deltagende i 
undervisningen i et forsøg på at komme tæt på den situation, der blev undersøgt, blandt andet ved at 
deltage i gruppearbejde.  
 
Observationer på sprogcentret 
 
Dette afsnit vil beskrive de observationer, der blev foretaget på VUF samme dag som interviewene. 
Først vil undervisningens forløb blive gennemgået. Afslutningsvis vil vi analysere de observationer, 
vi har redegjort for og sprogcentrets værdigrundlag. Analysen har til formål at beskrive de 
magtforhold, der er til stede i undervisningen samt hvilket undervisningssyn, der præger 
sprogcentrets undervisning.  
 
Observationerne 
Under observationen af undervisningen havde vi som observatører indflydelse på undervisningen. I 
undervisningen blev der blandt andet blev lavet en præsentation af hver enkelt. Det blev gjort i 
anledningen af, at vi var til stede. Denne præsentation havde til hensigt at fortælle navn, hjemland, 
alder og beskæftigelse. Præsentationen medvirkede dermed til at lære kursisterne, hvordan man 
præsenterer sig på en venlig måde. Under præsentationen var læreren opmærksom på udtale og 
grammatiske fejl og rettede eleverne, når det var nødvendigt. Præsentationen gjorde os opmærksom 
på, at stort set alle kursister havde et job ved siden af undervisningen, og at størstedelen var 
rengøringsassistenter. Læreren sluttede præsentationen af med at konkludere, at de fleste jo starter 
med at have et job som rengøringsassistenter eller lignende, når de kommer til Danmark. Hun kom 
her med en kommentar om, at man senere kan få et bedre arbejde.  
Det samfundsemne de beskæftigede sig med i undervisningen var folkeskolen. Her lærte de om 
strukturen i folkeskolen, om de forskellige fag en folkeskoleelev skal igennem, og hvornår man kan 
forvente at stifte bekendtskab med fagene. 
I deres lærebog som de arbejdede med omkring emnet folkeskolen, fremgik bogens formål som 
dette: 
 Du lærer nye ord inden for emnet skole. 
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 Du får viden om skolen i Danmark i gamle dage. 
 Du får viden om forskellige skoleformer i Danmark og andre lande. 
 Du kan beskrive ligheder og forskelle mellem skoleformer. 
 Du repeterer inversion og de forskellige ordklasser.  
 Du forbereder dig til modultesten. 
Gennem temaet folkeskolen var målet altså blandt andet at lære nye ord inden for emnet skole og at 
få viden om skolen i Danmark i gamle dage. Her kan man altså se, at undervisning også har til 
formål at informere om det danske samfund.  
 
Kursisterne fik til opgave at sidde sammen i grupper af to for at diskutere de forskellige fag, og 
hvorvidt de var vigtige eller ej. Gruppearbejdet dannede basis for en diskussion på klassen, om hvad 
det overordnet vil sige at gå i folkeskole og hvilke fag, hver gruppe fandt mest interessante. 
Bordene var opstillet i en hestesko, hvilket igen dannede basis for diskussionsbaseret undervisning, 
i form af at alle kunne se og komme hinanden ved. Under diskussionen gjorde læreren opmærksom 
på hvilke verber, der blev taget i brug og hvilke tider de snakkede eller skulle snakke i. Under 
diskussionen i klassen var tonen venlig og moden. En gang imellem trådte læreren dog i karakter og 
irettesatte kursisterne. Det skete hvis lydniveauet i klassen blev for høj og larmende. Læreren var 
meget opsat på at tonen skulle være stille og rolig, så alle kunne få alt med. Nogle kursister grinede 
af andre kursisters udtalelser, men dem det gik ud over blev mere opsatte på at korrekt udtale. Der 
var ingen ros fra læreren igennem diskussionen og læreren havde allermest fokus på udtalen. 
For at få en fornemmelse af dansk skulle de efter diskussion på klassen igen arbejde sammen to og 
to. Her fik eleverne til opgave at rette simple danske sætninger, igen omhandlende folkeskolen. Da 
kursisterne havde løst opgaven, blev den gennemgået i klassen. Her er det værd at lægge mærke til 
at, gennemgangen foregik uden håndsoprækning. Dette betød, at kursisterne selv skulle tage 
initiativ til at sige noget uden egentlig at blive valgt af læreren. Det skete typisk når de følte sig 
sikre i deres sag. Det betyder at kursisterne på en måde skulle sørge for deres egen læring. Det 
meste af undervisningen foregik ved tavleundervisning. Det dannede i mindre grad basis for en 
diskussion, da det lod til at eleverne godkendte lærerens viden og autoritet og tog dermed 
undervisningen til sig.    
 
Gennem observationen af undervisningen på VUF, blev det gjort klart at kursisterne gennem deres 
tid på sprogcentret, som nævnt ovenfor, skulle arbejde med en række temaer, der oplyste dem om 
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det danske samfund. Samtidigt med at de arbejdede med de danske temaer, skulle de også lære at 
læse og skrive dansk. 
 
Sprog og læringssyn ud fra værdigrundlaget 
Ud fra VUF’s værdigrundlag kan vi genkende aspekter fra det kognitive læringssyn. Dette ser vi 
først og fremmest i den måde, den lærende karakteriseres og italesættes i værdigrundlaget.  
“Faglige og personlige kompetencer: Det er skolens mål at give alle kursister, der er indstillet på 
at arbejde seriøst, en undervisning af høj kvalitet, der kvalificerer til: fortsat/videregående 
uddannelse, arbejdsmarkedet, personlig udvikling og dansk statsborgerskab.” (Internetside: VUF). 
Den lærende bliver i ovenstående citat karakteriseret som et individ, hvis indstilling har direkte 
betydning for det, de lærer. Det fremstilles som et krav til de lærende, at de er indstillede og 
derigennem motiverede til at tilegne sig de kompetencer, undervisningen kan give dem. Motivation 
betragtes altså som noget, den lærende enten har eller ikke har, og har derfor betydning for den 
læreproces, alle lærende skal igennem. Selvom en del af læringsansvaret her ligge på den lærende, 
ser vi også i værdigrundlaget, at sprogcentret har til ambition, at læringen skal efterkomme den 
enkeltes mål og drømme. Dette ses f.eks. i visionen for læringsmiljøet:  
“(...) løbende og fokuseret vejledning, der følger op på den enkelte kursist i en bestræbelse på at 
støtte kursisten i sine mål og undgå frafald.” (Internetkilde: VUF). 
Her ser vi et fokus på den enkeltes mål og drømme. Dette hænger i høj grad sammen med det 
funktionelle sprogsyn hvor en undervisning, der fokuserer på den enkelte, skal sikre en tilegnelse af 
relevante kommunikative kompetencer. Dette ser vi blandt andet udtrykt i nedenstående citat: 
“Stedet skal være præget af et engagement og en fremadrettethed, der sikrer kursisterne relevante 
og tidssvarende kompetencer” (Internetkilde: VUF). 
Det er altså vigtigt at man igennem hele forløbet imødekommer den lærende med en målrettet 
undervisning mod de konkrete kompetencer de har brug for samt det niveau den enkelte er på. Der 
ses dog en uoverensstemmelse mellem værdigrundlagets ambition om en kommunikativ 
undervisning og den undervisning, vi observerede.  
 
Dagens emne og lærebogen  
Dagens emne i klassen var folkeskolen og ved at kigge på lærebogens mål og den konkrete 
undervisning, vil vi argumentere for at sprogsynet bærer præg af at være strukturalistisk frem for 
funktionelt som vi så det i værdigrundlaget. I beskrivelsen af målene med bogen blev der lagt vægt 
på de grammatiske dele, idet nogle af målene konkret var, at tilegne sig viden om inversion og 
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ordklasser og lære nye ord, der relaterede sig til emnet. Vi ser her et fokus på de grammatiske 
kompetencer. Dette fokus genkendte vi flere steder i undervisningen og for at få et mere konkret 
billede af hvordan undervisningen trods et kommunikativt udgangspunkt, udviklede sig i retningen 
af et strukturalistisk, vil vi nu gennemgå den task, der omhandlende fagene i folkeskolen.  
 
Folkeskolen  
Tasken var som udgangspunkt udformet med et kommunikativt formål, idet opgaven handlede om, 
at de lærende i diskussion skulle komme frem til, hvad de vigtigste fag er for dem, og hvilke de er 
bedst til. Her tager undervisningen altså højde for deres individuelle holdninger, da det er en åben 
opgave. Samtidig var der en fælles diskussion efterfølgende, hvor læreren og kursisterne prøvede at 
blive enige om, hvad der var de vigtigste folkeskolefag. Tasken udviklede sig fra en åben divergent 
opgave, til en lukket konvergent opgave, hvor der var fokus på enighed frem for de forskelle der var 
de lærende imellem.   
Vi ser at  interaktion var en væsentlig del af tasken, idet der både skulle diskuteres to og to og til 
sidst fælles på klassen. Der er derfor, som udgangspunkt, fokus på de kommunikative kompetencer. 
I begge dele af tasken spillede sproglæring gennem forhandling en væsentlig rolle. I den første del 
af tasken skulle de to kursister forhandle sig frem til en fælles mening omkring de fag i folkeskolen, 
der er vigtige. Kursisterne arbejdede sig hen mod et passende output, som så endnu engang skulle til 
forhandling, da der blev diskuteret fælles på klassen. Som tasken skred frem, blev den mere 
strukturalistisk. I den fælles klassediskussion blev der lagt vægt på det grammatiske, idet læreren 
havde fokus på at rette de lærende, så deres sprog blev korrekt. Det viser sig at opgaven, selvom 
den lagde op til det, ikke satte kursisternes holdninger og meninger i spil. Under den fælles 
diskussion skulle kursisterne arbejde sig henimod en liste af fag, som underviseren påvirkede. 
Indholdet af opgaven kom derfor til at virke overflødig, da kursisternes mening om de forskellige 
fag blev tilsidesat, fordi der var så stor fokus på den grammatiske korrekthed. Dette så vi meget 
konkret, da diskussionen kom til kristendom som fag i folkeskolen. Her havde kursisterne mange 
forskellige holdninger og erfaringer, men disse blev ikke betragtet som vigtige i diskussionen. Det 
strukturalistiske sprogsyn kom derfor til at dominere opgaven, selvom den som udgangspunkt have 
fokus på interaktion. 
 
På et tidspunkt i diskussionen udviklede det sig til en diskussion af hvorvidt kursisterne betaler 
kirkeskat. Her fortalte underviseren om hvordan man kunne undersøge dette på skat.dk efter at 
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kursisterne havde spurgt ind til det. Denne diskussion adskilte sig fra de andre, ved at udspringe af 
kursisternes egne interesser om at kunne bruge deres sprog i en naturlig sammenhæng. I denne 
spontane diskussion ser vi altså en direkte sammenhæng mellem de kompetencer de lærende 
tilegner sig og dem, de faktisk skal bruge i en naturlig kontekst. 
 
Andre opgaver 
I dette afsnit vil vi kigge på de andre opgaver kursisterne skulle lave i undervisningen. Ikke alle de 
beskrevne opgaver kan betragtes som tasks, da de ikke alle er problemløsningsorienterede.  
 
Præsentationerne 
De lærendes præsentationer af sig selv bar meget præg af kort informationsudveksling. Dette kom 
til udtryk i, at der hurtigt opstod en struktur, som de alle fulgte, når de skulle fortælle om dem selv. 
Denne efterligning af struktur er sandsynligvis en form for trygheds søgen og social tilpasning. 
Formen der blev skabt var groft: Navn, alder, arbejde og hvilket land de er født i. Denne struktur 
skaber også en fælles enighed om hvad, der er relevant at fortælle om, når man skal lave en 
præsentation af sig selv. Det fremstod som en fælles usikkerhed, da de mødte opgaven i forvirring 
om, hvad de skulle sige, i stedet for at møde den som en mulighed for at tale. Den struktur der 
opstod af denne usikkerhed gjorde, at kursisterne var begrænsede i hvad de havde mulighed for at 
sige. Dermed gik der sandsynligvis nogle af de subjektive mål tabt, når de skulle præsentere sig selv 
gennem denne struktur. Hvad der startede som en åben opgave, der lagde op til individuelle svar, 
udviklede sig til en lukket opgave med en fast struktur og derfor med begrænsede svarmuligheder.  
 
Find en fejl tasken 
Find en fejl tasken gik ud på, at kursisterne skulle rette grammatiske fejl i sætninger, der handlede 
om folkeskolen. Det var altså en task præget af det strukturalistiske sprogsyn, da den grammatiske 
viden var i fokus. Under deres løsning af opgaven sad de i par og diskuterede frem og tilbage, 
selvom opgaven faktisk ikke var grupperelateret. Denne task var altså åben for, at kursisterne selv 
kunne tilrettelægge den. Kursisternes initiativ til gruppearbejdet viser, at de har lyst til at bruge 
sproget og at de har lyst til at prøve at diskutere på dansk, for at finde frem til en løsning. Altså 
vælger kursisterne selv at opsøge en kommunikativ læringsprocess i denne task. Her var det 
interessant at iagttage, hvordan de hver især havde forskellige opfattelser af sproget. Det kunne man 
se, idet de hver især havde deres egen opfattelse af f.eks bøjninger af verbet i en sætning. Her er 
forhandlingsprocessen især vigtig, da de forskellige opfattelser af brugen af sproget og meningen 
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med ordene forhandles. Efterfølgende var der på klassen en diskussion om svarene, og det foregik 
ved, at kursisterne bød ind, når de havde noget at sige. Her kan vi se på, at kursisterne delvist får 
ansvar for deres egen læring. Dette valg af undervisningstype kan forklares med, at kursisterne 
forventes at være motiverede til undervisningen.  
Man kan derudover se deltagelsen på eget initiativ som en tilegnelse af kommunikative 
kompetencer. De formelle rammer for diskussionen skæres fra idet, der ikke kræves at man f.eks. 
rækker hånden op, når man har noget at sige. Det betyder at kursisterne i situationen selv skal skabe 
de rammer, der er for interaktionen og derfor kan øve deres kommunikative kompetencer, fordi det 
kræver en forståelse af konteksten.  
 
Igennem undervisningen så vi, at undervisningens tasks til en hvis grad var virkelighedsnære, 
hvilket er vigtigt for at den lærende kan tilegne sig gode og relevante kommunikative kompetencer. 
Det er vigtigt, at tasken, der arbejdes med, er virkelighedsnær, for at den lærende skal kunne 
genkende opgaven og dermed kunne relatere til den. Undervisningens tasks var virkelighedsnære i 
den forstand, at kursisterne lærer om hvad den danske folkeskole er, og hvilke fag eleverne i 
folkeskolen arbejder med. Taskene i undervisningen kan betragtes som virkelighedsnære, men ikke 
direkte hverdagsnære. Udgangspunktet for undervisningen var under observationerne folkeskolen 
som institution og dens struktur. Dette kan være nyttigt for de kursister, der har børn i folkeskolen. 
At de kan relatere til det gør måske, at det har en større individuel betydning for deres indlæring. 
Kompleksiteten af sproget, i opgaverne de løser, er også passende, da de forstod opgaven, 
gennemførte den og stadig blev udfordret af den. Opgaverne blev fra lærerens side rettet mod 
tovejskommunikation, da facit på opgaven blev diskuteret på klassen. Det var tydeligt, at alle bød 
ind med hver deres information, og at opgaverne for det meste var lukkede, da de kun havde ét svar.  
 
En karakterisering af magtforholdene i undervisningen 
Da vi senere i diskussionen kommer til at have fokus på magtforhold og deres betydning for 
sprogtilegnelse, vil vi nu karakterisere de magtforhold, der er til stede i klassen, både mellem 
kursisterne og læreren og kursisterne imellem. For at undersøge hvilke magtforhold, der var tilstede 
mellem kursisterne og læreren, vil vi først se på hvilke magtforhold læreren indirekte italesatte med 
sin kommentar omkring kursisternes præsentationer. Derefter vil vi uddybe magtforholdet, ved at se 
på tonen, der var i klassen. Afsluttende vil vi se på de magtforhold, der var kursisterne imellem.  
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Efter præsentationerne kommenterede læreren på kursisternes position. Her italesatte hun en 
fremadrettethed, som problematiserede kursisternes positioneringer ved at sige, at rengøringsjobbet 
bare er et sted at starte. Det som læreren italesatte stemmer godt overens med dette uddrag fra 
sprogcentrets værdigrundlag: “VUF skal både pædagogisk og uddannelsesmæssigt være en 
udviklingsorienteret uddannelsesinstitution. Stedet skal være præget af et engagement og en 
fremadrettethed.“(Internetkilde: VUF: 3) Altså er det vigtigt for sprogcentret at være fremadrettet. 
Dog er det muligt, at kommentaren fra læreren er et eksempel på, at der mere generelt bliver skabt 
ulige magtforhold mellem kursisterne og en større social kontekst, de befinder sig i. Det virker 
sandsynligt, da læreren som legitim taler beskrev, hvordan kursisterne blot er i en startposition. Da 
læreren i konteksten er en legitim taler, besidder hun en symbolsk magt, som gør at denne 
kommentar kan påvirke deres selvopfattelse.  
 
Tonen i klassen var meget afslappet. Flere gange i undervisningen forlod en kursist undervisningen 
for at tale i telefon. Ud over det, var der en del grinen og til tider larm. Det kom blandt andet til 
udtryk gennem drilleri af hinanden, når kursisterne lavede fejl. Læreren lod ikke til at bide mærke i 
dette, og undervisningen fortsatte bare. Når læreren vurderede, at der var for meget uro, tyssede hun 
kraftigt på kursisterne, hvorefter der blev stille. Det afspejler tydeligt et magtforhold mellem 
kursisterne og læreren som ikke er lige.  
 
Læreren var i undervisningskonteksten en legitim taler, da hun opfyldte de fire krav til at være en 
legitim taler. Hvordan det påvirkede undervisningen, kan man se på diskussionen omkring de 
vigtigste fag. Da læreren også udtalte sig om, hvad der var de vigtigste fag, påvirkede hun 
kursisternes opfattelse af hvad det vigtigste fag var. Altså tog opgaven en lukket form, selvom den i 
starten virkede åben. Læreren roste kun meget sjældent i undervisningen, og når hun gjorde det, var 
det kollektiv ros.  
 
Der kunne også fornemmes et magtforhold kursisterne imellem. Det kunne blandt andet ses ved, 
som nævnt ovenfor, når nogle af kursisterne udtalte et ord forkert. Ofte kom der et hånende grin fra 
nogle af de andre bagerst i klassen. Det gjorde læreren i først omgang ikke så meget ved, da hun 
valgte at prioritere at føre undervisningen videre. Det er i det tilfælde interessant, at “offeret” i 
denne her situation blev endnu mere opsat på at ville sige ordet korrekt. Blev kursisterne bagerst i 
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klassen ved med at hakke på de andre, kunne læreren godt finde på at tysse på dem og dernæst give 
dem et svært spørgsmål, som de for det meste ikke kunne svare på.  
 
Opsummering 
Overordnet kan vi gennem vores analyse se, at undervisningen bar præg af det strukturalistiske 
sprogsyn, selvom en del af opgaverne og værdigrundlaget lagde op til et kommunikativt fokus. 
Derudover så vi at magtforholdene mellem underviseren og kursisterne og kursisterne imellem, 
havde stor betydning for undervisningens form og forløb.  
 
Hermeneutiske analyser 
For at undersøge hvordan sprogcentret bidrager til immigranters sproglige og identitetsmæssige 
processer, har vi set på tre forskellige kvinders livsverden. Begrebet livsverden bruger vi med 
udgangspunkt i definitionen af Habermas. Ifølge Habermas er livsverden den subjektive verden, vi 
lever i og den rummer kulturen, menneskers indbyrdes relationer og vor personlige identitet samt 
bygger på sproglig kommunikation.(Internetkilde: Den Store Danske - Jürgen Habermas) Vi har 
valgt at tildele de tre kvinder fiktive navne, for at bevare deres anonymitet. I de følgende analyser af 
interviewene vil der være fokus på det, som informanterne selv giver udtryk for værende 
betydningsfuldt for dem. Det har gjort, at analyserne har taget forskellig form, da de temaer som har 
været relevante for analyserne har været forskellige. Dog har nogle af de gennemgående temaer 
været fokus på interviewerens påvirkning, modsigelser, omgangskreds, overgang til Danmark, 
fremtidsdrømme og livshistorie. I analyserne gør vi brug af de to udtryk, indenfor og udenfor. Disse 
henviser til hvilke grupperinger informanterne betragter sig selv som værende en del af eller ikke en 
del af.  
Livsfaser er som regel vigtige i forhold til livshistoriske interviews. På grund af omstændigheder 
såsom sprogbarrierer endte vi i disse interviews med i højere grad at tage udgangspunkt i 
informanternes nuværende tilværelse, hvorfor vi ikke fik det indblik i deres tidligere livsfaser, som 
vi havde forventet. Derfor vil vi ikke opdele interviewene efter informanternes livsfaser, men efter 
de emnemæssige problemstillinger, der opstår i forbindelse med deres nutid. Derigennem kommer 
vi ind på deres livshistorie og hvordan fortidige omstændigheder indvirker på emnerne.  
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Analyse af Mari 
 
I vores analyse af informanten Mari vil vi gennemgående lægge vægt på begrebet telos. Telos er et 
filosofisk begreb, der stammer fra Aristoteles, og det betyder kort sagt formål (Internetkilde: Den 
Store Danske). Når vi bruger begrebet telos om Mari, er det fordi, vi ser en fremadrettethed i hendes 
fortælling, i kraft af at hun arbejder sig hen mod et mål i sin tilværelse. Der vil derfor blive lagt 
vægt på det biografiske aspekt af Maris historie, da hun på eget initiativ reflekterer over både de 
fortidige, de nutidige og de fremtidige aspekter af sit liv. Det fremtidige fylder meget i Maris 
interview, og derfor vil vi også berøre, hvordan hun i beskrivelsen af fremtiden opstiller en 
forestilling om det samfund eller den gruppe, hun har ambition om at indgå i. Derudover vil vi 
dykke ned i hendes sproglige kompetencer og hendes brug af dansk, da hun virker som en meget 
ivrig og engageret lærende. Indledningsvis beskriver vi, hvem Mari er, og efterfølgende hvorfor vi 
tror, at hun er, som hun er. 
Vi har forsøgt at dele analysen af Mari ind i forskellige livsfaser. 
Livsfaserne har til formål, at vise hvordan Maris selvopfattelse og prioriteter ændrer sig, alt efter 
hvilken fase af sit liv hun gennemgår. En markant forskel ses i overgangen fra livsfasen som au pair 
hos værtsfamilien, til livsfasen hvor hun selv bosætter sig i Danmark med sin kæreste og deres søn. 
Her ses en tydelig forskel på hvilke ting, som Mari vælger at fokusere på, og hvordan hun forholder 
sig til sit liv. Dog forbliver Mari igennem de forskellige livsfaser målrettet og bevidst om sine mål 
for fremtiden, og gennemgående virker hun til at holde fast i en kontinuerlig forståelse af sig selv.  
 
Mari er en filippinsk kvinde på 33 år, som kom til Danmark for at bo i 2007. Hun bor i Vanløse 
sammen med sin danske kæreste og deres søn på fire år. Til dagligt arbejder hun som 
rengøringsassistent på Det Kongelige Bibliotek, og to gange om ugen er hun på sprogcentret. 
Interviewet med Mari forløber fint og flydende. Hun er meget villig til at forsøge at udtrykke sig på 
dansk og er dygtig til at udtale og bruge sit danske sprog. Mari har været på VUF siden oktober 
2012 og har en ydmyg indstilling til sin egen sproglige formåen, men hun har fået at vide af sin 
lærer, at hun er dygtig nok til at stige til DU3. Dette kursus henvender sig til dem der ønsker en 
videregående uddannelse. Mari har gennemgået 14 års skolegang i Filippinerne. 
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Au pair hos værtsfamilien 
Som ung pige tog Mari til Danmark for at blive au pair i en dansk familie. Hun fortæller, at formålet 
med at rejse til Danmark i første omgang var at finde et job. Hun udtrykker en stor taknemmelighed 
overfor familien og fortæller, at de har hjulpet hende med mange forskellige ting i forbindelse med 
at skulle flytte til Danmark. Forholdet til værtsfamilien kan have været med til, at hun fik et billede 
af Danmark som et land, hvor folk er hjælpsomme, rare og åbne. 
M: (Højere toneleje, entusiastisk) Mhm, ja, ja jeg elsker dem! Og vi snakker, altså, åh hvad hedder 
det.. Vi har, øh, hvad hedder det, vi kontakter sammen. 
Interviewer: Ja, så I ringer og hører hvordan det går?  
M: Ja, det hjælper mig med min - mit arbejde nu. 
(Interview 1: 2). 
 
Maris beskrivelse af værtsfamilien og tydelige hengivenhed overfor dem, indikerer at de i høj grad 
har hjulpet hende ind i det danske samfund. I hendes forsøg på at komme indenfor i det danske 
samfund, har de højst sandsynligt været værdifulde kontakter, der med en forståelse for hendes 
situation har kunnet introducere hende til Danmark. De kan have fungeret som en tryg ramme, der 
har sikret hende en glidende overgang fra det filippinske til det danske samfund. 
Mari nævner også, at der i Danmark er mange fra Filippinerne, der kommer for at arbejde som au 
pair. Selvom hun selv tog beslutningen om at tage afsted, kan der have ligget en form for tryghed i 
det faktum, og der kan ses en mulighed for blive en del af en allerede integreret gruppe i det danske 
samfund. Hun kender altså fra starten en del af sine muligheder.  
 
Det danske sprog og sproglige kompetencer  
Mari udtrykker, at det er vigtigt for hende at lære dansk. Allerede fra starten, ser vi, at hun er 
ambitiøs og fremadrettet, og at hun arbejder sig hen imod et mål. Hun siger meget eksplicit, hvilke 
grunde der er til, at det danske sprog er vigtigt for hende at lære. For hende er det vigtigt at få en 
uddannelse, fordi at det åbner op for en masse muligheder. Dette kommer til udtryk i følgende citat: 
M: Ja, det, øh.. Det er meget vigtigt for mig. [Interviewer: At snakke dansk, at blive god?] Ja. 
Interviewer: De giver nogle muligheder. Så kan man flere ting. Det kan jeg godt se. 
M: Ja, for.. I remember, jeg husker engang, jeg haver en aftale med interview, job interview! 
(Griner højt). Det var min første gang og jeg var nervøs, det er fordi de søger med en.. Hvad 
hedder det. One worker.. Hvad hedder det på dansk? They are looking for a person that’s good in 
danish (griner) Jeg.. Jeg var ikke god at tale dansk, that time, so (griner) de siger nej  til mig. 
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(Interview 1: 21). 
 
Ovenstående citat indikerer, at Mari betragter selve interviewsituationen som værende en mulighed 
for læring. Det ses igennem hele interviewet, hvor hun gentagne gange retter sig selv grammatisk 
og henvender sig til både interviewer og observatør for at få sine egne sproglige rettelser bekræftet.  
Igennem hele interviewet benytter hun alle de kompetencer hun har for at blive forstået så præcist 
som muligt. Hun benytter sig både af sit danske, sit engelske og gestik for at udtrykke sig præcist. 
De få gange hun slår over i engelsk, vender hun konsekvent tilbage til det danske. Det viser igen, at 
hun er meget bevidst om læringsmulighederne i situationen. Vi læser bla. dette ud af, at hun 
gentagne gange spørger interviewer uopfordret: “Hvad hedder det på dansk?”. Herefter giver 
interviewer hende et stikord på dansk, og ud fra dette er hun i stand til at danne en 
sammenhængende sætning: 
M: Mhmm, ja, og de.. Hvad hedder det? They knew that I was, how, hvad hedder det, pregnant. 
Interviewer: De vidste at du? 
M: Gravid? (stærk accent). 
Interviewer2: Gravid! 
M: Ja, gravid (meget højlydt grin), jeg var meget nervøs! Og jeg spurgte min kæreste hvad siger.. 
Hvad sagde dem.. Jeg vil gerne øh. 
(Interview 1: 19). 
 
Hun fremstår altså gennem hele interviewet som en sprogligt stærk og engageret person, der har stor 
fokus på forståelse. Hun er derudover en chancetager, som vi ser i ovenstående citat hvor hun, på 
trods af usikkerhed omkring udtalen, forsøger at sige ordet gravid. Derudover forklarede hun os at 
hun havde været til et jobinterview uden at have de sproglige kompetencer, det egentlig krævede . 
Det efterlader det indtryk, at hun rent sprogligt er ivrig efter fremskridt og udfordringer.  
Det blev også observeret under interviewet, at Mari med entusiasme i stemmen udbryder et “Ah!”, 
hver gang at det stillede spørgsmål på dansk, giver mening for hende.  
Det lader til, at hun er meget kritisk overfor sig selv, og at hun er opsat på at gøre alt rigtigt og er 
derfor meget interesseret i at lære dansk. Det blev observeret, hvordan hun ofte ville rette sig selv 
grammatisk og stykke en grammatisk korrekt sætning sammen. Hun lod til at glæde sig over at 
benytte ord og vendinger, som hun lige havde lært og blev oprigtigt frustreret over at gå i stå og 
ikke kunne besvare spørgsmålet med det samme. 
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Omkring et kvarter inde i interviewet bruger Mari udtrykket: “Hold da kæft!” (Interview 1: 7). 
Denne ytring fortæller os meget, om Maris evne til at lytte og observere. Det er højst sandsynligt 
ikke et udtryk, der er blevet lært på sprogcentret, og det er i sig selv et komplekst udtryk, da det 
både dækker over at holde mund og som en styrkemarkør for et udsagn: “Hold da kæft en lang dag 
på arbejdet!” eller “Hold da kæft den bil kørte stærkt!”. Her viser Mari, at hun har opfanget et 
internt sprog og lært at benytte det. Det vidner også om, at Mari bruger dansk uden for sprogcentret 
i hverdagskontekster. Og det indikerer, at hun generelt opsøger folk, som hun kan interagere med. 
Hun fortæller blandt andet, at hun taler med folk i bussen, i toget og i supermarkedet. Dette ses i 
nedenstående citat: 
 
Interviewer: Men hvad med mennesker som du ikke kender, snakker du dansk med dem? 
M: Ja! På mit arbejde, ja, og eller på bussen eller toget, ja. 
(Interview 1: 8). 
 
Mari viser altså, at hun er en lærende, der aktivt arbejder med sproget. Hun lægger ikke skjul på, at 
hun finder den danske grammatik og tidsbøjning svær, men hun perfektionerer sit sprog. Det vidner 
om, at Mari forsøger at opnå en succesfuld læringsproces. 
Tilskyndelsen til at lære dansk var for Mari, til at begynde med, specielt i forhold til sin 
svigerfamilie, som hun ønskede at kunne tale med. Det danske sprog var også en nødvendighed for 
overhovedet at få et job. I den senere fase af Maris liv synes der at være noget andet på spil for 
hende, og motivationen for at lære dansk er mere styret af ønsket om at få en uddannelse i 
Danmark. Hendes motivation har altså ændret sig som tiden er skredet frem, og det er 
betydningsfuldt i den sammenhæng, at Mari har et andet mål for sproglæring nu, end hun gjorde, da 
hun først kom til Danmark.  
 
Det etablerede liv i Danmark 
Mari har som nævnt tidligere en dansk kæreste, og sammen har de en søn. Mari fortæller, at 
kæresten og hende ikke er gift, og gentagne gange retter hun sig selv, når hun kommer til at kalde 
kæresten for sin ‘mand’. Det at hun retter sig selv i disse situationer, får os til at tænke, at hun er 
meget bevidst om valget om ikke blive gift. Det understøttes endvidere at nedenstående citat: 
Interviewer: Du er jo ikke gift? 
M: (Griner) Det er fordi jeg har høj.. high dreams, så ja. 
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(Interview 1: 18). 
 
Mari er ikke blot en ambitiøs og fremadrettet person, men hun forekommer også meget selvstændig. 
Hun har sine egne ambitioner og drømme, og hun giver udtryk for at de kommer i første række. 
Selvstændighed er et gennemgående tema i hele interviewet, som kommer til udtryk igennem 
mange af de valg, hun har truffet, og som kan betragtes som en af grundene til, at hun er så 
ambitiøs, som hun er. Det kan både sættes i forhold til Maris høje ambitioner i forhold til at lære 
dansk, men også hendes generelle engagement i forskellige sociale kontekster i Danmark. 
Kontekster der strækker sig ud over sprogcentret og familien derhjemme. 
Mari udviser stor hengivenhed og kærlighed overfor sin søn. Hun nævner ham gentagne gange i 
løbet af interviewet, og det er tydeligt at forholdet til sønnen, udgør en stor drivkraft for hende. Hun 
er ikke kun bevidst om de muligheder hun har i Danmark, men også de muligheder som det danske 
samfund kan give hendes søn. Blandt andet nævner hun, at sønnen er meget selvstændig og dygtig, 
og hun udtrykker, at hun er meget stolt af ham: 
M: Ja. Og independent. 
Interviewer: Ja, er det svært nogle gange? 
M: Nej. Det er fordi jeg kigger på min søn, han er. He’s independent now. Han spiser alene, han 
kan skiftes hans tøj alene, han går i seng og han børster hans tænder. Men i Filippinerne ungerne 
kan ikke gøre det samme som børn her. Forældre vil give mad til børnene, vil skifte tøj, ja, alle, alt 
muligt, alle ting. Men her børnene de [Interviewer: Klarer sig selv?] Ja. Det er perfect. Ja, 
fantastisk!  
(Interview 1: 29). 
 
I ovenstående citat kommer det til udtryk, at Mari er meget bevidst om de forskelle, der er mellem 
Danmark og Filippinerne. Bevidstheden om forskellene kommer til udtryk igennem hele samtalen, 
hvor hun gang på gang gør opmærksom på de kulturelle og sociale forskelligheder. 
Forskellighederne kommer ikke kun til udtryk i forholdet mellem Danmark og Filippinerne, men 
også i forholdet mellem Mari og sin kæreste. Hun fortæller, at de ofte har forskellige måder at se på 
tingene og forskellige interesser. Meget eksplicit forklarer Mari, at hun respekterer kærestens 
interesser, men at han nogle gange ikke respekterer hendes. Dette kommer til udtryk i følgende 
citat: 
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Interviewer: Det kan jeg godt forstå. Hvad med i Filippinerne, behandler mennesker hinanden.. [M: 
Ja, mange, mange] Med respekt? Hvad med med din kæreste behandler i hinanden med respekt? 
M: Ja. Men nogen gange (griner højlydt). Det, det fordi jeg har nogen gange jeg vil gerne, jeg har, 
vi har ikke samme inte.. interesser. Og jeg respekt ham med hans interesser og nogen gange han 
respekt ikke til mig.  
(Interview 1: 24). 
 
Mari giver udtryk for at hendes og kærestens forskelligheder kan resultere i diskussioner. I 
nedenstående citat ser vi hvordan Mari skal bruge sproget til at skabe enighed mellem sig selv og 
kæresten. Det danske sprog bruger hun til både at sætte ord på sine egne følelser, traditionerne fra 
Filippinerne og de uoverensstemmelser, der skal løses. Hun giver eksplicit udtryk for, at det er 
hårdt, men at hun sprogligt forsvarer sine holdninger ved at diskutere med kæresten og også aktivt 
handler ved at sende penge til sine forældre, selvom kæresten er imod det. Sproget bliver for Mari 
et værktøj til at opnå selvstændighed og autonomi, idet hun i deres diskussioner kæmper for sine 
egne meninger og traditioner: 
Interviewer: Så må det også være svært nogle gange ikke at kunne, altså hvis det er sværere at tale 
dansk, så må det også være svært nogle gange at sige hvordan man har det? Is it hard sometimes to 
say how you feel? 
M: Mhm, ja. Especially med penge. Det er fordi vi har tradition i Filippinerne, vi hjælper vores 
ældre nogle gange, og det er lidt svært ved min kæreste at forstå.. Han kan ikke forstå så meget. 
Nogle gange jeg sender penge til min familie. 
Interviewer: Ja, okay? 
M: Ja, og vi har this argument. Argrghh! Og it hurts, it hurts, because he doesn’t expect, because 
here in Denmark you don’t support your parents. Therefore..  
(Interview 1: 31). 
 
Det fremgår i ovenstående citat at i Mari taler sig selv ind i et traditionelt kønsrollemønster, hvor 
det er manden der bruger hovedet, og kvinden der bruger hjertet. I forlængelse af denne 
bemærkning tilføjer Mari, at hendes kæreste derfor er bedre til at træffe de overordnede 
beslutninger. Det at hun formulerer det så eksplicit, tyder på at magtfordelingen i parforholdet ikke 
er helt naturlig for hende. Hun forklarer, at det er vigtigt for hende at være stærk, og at hun nogle 
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gange helt glemmer sig selv. Derfor står det også ekstra stærkt for os, når hun fortæller os, at det gør 
ondt i hende, når manden ikke forstår hendes værdier.  
Relationen lader dog til at være under forandring, idet at Mari konstant udvikler sine sproglige 
kompetencer. Jo bedre hun bliver, jo mere positionerer hun sig selv på lige fod med ham. Det er 
altså meget vigtigt for Mari, også i forholdet til sin kæreste, at hun forbedrer sit danske sprog. 
Kønsrollerne lader til at være en afgørende grund, til at Mari opsøger selvstændighed. Der er i dette 
forhold altså ikke kun en uligevægt i sproglig formåen, der er på spil, men også nogle kønsroller der 
ligger til grund for uligevægten og som påvirker hele relationen. Det kan dermed betragtes som 
endnu en grund til, at Mari forsøger at gøre sig selv mere selvstændig ved at stræbe efter en 
uddannelse og et bedre job, da dette ville give hende en langt stærkere forhandlingsposition i 
forhold til kæresten. 
 
Indenfor/udenfor 
Mari giver udtryk for at være stærkt tilknyttet til sit hjemland. Hun holder fast i sine traditioner og 
relationer, som vi f.eks. så i afsnittet før, hvor hun beskriver, at hun sender penge til sin familie. 
Hun kan betragtes som værende indenfor i den filippinske kultur og ser det som en vigtig del af sin 
identitet. Gennem hele interviewet giver hun udtryk for en klar ambition om at være indenfor i den 
danske kultur. Hun mener ikke selv, at hun endnu er helt indenfor, men har en tydelig forestilling 
om, hvordan det er at være indenfor. 
Interviewer: When can you say about yourself that you are danish? 
M: Aah! [Interviewer2: Feel like a danish person] Hvis jeg får øh.. Dansker pas. (Griner højt). Og 
det lang tid.. Det er fordi jeg vil gerne bo her fem år. Øh nej, syv år, og færdig med min 
undervisning og har arbejdet og ja. Så. Hvis jeg er færdig med det og jeg siger.. Øh, jeg er en rigtig 
dansker (griner højt). If I’m done with everything.  
(Interview 1: 27). 
 
Hun giver udtryk for, at det at være dansk hænger sammen med et formelt statsborgerskab, en 
uddannelse og et arbejde. I det ovenstående citat og gennemgående i interviewet, viser hun en 
forestilling om, hvordan det er at være indenfor i Danmark. Først når hun er færdig med sin 
undervisning og har arbejdet, kan hun betragte sig selv som en “rigtig dansker”.  
Vi ser her igen hendes fremadrettethed og et udtryk for, at det er hendes ambition at være indenfor i 
Danmark. En vigtig del af det danske samfund, som hun lægger vægt på, er selvstændigheden, der 
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hænger sammen med ambitionen om en uddannelse og et arbejde. Derudover beskriver hun gennem 
interviewet, Danmark som et trygt land med et velfungerende system, der giver hende og hendes 
søn en masse muligheder. Hun betragter det at være indenfor i Danmark som værende en del af en 
ressourcestærk gruppe, der kan give hende mulighed for materielle fordele som en lejlighed, et 
kørekort og følelsesmæssige aspekter som tryghed.  
Mari udviser en lyst til at være indenfor i mange af de kontekster, som hun befinder sig i. Hun er 
aktivt opsøgende både omkring det filippinske og det danske, men også i mindre grupper udviser 
hun lyst til at være indenfor.  
M: Men her, mine kursister, vi forstår hinanden. Det fordi vi snakker ik’ ligeså godt med dansk så.. 
Interviewer: Ja, I har noget til fælles? 
M: Mhm, ja. 
(Interview 1: 9). 
 
I ovenstående citat giver Mari udtryk for at være del af en gruppe af immigranter på VUF. Selvom 
de er en varieret gruppe med mange forskellige kulturelle baggrunde, lægger hun fokus på det, som 
de har til fælles, og hun får derfor defineret dem som en sammenhængende gruppe. Her ser vi igen 
hendes engagement i konteksterne, og hendes intention om at være indenfor. Også i andre små 
sociale kontekster forsøger hun at være indenfor ved at tage kontakt til folk i offentligheden.   
 
Fremtiden 
Mari lader til at være skarpt fokuseret på sine muligheder i henholdsvis Danmark og Filippinerne. 
Hun lader til at have en fremadrettet plan for sit liv. I Danmark fik Mari økonomiske fordele og har 
fra au pair-arbejdet fået et springbræt til et rengøringsjob, og hun er bevidst om sit formål med sin 
uddannelse på VUF. Mari giver udtryk for, at hun gerne vil have en uddannelse som pædagog. Hun 
vil gerne arbejde med børn. På sprogcentret er hun også blevet tilbudt at starte på DU3 men takkede 
nej til det, da hun ikke mener, hun er god nok til dansk. På sprogcentret har man altså vurderet, at 
hun er kompetent nok til at starte på DU3, og der opstår en uoverensstemmelse mellem det og Maris 
egen vurdering af sine personlige kompetencer. Mari virker som sagt til at være meget målrettet og 
bevidst, om det hun foretager sig, og det ses også her. Hun vil først starte på DU3, når hun føler sig 
stærk nok i det danske sprog. 
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M: Jamen min lærer siger, sagde, jeg er meget dygtig så hun vil gerne mig at skiftes med anden, 
øh.. Det er fordi jeg er i DU2 dansk uddannelse 2 og hun vil gerne mig at skiftes med DU3 fordi 
hun tænker jeg er dygtigt, og jeg synes jeg ikke dygtig (griner lidt genert).  
Interviewer: Hvorfor ikke, hvis hun siger det? 
M: Hmm.. Jeg snakker dårligt dansk, jeg synes ja..  
Interviewer: Men hvis din lærer siger det? Så må du jo være god nok til at komme højere op, tror 
du ikke? 
M: Hmm (griner) I don’t think so. Måske. 
Interviewer2: Ville du gerne være på DU3 hvis du.. Selv synes du var god? 
M: Ja, det, øh.. Det er meget vigtigt for mig. [Interviewer: At snakke dansk, at blive god?] Ja. 
(Interview 1: 21). 
 
Et aspekt af Maris fortælling der viser hendes målrettethed, er hendes valg og fravalg af traditioner 
og andre kulturelle skikke. Gennem hele interviewet har Mari, på eget initiativ, en komparativ 
vinkel hvor hun fremhæver forskelle og ligheder ved Danmark og Filippinerne. Hun er meget 
bevidst, om hvad hun mener fungerer i begge kulturer og vælger at holde fast i eller at tage dele til 
sig, som hun føler er gode for både hende og sin søns liv. Mari udviser en åbenhed og drager fordel 
af de aspekter, hun mener er nyttige for hende fra begge kulturer. I nedenstående citat viser Mari en 
åbenhed og en udvikling i forhold til sin kulturelle identitet.  
M: Mange mennesker kender ikke Gud. 
Interviewer: Det er rigtigt. Hvordan er det for dig? 
M: Jamen det, jeg synes det er okay, ja, det er okay. Det er fordi, ja de kender ikke Gud, men de 
bliver fantastisk.. Eller i dit liv.. Så for mig, jeg synes det er okay hvis mennesker her kender ikke 
Gud. 
Interviewer: Fordi at de stadig er gode mennesker, er det det du mener? Selvom de ikke kender gud 
så opfører de sig ordentligt? 
M: I Filippinerne we believe in God, men mennesker i Filippinerne, though we believe in God we 
still do bad things. And like.. Men her [Interviewer: I Danmark, ja..] Jeg kan se mennesker her de 
lever ikke.. (Fniser). They didn’t do bad things like people in Philippines do. So.. Though we believe 
in God, and people here you don’t believe in God, so I can see the difference.  
(Interview 1: 11). 
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Dette giver os et indtryk af Maris tanker om religiøsitet i Danmark kontra religiøsitet i Filippinerne. 
Også her forholder hun sig reflekterende og nuanceret, idet hun ikke blot holder sig til traditionerne, 
men kritisk gør sig overvejelser omkring begge kulturer. Hun udviser altså åbenhed overfor en ny 
kultur, religionsopfattelse og anderledes mennesker. Hun udviser også stor villighed til udvikling 
idet hun meget bevidst tager stilling til de nye kulturelle inputs hun møder. Rent sprogligt fortæller 
ovenstående os også noget om hendes engagement, da hun i fortællingen ikke lader sig begrænse af 
sproglige vanskeligheder, men åbent og engageret tager et mere omfattende emne som dette op til 
diskussion. 
 
I Filippinerne er respekten og omsorgen for de ældre vægtet højt. Mari er meget opmærksom på 
dette og har trods sit nystartede liv i Danmark ikke glemt sit hjemlands traditioner. Mari udtaler i 
citatet tidligere hvordan hun kæmper for at kunne sende penge hjem til sine forældre, men hvordan 
det ofte bliver forhindret af hende og kærestens økonomiske situation.  
Til spørgsmålet om hvorvidt hun betragter Danmark som sit nye hjem, svarer Mari åbent, at det er 
hendes “second home”. Hun giver altså tydeligt udtryk for, at hun ikke har lagt sit hjemland bag sig. 
Mari har på sin vis blandet sine to kulturforståelser og nyder sit nuværende liv i Danmark, men hun 
værdsætter samtidig den kulturforståelse af familiesammenhold og respekt for de ældre, som vægtes 
højt i Filippinerne. Dette kommer til udtryk i følgende udtalelse: 
M: Mhm, ja..(Tøvende) Måske. Hvis jeg blive gammel jeg vil gerne rejse hjem igen. 
Interviewer: Okay, hvorfor det? 
M: Nej det fordi.. Her, du har kultur og tradition hvis du bliver hjemme du bliver alene, du bor 
alene. Og jeg kan ikke li’ det. Jeg synes det er dumt. Du har familien, ik? Du har datter eller søn og 
du bliver hjemme alene, og de passer.. passer ikke dig. Så.. 
Interviewer 2: Så på Filippinerne der bor man hos sin familie? 
M: Ja, du har din søn eller din datter passer dig. Så det er meget sødt. Men her? Hvis du bliver 
gammel åååh! You.. Du bliver død alene (griner meget, alle sammen). 
(Interview 1: 11). 
 
Hun giver altså udtryk, for at hun har reflekteret over det og besluttet sig for at Filippinerne ville 
blive et sted, der ville give mening for hende at bo, når hun bliver gammel. Her ser vi igen at Mari 
træffer et nuanceret valg ved at opveje de to kulturer mod hinanden og beslutte hvilke elementer, 
som hun vil eller ikke vil gå på kompromis med. Tanken om at blive gammel i Danmark, bruge sine 
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sidste år alene og kun få besøg af familien i ny og næ skræmmer hende. Hun udtaler at denne form 
for familiestruktur bogstaveligt talt er dum og hun vælger derfor trods ulemperne ved 
levestandarden i hjemlandet, at hun vil bruge de sidste år af hendes liv i Filippinerne. Mari 
reflekterer altså igen over de to landes forskelligheder og udnytter det kendskab hun har, når hun 
fra- og tilvælger traditioner og skikke. 
 
Analyse af Tai 
Interviewet tager begyndende udgangspunkt i Tais nutid i Danmark, hvor hun fortæller om sit 
arbejde, sine børn, og hvorfor hun er på sprogcentret.  
 
Livshistorie 
Tai voksede op hos sine forældre i Nordthailand på landet under forholdsvis fattige forhold. Hun 
gik i skole indtil sjette klasse og begyndte derefter at arbejde for at tjene penge. Pengene skulle gå 
til, at Tais tre yngre søskende kunne fortsætte i skole. Denne ordning havde hun det fint med, da 
hun aldrig har brudt sig om at gå i skole. Efter Tai gik ud af skolen, arbejdede hun som børnepasser 
i tre år, mens hun stadig boede hjemme. Efter de tre år rejste hun til hovedstaden Bangkok for at 
arbejde. Efter at have passet børn i Bangkok i fire år, flyttede hun nordpå til Chiang Mai, Thailands 
næststørste by. Hun var glad for at forlade Bangkok, som hun synes var for stor, beskidt, varm og 
fyldt med biler og mennesker. Hun boede i Chiang Mai i 10 år, hvor hun i en periode arbejdede på 
en kaffebar, men ellers som opstiller i et supermarked. I denne periode mødte hun også sin 
ekskæreste, der var englænder, og som hun fik sin ældste datter sammen med. Efter et stykke tid 
flyttede han til Kina for at arbejde og kom ikke tilbage til familien. I Chiang Mai mødte hun også 
sin nuværende danske mand. De var langdistancekærester i tre år, før hun besluttede sig for at flytte 
til Danmark sammen med sin datter. Da de flyttede til Danmark var hendes ældste datter seks år, og 
kom derfor i en Thai-skole.  
Da Tai kom til Danmark, blev hun gift med sin mand, og fik sin anden datter efter et års tid som i 
dag er tre år.  
Efter Tai kom til Danmark, søgte hun efter arbejde i et år, og til sidst blev hun ansat ved et 
rengøringsfirma, hvor hun stadig arbejder. På grund af nogle økonomiske omstændigheder startede 
hun på sprogcentret men er ikke glad for det. Tai kunne godt lide at arbejde på kaffebaren i Chiang 
Mai og drømmer om at kunne åbne en kaffebar i Danmark.  
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Tais tilbageholdenhed  
Tai beskriver sig selv således: “I shy” (interview 2: 19). I det følgende afsnit vil vi finde frem til 
mulige bud på, hvorfor Tai gennemgående er meget tilbageholdende under interviewet, og hvad der 
kan være grunden til, at hun beskriver sig selv som genert. 
Vi opfatter Tai som tilbageholden, da hun virker overvældet over at være centrum i 
interviewsituationen. Hun fokuserer meget på sin begrænsede sproglige formåen og virker meget 
bevidst herom. Man fornemmer en usikkerhed og en tvivl i hendes stemme gennem hele 
interviewet, selvom hun interviewet igennem er meget imødekommende og venlig. Det virker som 
om, at hun har svært ved at forstå, hvordan hendes følelser og holdninger har en interesse hos os 
som interviewere. Overordnet er Tais ytringer meget redegørende frem for følelsesmæssige. Hun 
tilkendegiver sjældent sin holdning til noget, hverken i forhold til de praktiske spørgsmål eller de 
mere personlige spørgsmål. Hun er privat og tilbageholdende, men uden at være usamarbejdsvillig 
eller uvenlig. I de følgende afsnit vil vi komme ind på mulige grunde herfor, og hvad det har af 
betydning for interviewets indhold.  
Umiddelbart vurderer vi, at hendes tilbageholdenhed kan have sit grundlag i en kulturel opdragelse 
eller en sproglig usikkerhed. Vi vil nu forsøge at dykke ned i transskriberingen af interviewet med 
Tai, for at undersøge hvordan hendes kulturelle opdragelse og dansksproglige begrænsninger har en 
forbindelse til hendes tilbageholdenhed.  
 
Den kulturelle opdragelse  
Et eksempel på hendes tilbageholdenhed kan ses i følgende citat:  
T: (Kraftigere, lysere stemmeføring) Jeg gik på arbejde måske 9 timer.. Om dagen, men.. Kontor 
betaler til mig måske.. (kraftigere) 6 timer.  
Interviewer: Er det rigtigt?  
T: (kraftigt) Ja!  
Interviewer: Nå... ja, [Because I]. 
T: .. Even when I go, i start go Charlottenlund.. I have to go out of my house at 7 o’clock .. Go there 
work two hour and a half .. Go at Brønshøj two hour.. Come back somewhere in Søborg two hour ... 
That’s 6 hour and a half they pay me only ... But I go there there there there they don’t pay ..  
Interviewer: De betaler ikke for den tid du bruger på at komme fra det ene sted til det andet [ja] 
okay.. 
... 
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Interviewer: Okay, ja.. Og det.. Hvordan, hvordan synes du det er, hvordan får det dig til at føle? 
Bliver du vred? Ehm.. På arbejdsgiveren over det? 
T: (hoster) Und.. skyld?  
Interviewer: Ehm.. ehhh.. Jeg ser om jeg kan omformulere det lidt..  
Interviewer2: Sur?  
Interviewer: Ja, bliver du sur over det?  
T: Nej .. Ehm... jeg kan ikke så .. fordi, what can i say.. Fordi jeg. Eh.. Fordi jeg gerne bruger 
penge (hoster).. (Hvisker) I don’t know, I can’t talk.. (Fælles griner) Can’t talk too much about 
that.. Because in danish i not talk too much about it because... Them not pay for the train, the bus, 
only pay the hour for working, that two hour.  
(interview 2: 17-18).  
 
Vedrørende spørgsmål til hendes arbejde, kan vi på Tais tonefald høre, at hun er oprevet over ikke 
at få løn for mere end seks timer, når hun har været på arbejde i ni. Og den simple omstændighed at 
hun selv vælger at tage det op, hendes tilbageholdenhed taget i betragtning, er et udtryk for, at det er 
noget, der har betydning. Men når hun bliver spurgt direkte, om hun bliver vred, trækker hun i land 
igen. Det virker som om, at hun med sit nuværende dansk-niveau ikke er i stand til at formulere sig 
på dansk i en sådan grad, at hun føler, at hun kan udtrykke sin holdning så nuanceret, at den vil 
forekomme sympatisk.  
Hvis hun f.eks havde sagt “Ja, jeg bliver sur” (hvilket hun tydeligvis er), ville hun sandsynligvis 
føle, at hun kom til at fremstå for usympatisk, hvilket kunne tale for, at hun er tilbageholden på 
grund af en kulturel opdragelse. Hendes tilbageholdenhed med kritik og hendes ønske om at virke 
sympatisk kan støttes op af hendes senere svar på hvilke aspekter af thailandsk kultur, som hun har 
lyst til at føre videre til sine børn. Det kan vi se i følgende teksteksempel:  
 
Interviewer: (...) Is there something in your background in Thailand eh the cultural background in 
Thailand that you want to, to transfer to your.. to your children? (... Passage hvor hun ikke forstår 
spørgsmålet).  
T: Yeah, some about how to talk, how to be with the people.  
Interviewer: Okay .. And how is that.. How is it you talk and you are with people?  
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T: Normally in Thailand them talk nice .. Eh.. What can I say.. Talk nice and .. Polite people. 
Outside city. [Yearh] Be nice and polite and.. And talk, what can i say, talk nice really.. Sometime 
going to temple, something like that. 
(interview 2: 22-23).  
 
Ovenstående eksempel er det eneste i interviewet, hvor hun udtrykker sig idealistisk, og samtidigt 
virker det tydeligt, at hun mener, at man i Thailand er venligere, end man er i Danmark. Høflighed 
spiller altså en vigtig rolle for Tai, hvilket kan være en af grundene til, at hun er tilbageholdende i 
forhold til at give sin mening til kende i interviewet. Hun er altså bange for at fornærme nogen og 
vil ikke fremstå uhøflig. En mulig grund til hendes tilbageholdenhed kan altså være, at hun med sin 
kulturelle opdragelse har en strengere opfattelse af, hvornår det at sige sin mening bliver et udtryk 
for noget negativt og at man dermed kommer til at fremstå for selvsmagende.  
 
Den sproglige begrænsning  
En anden, og også meget sandsynlig, årsag til hendes tilbageholdenhed kan være det, at Tai ikke 
oplever sig selv som dygtig til at tale dansk. Dette påvirker interviewets indhold idet, at hun ikke i 
særligt høj grad svarer udtømmende eller beskrivende på abstrakte spørgsmål. Der bliver i meget 
stor grad svaret med “ja” og “nej” på spørgsmål, som det ville være naturligt at svare mere 
nuanceret på. At denne følelse er med til at begrænse hendes sproglige udfoldelser er påfaldende. I 
interviewet udtaler hun om danskere, at de måske ikke kan lide folk, der kommer udefra. Hvis dette 
er hendes generelle opfattelse af, hvordan danskere møder hende som immigrant - én der kommer 
udefra - frem for hende som person, giver det mening, at hun føler, at vi som interviewere, har 
nogle forventninger til hende, som gør hende utryg ved interviewsituationen.  
Flere gange i løbet af interviewet hvisker Tai “what can I say..”. Hun virker undskyldende, nærmest 
pinlig over at hun ikke ved, hvordan hun skal formulere sig. Derudover formulerer hun sig ofte 
spørgende, eksempelvis “T:[because] (pause) In (pause) my (pause) appartment? , Interviewer: 
Yeah? “ (interview 2: 27), hvilket indikerer, at hun er meget bevidst om at tale korrekt. 
Som en reaktion på, at der bliver sagt, at interviewet nu skal til at slutte indskyder hun “Oh my 
god” (interview 2:13), som en slags udånding over at ‘afhøringen’ er forbi. Ud af denne 
indskydelse kan man lede, at hun har følt sig presset gennem interviewet og måske endda har 
betragtet det som en slags test af hende, som hun dermed føler, at hun ikke lever op til. Det bliver 
sagt i et meget undskyldende tonefald, eller som om hun ikke er tilfreds med sin egen indsats. Det 
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taler for, at hun ser interviewet som en præstation, hvor der er forventninger, især sproglige, som 
hun skal leve op til.  
 
Da hun har svært ved dansk, er det naturligt, at hun holder sig tilbage, hvis hun tror, at det 
grammatiske i hendes sprog er det, der har en væsentlig betydning for kvaliteten af interviewet. Det 
vil det naturligvis have til en vis grad, men for interviewer er det at få et indblik i hendes livsverden 
langt vigtigere. Derudover kan det have en betydning, at hun er blevet taget ud af dansk-
undervisningen for i stedet at være medvirkende i et interview. Denne omstændighed kan være 
medvirkende til, at hun ikke, inden vi går i gang med interviewet, træder ud af sin “skole-kontekst”, 
hvor hun er vant til at blive vurderet på sit sprog.  
Som tidligere nævnt, er Tai ikke specielt glad for skolesammenhænge, og det virker som om, at hun 
aldrig rigtigt har været det. Hun betragter det danske sprog og undervisningen på sprogcentret som 
en obligatorisk undervisningssituation, som hun er nødsaget til at deltage i af praktiske årsager frem 
for en lyst og motivation til at lære sproget. Derudover tillægger Tai ikke undervisningen værdi, når 
hun skal lære det danske sprog. Måske er dette også ganske givet, eftersom at hun ser dansk som 
noget skolerelateret, og at undervisningssituationer ikke interesserer hende. Tais mangel på lyst 
eller ubehag ved skolesammenhænge, ser vi derfor som en meget vigtig årsag til, at hun i 
interviewsituationen ikke virker mere fortællende, end hun er.  
 
Tais livsverden  
I det ovenstående kommer vi frem til mulige grunde, til at Tai fremstår meget tilbageholdende 
under interviewet. I det følgende afsnit vil vi behandle den viden, hun alligevel afgiver direkte og 
indirekte. Det er med formål at opnå en mere specifik forståelse af hendes måde at opleve sine 
omgivelser på, altså Tais livsverden.  
 
Biografisk projekt 
På baggrund af interviewet kommer vi frem til, at Tai i meget lille omfang er styret af personlige 
mål og lyster, men i høj grad af praktiske omstændigheder. Vi kan derfor se, at hendes biografiske 
projekt bærer præg af at opnå så let og komfortabel en tilværelse for sig selv og sine børn som 
muligt. I det følgende afsnit vil vi forklare dette, gennem en analyse af hvad hun vælger at komme 
ind på.  
Når Tai bliver spurgt ind til grundene til sine valg, som f.eks hvorfor hun valgte at flytte til 
Danmark, bliver det tydeligt, at hun fokuserer meget på de udefrakommende omstændigheder, der 
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gjorde at hun valgte at flytte til Danmark, at flytte fra Bangkok til Chiang Mai osv. Et eksempel på 
dette kan ses her:  
Interviewer: .. Hvordan synes du om at bo i... I Chiang Mai hele den periode? Var det.. Var det 
bedre end at bo i Bangkok?  
T: Ja bedre.  
Interviewer: Ja, hvorfor var det bedre?  
T: Fordi.. In Chiang Mai ... Har, eh, god g... (Hvisker næsten) what means that .. (Laver fakter)  
Interviewer: Eh.. det var godt vejr? [T: Ja] Okay.  
T: Og ... Øh... Ik... Ikke så .. Ikke så.. Ikke meiwa.. Not so hot. 
(interview 2:12). 
 
Da vi spørger til valget om at flytte til Danmark, tager hun os på samme måde ikke med ind i sine 
overvejelser i forbindelse med den beslutning. En umiddelbar grund til, at hun er tilbageholdende 
med at fortælle om sine overvejelser f.eks i disse forbindelser, synes at kunne være dét, at hun ikke 
træder fuldt ud af skolekonteksten. Gennem utrykheden der følger med at føle sig testet, holder hun 
sig naturligt tilbage. Alligevel er det interessant, at hun er langt mere åben ved visse emner i 
interviewet. Vi kommer frem til, at når emnet falder på hendes arbejde og hendes børn, er hun 
bemærkelsesværdigt mere talende. I det ovenstående eksempel om lønforholdene på hendes 
arbejdsplads, giver hun ikke direkte udtryk for, at hun er utilfreds, men som tidligere forklaret giver 
hun alligevel udtryk for, at hun har en holdning til det og gør sig tanker deromkring. Også når 
emnet falder på hendes børn, er det ofte hende, der tager initiativet og bliver mere talende i den 
forbindelse. Et eksempel på dette kan ses her: 
Interviewer: Ja, er det.. Er det derfor du.. Du er på sprogcentret her nu? 
T: (Lidt grin)(pause)Hmm. (pause). Jeg kan snakke lidt med hende.. Når… Når jeg snakke med min 
datter.. Det.. Lille pige..  
Interviewer: Mmmh. 
T: ..Nogen gange siger jeg øøh.. Sagte thai.. I thai ‘’Gaya?(Datterens navn),’’ Hun siger 
‘’huh..huh?’’ Og nogle gange jeg siger ‘’Gaya spise nu. Gaya gå i bad nu Ga’’.. Jeg ehh.. Uhmm.. 
Men. men min stor datter hun kan forstå thai.. Men hun snakke dan øhmm… Så, øhmm. meget 
meget.. Meget godt dansk. (interview 2: 1).  
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Her tager hun ligeledes selv emnet op og giver et eksempel på, hvornår hun bruger det, hun lærer på 
sprogcentret. Dette sker i modsætning til at hun i størstedelen af spørgsmålene svarer med 
enstavelses-svar, eller gør det nødvendigt for interviewer at stille meget specifikke spørgsmål. Et 
eksempel på dette er:  
Interviewer: Kan du godt lide det? (om sprogcentret). 
T: (Griner) Neej.  
Interviewer: Nej? 
T: (lidt fælles grin) Fordi at jeg.. Øhh.. Meget svært. Det er meget svært og at forstå og snakke  
Interviewer: Ja. 
T: Ja 
Interviewer: Og det… Det.. det. Er det på grund af. Det.. Er det på grund af sproget.. dansk? At det 
er svært eller er det. Eller er det sådan.. Er det stemningen her.. Eller ?  
T: Sprog dansk  
Interviewer: Ja. Sprog dansk.  
T: (Samtidig med Interviewer) Meget svært.  
(Interview 2: 3)  
På den baggrund af dette bliver det tydeligt, at hun alligevel i nogle sammenhænge føler sig sikker 
nok til, at hun selv tager et emne op. Her mener vi ikke, at vi kan begrunde hendes passivitet alene 
på utrygheden i forbindelse med det at være i en skolekontekst. Emner som f.eks. beslutninger 
vedrørende det at flytte til Danmark virker med andre ord som emner, hun ikke har gjort sig mange 
overvejelser om. Hertil bruger vi eksemplet:  
Interviewer: Hvordan kan det være.. Hvordan kan det være i tog til Danmark, sådan ehh i første 
omgang? 
T: (virker forvirret over spørgsmålet) 
Interviewer: Ehh.. hvorfor tog i til Danmark   
T: Fordi at.. at at.. min… min danske mand  
Interviewer: Ja. (pause) Han bor i Danmark? 
T: Han er dansker  
(Interview 2: 5)  
 
Som ovenfor nævnt kan en logisk grund til dette være, at hun føler sig utryg og derfor ikke ønsker 
at beskrive personlige overvejelser over at skulle flytte til Danmark. På andre og mere 
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hverdagsrelaterede emner, såsom sit arbejde og børn, som på mange måder også er personlige 
emner, bliver hun mere aktiv i interviewet. Citatet viser, at hun ser det at flytte til Danmark som en 
helt logisk konsekvens af det, at have en dansk kæreste.  
For eksempel er hun mere talende, når det kommer til overvejelserne over, hvorfor hendes ældste 
datter går i Thai-skole i stedet for en almindelig dansk folkeskole.  
Den omstændighed er en af de faktorer, der fremstiller hende som en person, der forholder sig 
forholdsvist passivt til sit eget livsformål, og at hun ikke fremstår som en person, hvis egen vilje er 
en betydningsfuld faktor for de beslutninger, hun har taget i sit liv. Dog skal det tages i betragtning, 
at man i interviewet alligevel kommer ind på hendes drømme og forhåbninger for fremtiden, hvor 
hun fortæller, at hun ønsker at åbne eller arbejde i en kaffebar.  
Interviewer: Har du nogen sådan drøm om i dag sådan hvad du gerne vil arbejde med, eller har du 
det godt med eh der hvor du er?  
T: Nu?  
Interviewer: Ja  
T: Jeg vil gerne åbne eh .. En … Kaffe b..  
Interviewer: Ja, du vil gerne åbne en kaffebar? 
T: Ja  
Interviewer: Ja, eller en café eller hvad man nu kalder det .. Hvad skal det være for en café?  
T: Fordi jeg.. Kan godt lide at lave kaffe … Jeg (pause) what can i say… Before I come Denmark  
Interviewer: Ja, før du kom til Danmark  
T: Ja, før jeg kom til Danmark jeg arbejde som kaffe…. 
(Interview 2: 15).  
 
På dette plan virker det altså som om, at hun gør sig tanker om fremtiden, men drømmer kun om 
noget hun allerede har opnået.  
Til gengæld er hun som ovenfor nævnt mere talende, når det kommer til sit arbejde og sine børn. 
Hertil er det interessant at bide mærke i, at vi to gange under interviewet og på hendes initiativ taler 
om hendes økonomi. Første gang, når hun fortæller, at hun er på sprogcenteret af økonomiske 
grunde og dernæst, når hun udtrykker sin utilfredshed med ikke at få løn under transport, når hun er 
på arbejde.  
På baggrund af de ovenstående udpluk fra interviewet kommer vi frem til, at manglende rettethed i 
forhold til Tais fremtid udgør en væsentlig del af forståelsen af hendes livsverden. Hendes 
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biografiske projekt synes at være rettet mod den bedst mulige overlevelse med sine børn, og hun 
synes ikke at være bevidst om sit biografiske projekt længere frem i tiden, i forhold til f.eks. 
personlige ønsker eller idealer om karriere eller lignende.  
 
Forholdet til danskere  
I det følgende afsnit vil vi fokusere på samtalen, der opstår i den sidste del af interviewet hvor hun 
udtrykker sig mere eksplicit om sine tanker og holdninger vedrørende det at være immigrant i 
Danmark. I den forbindelse er det væsentligt at kigge på hendes beskrivelse af sig selv, og hvordan 
hun ser sig selv i forhold til andre mennesker i Danmark.  
Ud over sin generthed kommer hun også med andre grunde til, hvorfor hun har svært ved at tage 
kontakt til danskere. Det er specielt interessant at bide mærke i hendes brug af begreberne 
‘indenfor’ og ‘udenfor’, når hun taler om mødet med andre danskere i samfundet. Den opfattelse ses 
f.eks i citatet:  
T: (om mennesker i bussen) Don’t talk, don’t move.. Don’t do anything .. And.. (pause) outside, at 
two time, ‘can i sit here?’, (hvisker) They say.. not do anything! , I don’t, I just sit like (interviewer 
2 griner) (fælles griner)  
Interviewer: mh.. [T:That’s what I don’t like] ...  
T: (kraftigere) Maybe them don’t like the people come from outside, I don’t know..  
Interviewer: That’s the.. Is that.. The feeling you get? [T: Ja!]. 
(Interview 2: 27).  
 
Tai har altså en følelse af, at mennesker hun møder i bussen ikke kan lide hende, fordi hun falder 
ind under kategorien ‘udenfor’. Tai fremfører herved en opfattelse af sig selv gennem en tolkning 
af, hvordan andre mennesker opfatter hende. Hertil synes det vigtigt at lægge mærke til, at hun 
definitivt udelukker sig selv fra ‘indenfor’-fællesskabet. Det kan ses, når hun specifikt betegner 
gruppen, hun selv er en del af som “people come from outside”, altså mennesker der er født andre 
steder end i Danmark. Hun kan aldrig lave om på at være født og opvokset i Thailand, hvorfor hun 
givetvis må se det som en umulighed nogensinde at blive en del af grupperingen ‘indenfor’, som de 
danskere hun møder og kontakter i bussen. Hun laver altså selv et definitivt skel mellem sig selv og 
andre danskere, der er umuligt for hende at bryde op.  
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Gennem sin skelnen mellem begreberne ‘udenfor’ og ‘indenfor’ tolker vi ligeledes, at hun ser sig 
selv som adskilt fra de mennesker, som hun betegner som ‘indenfor’. Det underbygges med hendes 
formodning om, at danskerne ikke kan lide de mennesker, der kommer udefra.  
 
En observation med relevans for hendes forhold til andre mennesker i Danmark var, at hun synes at 
være usikker overfor interviewer og observatør. Vi fik den opfattelse ved, at hun ofte hvisker og 
svarer ved at stille spørgsmålstegn ved den sproglige korrekthed, af det hun siger. Dette kan vi 
f.eks. se her:  
Interviewer: (… ) Ehm, taler du thai med din mand? 
T: Nej, kun (hvisker) engelsk.  
(Interview 2: 10).  
Og det tidligere eksempel:  
T:[because] (pause) in (pause) my (pause) apartment ?  
Interviewer: Yeah?   
(Interview 2: 27).  
Vi er tidligere kommet frem til, at grunden til disse ting skyldes, at hun er usikker på sig selv rent 
sprogligt. I forhold til situationen i bussen synes det dog ikke, at hun i interview sammenhængen 
tror, at vi decideret ikke kan lide hende, men hun udtrykker alligevel en form for underlegenhed 
med de to citater. Et væsentligt element i forståelsen af hendes livsverden bliver derfor, at hun har 
en opfattelse af, at danskere ikke kan lide hende i en sådan grad, at de ikke vil tale med hende. 
Hendes tendens til at fremstå underlegen er et vigtigt element i forhold til forståelsen af hende som 
person.  
 
Analyse af Van 
Igennem interviewet beskriver Van to forudsætninger, som hun bruger som begrundelser, for at hun 
har svært ved at tale dansk. Den første begrundelse er, at hun er gammel. Hun mener nemlig, at 
ældre mennesker har sværere ved at tale dansk end unge mennesker. Derudover har hun den 
opfattelse, at hendes alder forudsætter, at hun ikke naturligt kommer til at indgå i dansksprogede 
kontekster. Dette beskriver hun igen som modsætning til unge mennesker. Den anden begrundelse 
er, at hun har for travlt i sin hverdag til at indgå i sociale, dansktalende kontekster uden for 
sprogcentret. 
På baggrund af dette, er det overordnede fokus i analysen af Van, at hun er låst fast af sin alder og 
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travlhed, og at hun betragter dette som værende en begrænsning for sin sproglæring.  
I de følgende afsnit vil vi først beskrive Van med henblik på at forstå, hvilken mening hun selv 
tillægger sit liv. Derefter vil vi se på hendes muligheder og begrænsninger for sproglæring på og 
uden for sprogcentret. Efterfølgende vil vi se på de forskellige modsigelser, der er i Vans fortælling, 
og hvilke forklaringer der kan være på disse. Afslutningsvis kommer vi nærmere ind på de 
metodiske overvejelser i forhold til interviewet - både før og efter. 
Livshistorie 
Van er en 56 årig kvinde fra Haiphong i Vietnam. Hun flyttede til Danmark for at gifte sig med sin 
danske mand. Hun havde besøgt sin vietnamesiske veninde i Danmark én gang, inden at hun 
flyttede. Hun fandt sin mand gennem netdating, som hun hørte om gennem sin veninde, som altså 
allerede boede i Danmark. Til hverdag arbejder hun som rengøringsassistent på et plejehjem. 
Tidligere har hun arbejdet i køkkenet i en restaurant. På hverdage står hun tidligt op for at gå på 
arbejde, og om aftenen er hun tit på sprogcentret. De travle hverdage gør, at hun i weekenden er 
nødt til at lave praktisk arbejde som at vaske tøj. I weekenden passer hun også sin gamle svigerfar, 
som hun har ondt af, fordi han bor alene. Det fremgår af hendes beskrivelse af den ugentlige rutine, 
at hun har rigtig meget at se til, og at hun føler, at hun derfor ikke har så meget fritid. (Interview 3: 
8) De ting hun giver udtryk for, at hun gerne vil, hvis hun havde mere tid, er at arbejde i haven, se 
mere tv og læse flere bøger.   
Omgangskreds 
Flere gange under interviewet bliver der spurgt ind til Vans omgangskreds. Derfor vil vi nu 
beskrive, hvilke mennesker hun omgås. Van er buddhist og fortæller, at hun nogle gange går i 
tempel. I denne sammenhæng mødes hun med andre vietnamesere, og udover at gå i tempel laver de 
også sociale aktiviteter sammen som f.eks. shopping. Hun har desuden sin gode veninde fra 
Vietnam, som introducerede hende til Danmark. Ud over disse mennesker virker det som om, at 
hendes omgangskreds er forholdsvis lille, og at hun tilbringer meget tid alene. Det kommer til 
udtryk, da hun fortæller, at hun ikke rigtigt snakker med sine kollegaer eller de andre kursister på 
sprogcentret. Derudover tilbringer hun ikke så meget tid med sin mand. Hun fortæller os blandt 
andet, at hun spiser morgenmad, før at han står op, og aftensmad før han kommer hjem.  
Ved siden af sin omgangskreds i Danmark har hun to sønner fra et tidligere ægteskab i Vietnam. 
Den ene søn bor i Vietnam og den anden i Finland. Hun holder meget af sine sønner og fortæller 
om, hvor glad hun er for, at hendes børn går i skole. Hun ser dem dog ikke så ofte. Hendes mor bor 
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i Vietnam. Moren er gammel, og bliver passet af Vans søster og af en hjemmeplejer, som bor ved 
hende. Hun snakker i telefon med sin mor ugentligt. Desuden har hun også en lillebror, som 
arbejder som arkitekt. Hverken Vans søskende eller mor har besøgt hende i Danmark. Hun 
begrunder det med, at lillebroderen har travlt med skole, og at søsteren travlt med at passe moderen, 
som er for gammel til at rejse. Van har besøgt familien i Vietnam to gange. Hun fortæller, at de i 
familien ikke var glade, da hun flyttede til Danmark, men at de synes, at det er i orden nu. 
Forhold til ældre 
I interviewet bliver der talt meget om, hvordan gamle mennesker bliver behandlet i henholdsvis 
Danmark og Vietnam. Først i forbindelse med hendes mor i Vietnam og senere omkring hendes 
svigerfar. Desuden arbejder hun på et plejehjem, hvor hun ser, hvordan gamle mennesker har det i 
Danmark. Her er det spændende at se på, hvordan hun holder fast i sin vietnamesiske kultur. Det 
fremgår, at hun synes, det er synd for sin svigerfar, at han er alene. Hun forklarer, hvordan det er 
bedre i Vietnam, hvor familien passer de ældre familiemedlemmer. Disse overvejelser viser, at hun 
sammenligner de kulturer, som hun kender. 
Hun synes ikke er at være bevidst om de muligheder der udspringer af dette komparative syn, som 
hun udviser i forhold til henholdsvis den danske og den vietnamesiske kultur. Derfor trækker hun 
ikke på denne viden i sin hverdag. 
Uddannelse  
I Vietnam har Van gået på teknisk skole i tre år, og hun fortæller, at hun har erfaring inden for flere 
slags arbejde. 
Van: Ja. Ja. Jeg har også butiksuddannelse, og jeg har også lave mad uddannelser (Griner). Så jeg 
også.. 
Interviewer: Du kan rigtig mange ting. 
Van: Jeg kan godt gå skole. 
(Interview 3: 40). 
 
Ud over disse ting fortæller hun tidligere i interviewet, at hun også har arbejdet med regnskab og 
malearbejde. Citatet viser også en stolthed og glæde, over det at have en uddannelse og at gå i 
skole. Kompetencerne fra de tidligere uddannelser er dog ikke noget, hun har tænkt sig at udnytte i 
Danmark, med den begrundelse, at hun er for gammel til at finde et andet arbejde. 
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Forhold til Danmark 
Overordnet giver Van udtryk for, at hun er glad for at bo i Danmark, og at det eneste problem der 
har været ved at flytte, har været det at lære dansk. Den tilfredshed, som hun giver udtryk for i 
forbindelsen med flytningen fra Vietnam til Danmark, gælder også for sprogcentret og arbejdet. 
Van fortæller det ret eksplicit, dog uden at gå yderligere i detaljer. 
Interviewer: Det var det rigtige valg for dig? 
Van: Jo, jeg glad bo i Danmark. 
Interviewer: Ja. Hvad har været det hårdeste, det svære ved at flytte Danmark, er der noget du 
savner? 
Van: Øh, nej jeg bor i Danmark kun svært for at tale danske. 
Interviewer: Nej. Der er ikke noget du sådan mangler eller savner. 
Van: Nej. Det er kun svært for at tale danske. 
(Interview 3: 21). 
Sproglæring 
Dette afsnit af analysen vil indeholde en beskrivelse af de forskellige måder, hvorpå Van tilegner 
sig det danske sprog. Først vil Vans holdning og tilgang til at lære sprog blive beskrevet. Derefter 
ser vi på de forskellige kontekster, som Van befinder sig i og hendes muligheder for sproglæring i 
disse. Yderligere vil der blive set på de redskaber og personer, som hjælper hende til at lære dansk. 
Dette skulle gerne bidrage til en forståelse af Vans muligheder og problemer i forhold til at lære 
dansk. 
Van fortæller, at hun brænder for at lære dansk. Hun begrunder det med, at hun bor i Danmark, så 
selvfølgelig skal hun lære dansk. Det ser vi i følgende uddrag fra interviewet. 
Van: Det er rigtig svært, men jo jeg glad for det. Jeg ved godt at jeg bor i Danmark. Så (uklar 
mumlen) godt at lære danske. 
Interviewer: Ja. Det er et rigtig svært sprog. 
Van. Det rigtig svært. 
(Interview 3: 8). 
Det er altså klart, at hun gerne vil lære dansk, men at hun har meget svært ved det. Det bliver 
yderligere uddybet, at hun kæmper for at lære dansk, når hun fortæller, at hun bruger pauserne fra 
undervisningen på sprogcentret til at lave opgaver. Det begrænser interaktionen med de andre 
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kursister i pauserne og er et vidne om, at hun i hverdagen kæmper for at nå de ting, hun skal have 
styr på til undervisningen.   
Sproglæring på sprogcentret 
Van skelner selv mellem det at forstå dansk og det at tale dansk. Hun fortæller, at hun er god til at 
forstå dansk, men at hun har meget svært ved at tale det. Dette er spændende at se på, da hun, på 
trods af lysten til at lære at tale dansk, vælger at fokusere på den del af indlæringen som omhandler 
forståelse. Det kan ses, da hun selv forklarer, at hun gerne vil lære grammatikken på sprogcentret. 
Ydermere synes hun, at noget af det hun lærer mest af er fra bøger og tv. Hun kobler det at lære at 
tale dansk, til noget man har bedst mulighed for uden for sprogcentret.   
Interviewer: Kommer du til at mangle sprogcentret tror du? Kommer du til at savne at gå i skole og 
lære dansk her. Eller er det bedre at lære dansk uden for? Hvor lærer du mest? 
Van: Jeg tænker godt for udenfor. 
Interviewer: Ja. 
Van: Hver dag. 
Interviewer: Ja. Hvordan? 
Van: Fordi hurtig. 
Interviewer: Det er hurtigt? 
Van: Ja, det kommer hurtigt. 
Interviewer: Du lærer det hurtigere? 
Van: Ja. 
Interview 3: 45). 
Senere. 
Van: Fordi, går skole det er godt for grammatik. 
Interviewer: Du synes at grammatik er vigtigt? 
Van: Ja, det er rigtig vigtigt men ikke grammatik det ikke god for at tale dansker. 
Interviewer: Nej. Hvad er bedst for at lære at tale dansk? 
Van: Ja så, øh, jeg tænker godt at gå skole for at lære grammatik. 
(Interview 3: 46) 
Her beskriver Van sin holdning, om at hun bedst lærer at tale dansk uden for sprogcentret. Det 
virker altså underligt, at hun vælger at lære dansk gennem fjernsyn, skriftlige opgaver og bøger. Der 
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kan dermed siges at være en uoverensstemmelse imellem den måde, hun forsøger at lære at forstå 
dansk, og det ønske hun har om at lære at tale bedre dansk. 
Sproglæring uden for sprogcentret 
For at undersøge den uoverensstemmelse vil vi nu se på den omgangskreds, som giver hende 
mulighed for at lære at tale dansk. Vi mener, at en af forklaringerne på uoverensstemmelsen er, at 
hun har begrænsede muligheder for at tale dansk i sin hverdag. Det ser vi blandt andet, når hun 
giver udtryk for, at hun tilbringer meget tid alene. Hun forklarer, at hun tror at mange danskere nok 
synes, at hun er svær at forstå og derfor nok ikke har lyst til at snakke med hende. Denne holdning 
afspejler en selvopfattelse, som er meget ydmyg. Det kan også være med til at forklare, hvorfor det 
virker som om, at hun ikke snakker så meget med danskere. Man kan se holdningen i dette uddrag 
fra interviewet. 
Interviewer2: Øhm. Hvordan synes du danskerne er at snakke med? Altså, hvis det er svært. Vil de 
gerne snakke eller? 
Van: Øhm, jeg vil gerne snakke men nogen for svært for mig for snakker for hurtigt. 
Interviewer: Men vil de også eller. Er de glade for at snakke med dig eller er der nogen der sådan 
ikke rigtigt gider eller? 
Van: Øhm, jeg tror, øhm, ikke rigtigt de glad fordi jeg øhm snakker med andre nogen forstår ikke. 
Interviewer: Nej. 
Van: Så jeg tror de ikke glade. 
Interviewer: Nej okay. 
Van: Ja. 
(Interview 3: 24). 
Uden for sprogcentret har hun sin gode veninde, dem hun går i tempel med, kollegerne og sin mand. 
Når hun er på arbejde, taler hun ikke meget med kollegerne. Jobbet ligger ikke umiddelbart op til 
interaktion mellem dem. Mængden af arbejdet og den tid på dagen hun arbejder, gør at hun ikke ser 
sin mand ret ofte. Til gengæld taler hun med sin veninde, som også hjælper hende med at oversætte.  
En anden omgangskreds er de vietnamesere, hun tilbringer tid med i forbindelse med sin religion. 
Når de mødes, snakker de vietnamesisk, og Van giver udtryk for, at det er rart og hendes mimik og 
gestik indikerer en lettelse i forlængelse af fortællingen. Dog giver hun også udtryk for en frygt for 
at glemme det danske sprog, når hun taler vietnamesisk. Det kan ses i nedenstående uddrag: 
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Interviewer: Når du er sammen med dine veninder snakker i så vietnamesisk sammen? 
Van: Jo. 
Interviewer: Er det dejligt? 
Van: Jo (fælles grin). 
Interviewer: Er det vigtigt for dig også at sådan få lov til at snakke vietnamesisk en gang imellem? 
Sådan det er lidt rart for dig eller sådan?   
Van: Øhm (pause) Ja. Øhm. Hvornår jeg snakke vietnamesisk meget så jeg glemme tale danske. Det 
ikke godt. 
Interviewer: Nej (fælles grinen), så du kunne godt tænke dig at snakke mere dansk? 
Van: Ja. 
Interviewer: Ja. Snakker du dansk med din øhm veninde? Hende som havde boet her i 30 år? 
Van: Nej. 
Interviewer: Det også vietnamesisk? 
Van: Ja. 
(Interview 3: 16). 
Hun tillægger altså her sit modersmål noget negativt i forhold til den danske kontekst. Hun fortæller 
dog, i forbindelse med sit arbejde i restauranten, at hun var glad for at kunne skifte mellem dansk og 
vietnamesisk. I det gamle arbejde på restauranten brugte hun sit modersmål og sin 
madlavningserfaring, og fik på den måde en mulighed for at udnytte sine kompetencer fra Vietnam. 
Selvom hun fortalte det med større gejst og glæde, virker det som om, at hun ser det som værende 
lidt forbudt at udnytte, at hun kan snakke vietnamesisk, for så glemmer hun at tale dansk. Det at tale 
dansk ser ud til at være en konstant lektie, som kan virke lidt påtaget og svær. Dansk bliver her en 
faktor, der kan være med til at skabe dårlig samvittighed, når hun ikke bruger det. Dermed kan man 
forestille sig, at der i en grad også skabes dårlig samvittighed omkring hendes baggrund og 
tilknytningen til den. Det kunne også lede til at tro, at hun ikke udnytter den kompetence og de 
muligheder, som kunne ligge i at have erfaringer fra to forskellige kulturer. 
Nederlag i sproglæringssituationer uden for sprogcentret 
Det fremstår altså, at de kontekster hun befinder sig i, hverken er gode for hende til at øve sit 
modersmål eller sit andetsprog. Man kunne forestille sig, at det at træne sit sprog, uanset hvilket et 
det måtte være, må være gavnligt for generelle sprogkompetencer (Internetkilde: Frankfurt 
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International School). I dette syn kunne hendes afstandtagen til vietnamesisk faktisk være 
hæmmende for, at hun kan lære mere dansk. 
En anden ting som Van fortæller, og som afspejler at hun er låst fast af sine begrænsede dansk 
evner, er da hun fortæller om et sangarrangement på sprogcentret. 
Interviewer: Jeg tror man kan komme synge her på skolen her og (lille pause) ja lave forskellige 
ting.     
Van: Jo en gang. 
Interviewer: Du har været med til det. 
Van: En gang. Ja. 
Interviewer: Ja. 
Van: En gang. 
Interviewer: Var det godt? 
Van: Ja 
Interviewer: Hvad lavede I? 
Van: Men jeg forstår ikke fordi det hurtig (fælles grinen). 
Interviewer2: Nej. 
Van: Så jeg hører meget ikke forstår. 
Interviewer: Hvad lavede I? Var det sang? 
Van: Ja. 
Interviewer: Ja. Danske sange? 
Van: Ja. 
Interviewer: Okay. (pause). Kunne du tænke dig at gøre det mere? 
Van: Øh. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke. 
Interviewer: Nej. Synes du at det var sjovt eller var det bare svært? 
Van: Jeg tro øhm det sjovt. 
Interviewer: Ja. (pause). Mødes du med de andre kursisters sådan, laver i andre ting sammen, eller 
er det kun at gå i skole sammen. 
Van: Vi kun gå, går skole sammen. 
Interviewer: Ja. 
Van: Fordi vi alle sammen har arbejde. 
Interviewer: Ja. 
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Van: Så vi ikke tid. 
Interviewer: Okay. 
(Interview 3: 29). 
Hun synes umiddelbart, at det var et sjovt arrangement, men da vi spørger ind til, om det er noget 
hun kunne finde på at deltage i igen, får vi svaret med en meget tøvende stemme. Det efterlod os 
med det indtryk, at det havde været et nederlag, og at hun ikke følte sig god nok til at deltage. Et 
nederlag som gør, at hun i mindre grad har lyst til at opsøge kontekster, som ellers ville være sjove 
for hende og gavnlige for hendes sproglæring. Det er interessant at se på arrangementet, da det 
foregår på sprogcentret som forsøger at skabe en tryg læringsramme for kursisterne. På trods af 
dette fornemmer vi en usikkerhed omkring arrangementet.  
Hun fravælger de situationer som gør hende utryg. Hun bliver ved med at opsøge de samme 
læringsformer, som hun føler sig god til og sikker i, når hun vælger at se fjernsyn, læse bøger og 
lave skriftlige opgaver. Når hun oplever situationer, hvor hun skal bruge andre kompetencer end 
den til at forstå dansk, bliver det ofte en nederlagsoplevelse. Her kan man forestille sig, at når hun 
vender tilbage til, at hun har travlt, og at hun er for gammel, at det er en slags undskyldning, som 
dækker over hendes usikkerhed.  
Modsigelsen i forbindelse med Vans arbejde  
I Vans fortælling er der nogle selvmodsigelser. Vi er i analysen klar over, at der kan være flere 
forskellige årsager til dette. En af de mest basale grunde er Vans dansk niveau, som gør det svært 
for hende at udtrykke sig præcist og forstå spørgsmålene. En anden grund kan være selve 
interviewsituationen. Som udgangspunkt ønskede vi et livshistorisk interview, men grundet 
sprogbarrieren og den korte tid, blev det tidligt ændret til at blive mere styret af intervieweren og 
interviewerens spørgsmål. Det gør, at hun måske har forsøgt at tilpasse sine svar til spørgsmålene. 
Med disse overvejelser taget i betragtning vil dette afsnit handle om, hvilken selvopfattelse det 
afspejler, når hun siger noget modstridende i løbet af interviewet.  
Telefonsamtaler med moderen 
En modsigelse som kan fortælle meget om Vans selvopfattelse, ses da hun fortæller om sine 
telefonsamtaler med sin mor. Her fortæller hun nemlig, at hun ikke beretter om, hvad hun laver i 
Danmark, men kun at hun har det godt. Dette betragter vi som modstridende idet, at hvis man har 
det godt og er stolt af sig selv, så vil man naturligvis fortælle sin mor om det. 
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Interviewer: Ja. Hvad snakker i om? Snakker du om hvad du laver i Danmark og? 
Van: Nej. 
Interviewer: Nej? 
Van: Jeg aldrig snakke med min mor hvad, hvad laver jeg i Danmark. 
Interviewer: Okay. 
Van: Ja. Fordi jeg kan ikke min mor tale. 
Interviewer: Nej. 
Van: Ja. Så jeg snakke, jeg godt, jeg, hvordan jeg lever i Danmark. 
Interviewer: Ja. 
Van: Så jeg også snakke med min mor jeg har arbejde. 
Interviewer: Ja. 
Van: Men, øhm, jeg ikke fortælle hvordan jeg arbejder. 
Interviewer: Nej. Du fortæller du har det godt. 
Van: Ja. Jeg fortæller jeg har det godt. 
Interviewer: Blev hun glad så? 
Van: Ja (grinende).    
(Interview 3: 19).    
Det fremgår her, at Van ikke fortæller sin mor om sit arbejde. Hun gør meget ud af at forklare, at 
hun aldrig gør det. En årsag til dette kunne være, at hun på et eller andet plan, skammer sig over det 
arbejde, hun har. Van lever altså et dobbeltliv i den forstand, at der er forskel på den måde, som hun 
fremstiller sig selv på overfor sin familie i Vietnam, og hvordan hun rent faktisk lever sit liv i 
Danmark. Dette er spændende at se på, fordi det strider imod indtrykket af, at hun er glad og tilfreds 
med sit liv i Danmark. Sammen med den ydmyghed hun udstråler, kunne det vise, at hun ikke er 
stolt af sit arbejde. Men der kan være flere grunde til, at hun ikke er stolt af sig selv. Det er 
vanskeligt at udlede af interviewet, hvad der kan ligge til grund for det. Vigtigt er det dog at holde 
fast i, at hun på intet tidspunkt forsøger at forklare, hvordan det at flytte til Danmark har påvirket 
hende rent personligt. Så når hun fortæller, at der ikke umiddelbart har været nogle problemer, og 
når vi opfanger selvmodsigelser i interviewet, får vi den idé, at der i selvmodsigelserne ligger nogle 
uudtalte problemstillinger.  
Opsummering  
Det lader til, at der ikke er nogen udvikling i Vans liv. Man kan sige, at hendes livshistorie er 
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forholdsvist statisk, da den hverken fremgår som fremadrettet eller tilbageskuende. Det lader til, at 
hun er fanget i sit eget paradoks, hvor hun ikke kan gå tilbage, fordi hun har forladt Vietnam og 
ikke kan lære dansk, hvis hun bruger sit modersmål. Men samtidigt kan hun ikke bevæge sig 
fremad, fordi hun har for travlt, er for gammel og er bange for nederlag. Hun sidder fast i en 
anonym rolle. Hun har ikke en særlig tilknytning til nogen af de kontekster, som hun befinder sig i. 
Hun er ikke indenfor i Danmark, fordi hun endnu ikke synes, at hun er kompetent nok. Hun er 
udenfor i Danmark, fordi hun ikke opsøger de kontekster og grupper, hvor der er mulighed for at 
komme indenfor. Samtidig er hun heller ikke indenfor i Vietnam, da hun skammer sig over at bruge 
sproget og ikke fortæller sin mor om sit arbejde. Hun tror, at hun kan komme indenfor ved at 
fralægge sig sine vietnamesiske kompetencer og kun fokusere på dansk. Men på den måde bliver 
hun faktisk udenfor i sammenhænge med immigrantgruppen. Hun forklarer at hun ikke får noget ud 
af at tale dansk med de andre kursister på sprogcentret, da de ikke har dansk som modersmål, og at 
hun dermed ikke lærer ordentligt dansk ved at tale med dem. I de grupper som hun reelt set har 
nogle sproglige muligheder i, er hun altså også udenfor.  
 
Anden metodedel 
Følgende afsnit beskriver vores tanker og fremgangsmåde i forbindelse med vores interview af de 
tre informanter. Ydermere vil vi fremlægge de metodemæssige overvejelser vi har været igennem. 
Vi redegør for de valg, vi har truffet undervejs og belyser efterfølgende vores interviews med fokus 
på eventuelle mangler heri. Disse mangler skal til dels tilskrives vores mangel på rutine, og derfor 
er det vigtigt at pointere, at interviewene ikke har været fuldstændig optimale. Det har først og 
fremmest været vigtigt for os at beskrive forholdet mellem os og informant, da dette forhold har stor 
betydning for interviewsituationen. Derfor har vi også undersøgt, hvorledes vi påvirker selve 
interviewsituationen. Selvfølgelig har det været en udfordring at skabe en stærk forbindelse til 
informanten, men vi har forsøgt, selvom tiden ikke har været tilstrækkelig.  
 
Forholdet mellem interviewer og informant 
Ifølge Kvale og Brinkmann findes der to kontrastfyldte metaforer, der kan beskrive en interviewer. 
En minearbejder og en rejsende (Kvale og Brinkmann 2009:48). De to forskellige forestillinger 
skulle gerne eksemplificere, hvordan man agerer under interviewsituationen, og hvilken tilgang 
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man har til bearbejdelsen af den viden, som man opnår. I forhold til vores forventning og strukturen 
i et livshistorisk interview, så vi gerne os selv som den rejsende. 
Den rejsende er en metafor for en åben og legende tilgang til et interview. Man forestiller sig at 
vandre rundt i et ukendt land og lade sig styre og forføre af de lokales historie. Det er en erkendelse 
af at være i ukendt farvand men lade sig rive med af strømmen. I visse tilfælde kan denne tilgang 
virke som et eventyrs hjem-ude-hjem struktur, hvor rejsen ikke blot fører til ny viden, men at 
intervieweren selv ændres og vender tilbage som et nyt menneske. Vi var åbne for denne lidt 
romantiske men ideelle metode om at lade sig påvirke af informanten og lade dem åbne sig op for 
os. Der var dog en sprogbarriere og en uvidenhed inden for interviewpraksis, der gjorde at vi selv 
måtte tage roret og styre interviewet i den rigtige retning.  
Man kan argumentere for, at vi, som interviewet skred frem, endte med at agere mere som 
metaforen om minearbejderen istedet for den rejsende. Denne tilgang ser informanten som en mine 
af data, der omhyggeligt skal udgraves og slibes til brugbar information (Kvale og Brinkmann 
2009: 48).  
Det livshistoriske interview er ideelt set en flydende samtale uden for meget struktur og pauser. 
Alligevel så vi det nødvendigt i situationen at stille ledende spørgsmål, da sprogbarrieren ofte endte 
med at ødelægge samtalens flow. Minearbejderen har også det formål at separere dataindsamling fra 
databearbejdelse og henvender sig mere til en analyse, end den rejsende hvis tilgang optimalt ville 
føre til et flydende narrativ (Kvale, S. og Brinkmann S. 2009: 49). Vores rolle var ikke fastlåst fra 
starten og mødet med denne nye person i et ukendt felt, gjorde at vi muligvis har skabt en blanding 
af de to roller. Vi forsøgte så vidt muligt at være passager på informantens rejse igennem sit liv, 
men fik ikke lagt skjul på at vi agtede at bestemme destinationen. 
 
Hvordan påvirkede vi interviewet?  
Fortolkning og erfaring er ikke nødvendigvis altafgørende for interviewets brugbarhed, da det 
livshistoriske interview først og fremmest er et personligt møde. Forståelsen af livshistorien bliver 
derfor også meget subjektiv, og derfor har det været vigtigt for os, at alle har hørt og læst alle 
interviews, for at få det bedste billede af informanten. De gruppemedlemmer der var inde til de 
respektive interviews, har dog også været ansvarshavende, da interviewer og observatør har fået en 
speciel indsigt ved at møde informanten personligt.  
Der er derfor nogle ting, der er gode at have med i betragtning, når vi kigger på vores interviews.  
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Kvaliteten af vores forhold til informanten er vigtigt, og i vores tilfælde, nåede vi aldrig, grundet det 
korte interview, at skabe den stærke forbindelse, der er mulig, hvis man arbejder med informanten 
over en længere periode. Et interview med en ny informant kan dog stadig være meget givende, og 
det afhænger blandt andet meget af stemningen. I vores interviews bærer det præg af, at vi ikke har 
prøvet det før, og det skaber en nervøsitet, der kan have smittet af på informanterne. Det har dog 
også påvirket vores egen tone og fremtræden i form af en urutineret fremgangsmåde. Alt dette kan 
også have haft indflydelse på det færdige resultat. Omgivelserne for interviewet har forhåbentlig 
virket som sikre omgivelser for informanten. Vi forsøgte med chokolade og ved ikke udelukkende 
at sætte os overfor informanten ved bordet, men også ved siden af dem, at få dem til at føle sig godt 
tilpas i en ellers ny og uvant situation. Derudover er det vigtigt at understrege at VUFs lokaler er en 
del af den formelle kontekst informanterne normalt befinder sig i, og derfor kan have påvirket 
interviewet i en formel retning. 
Det optimale ville være, hvis der var en klar og tydelig interaktion mellem informant og 
interviewer, men da deres danske sprog var meget begrænset, krævede det ofte omformuleringer og 
præcisering af spørgsmål, der undervejs kan have skabt misforståelser og mulige fejlfortolkninger 
fra begge sider. Et eksempel herpå kan ses i følgende eksempel:  
Interviewer: [... Og du er bange ] For at ehm.. Er du så bange for at, øhh.. Øhh, at du ikke kan 
forstå øhh.. Hvad de siger.. [T: Ja] igen.. Eller er du bange for, at de syntes du er dum? Eller sådan 
(T griner), eller.. Hvad, øh.. [T: Ja] bliver du bange for det der også? [T: Ja] Er der flere ting du 
bliver bange for?  
T: Nej.  
Interviewer: Nej, det er det med, at du ikke kan forstå det? Og at du er bange for at ... Eller: ‘Åh 
nej, så synes de nok, at jeg er dum’.  
T: (Griner) Ja.  
Interviewer: (Griner) Ja.. Tror de, tror du de ville syntes, at øh... At øh ..  
T: Jeg er bange, mange mennesker tænker.. Nej.. Eh.. Dum (griner) (fælles griner).  
(Interview 2: 29) 
I det ovenstående citat føler intervieweren sig frem til, at Tai er bange for, at menneskene på bussen 
syntes at hun er dum, selvom vi ikke kan være sikre på, at dette er grunden til, at hun ikke taler til 
dem. Det er altså et eksempel på en mulig fejlfortolkning.  
Vi kan desuden have medbragt et lidt for teoretisk perspektiv, som kan have været med til at 
påvirke den måde, vi læser den fortalte livshistorie. Det er svært at se helt bort fra, og teorien er 
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nødvendig for opgaven. Derfor er det vigtigt at gøre sig overvejelser om, hvilken teoretisk 
indgangsvinkel, der giver bedst mening for vores resultater.  
Vi har altså en form for referenceramme, som vi tog med ind til interviewene. Desuden er der 
muligheden for, at vi hver især har nogle personlige erfaringer, som vi ligeledes har inddraget i 
interviewet. Tidligere erfaringer kan enten bekræftes eller afkræftes, og måske gør de sig slet ikke 
gældende, men det er interessant at se på, når vi fokuserer på vores egen subjektive forståelse, og 
det indtryk vi får af historien. Et eksempel på det ses i interviewet med Mari, hvor interviewe ren 
ofte drager på egne personlige erfaringer. På denne måde skaber hun en forbindelse til informanten 
og dette betød at informanten åbnede sig op omkring nogle personlige emner: 
M: Ja.. Og nu tager jeg piller til angst. Kender du angst? Angstproblem. 
Interviewer: Ja, jeg tager også piller for angst! 
M: Er det rigtigt? (overrasket, næsten glad) 
Interviewer: Ja, det har jeg gjort i nogle år. 
M: Er du også nervøs nogle gange? 
Interviewer: Hmm, hvad siger du? 
M: Nervøs nogle gange? 
Interviewer: Ja, ja. Eller.. Hjertebanken. 
M: Ja, også mig. 
(Interview 1: 6) 
 
De tre informanter 
Vi vil nu mere konkret gå ned i de enkelte interviews for at se, hvordan interviewsituationen 
udviklede sig. Vi vil her have fokus på forholdet mellem interviewer og informant, og de forskellige 
problematikker der har været i de enkelte interviews. 
 
Mari 
Interviewet af Mari blevet det interview, der hælder mest til et livshistorisk interview, idet at der er 
lange passager, hvor hun flydende udtrykker sig og upåvirket af os fortæller sin historie. Dette 
hænger selvfølgelig sammen med, at Mari er den af vores tre informanter, der føler sig mest tryg i 
sproget og derfor er i stand til at fortælle sin historie forholdsvis biografisk og nuanceret. Maris 
sproglige kompetencer gjorde det muligt for intervieweren at stille nogle forholdsvis dybdegående 
spørgsmål og det blev dermed muligt at komme tæt ind på livet af hende. Vi kunne få nogle meget 
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personlige aspekter med af hendes historie samt danne et forholdsvist nuanceret billede, af hvem 
hun er. Vi formåede altså at lærer hinanden at kende gennem interviewet. 
Intervieweren kom til tider til at virke ‘for’ forstående i situationer, hvor hun hellere skulle have 
afventet svar. Igennem analysen af transskriberingen har vi gentagne gange observeret, at 
interviewer måske bliver en anelse for ivrig i passager, hvor Mari måske ville være kommet mere 
på banen, hvis interviewer havde ladet tavsheden imellem spørgsmål stå på i længere tid af gangen. 
Dét at interviewer valgte at inddrage sig selv og sin egen person, så meget som hun gjorde, har på 
sin vis også været med til at få Mari som informant til at åbne sig op. Altså er interviewerens rolle 
en hårfin balance som konstant skal opretholdes og tilpasses præcist til den informant og situation, 
som man har med at gøre for at få mest muligt ud af dialogen. Det er altså en balancegang mellem 
at inddrage sig selv som interviewer og samtidig kunne trække sig tilbage, og lade informanten 
indtage det sproglige rum. 
 
Van  
Vi fik en masse spændende at arbejde med fra Van, men den måde interviewet forløb på, gjorde at 
vi nu er nødt til at have nogle nye metodiske overvejelser ind over vores analyser.   
Van var som udgangspunkt ikke hende, vi skulle have interviewet, da underviseren på VUF havde 
vurderet, at hendes dansk ikke var godt nok. Da der ikke var andre end de tre kvinder på holdet, fik 
vi dog stadig muligheden for at interviewe hende, og vi takkede ja, da vi så det nødvendigt at få alle 
tre interviews med. Det er værd at have med i betragtning, når vi analyserer interviewet. Vans 
sproglige vanskeligheder betyder meget for interviewet og ser ud til at begrænse hende i forhold til 
ønsket om et livshistorisk interview på så kort tid. Det er dog værd at bemærke, at hun på intet 
tidspunkt skifter over i engelsk. Hun forsøger udelukkende at udtrykke sig på dansk. Det stemmer 
meget godt overens med ønsket om at tale mere dansk med personer, der taler dansk flydende. Det 
betyder også for samtalen, at hendes tale bærer præg af en smule usikkerhed og mumlen, som har 
været svært for os at tyde. 
 
Efter pausen forsøgte vi at ændre strategi, ved at stille nogle mere åbne spørgsmål og nogle mere 
hverdagsagtige og neutrale spørgsmål, for at få etableret den tryghed og åbenhed, som vi havde 
håbet på at få fra starten. Det hjælper umiddelbart, og giver en bedre historie, hvor informanten 
tager mere initiativ til at styre samtalen. Dog bar situationen hele tiden præg af at være styret af 
intervieweren. Det giver også en situation, hvor vi ind imellem løber tør for idéer til spørgsmål og 
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der opstår med jævne mellemrum pauser og stilhed. Umiddelbart generer det ikke informanten, der 
giver udtryk for forståelse, når vi siger, at vi lige skal tænke os om. Det at intervieweren giver 
udtryk for manglende overblik, signalerer også, at vi famler efter en form for struktur, der måske er 
med til at begrænse det livshistoriske interview. Vi ender med at søge en form for struktur i frygt 
for, at vi ikke at få nok materiale med ud fra interviewet. 
 
Vi kommer i analysen desuden frem til, at Van søger læringssituationer, hvor der er tryggere 
rammer, og det kommer til udtryk i interviewet. Ud over sprogbarrieren, der gjorde en flydende 
samtale svær at opnå, virkede det også som om, at hun hurtigt løb med på, at vi strukturerede 
interviewet, selvom vi i starten lagde op til, at hun gerne måtte styre samtalen. Vi ser i analysen, 
hvordan hun styrer uden om situationer, hvor der kan være mulige nederlag i forhold til 
sproglæring. Det ses i interviewet, hvor der udvikles en tendens til at interviewer er nødt til at 
uddybe spørgsmål så meget, at der opstilles svarmuligheder, som Van derefter umiddelbart vælger 
imellem. Det bliver derfor en ret rigid struktur, der er med til at begrænse Vans egen fortælling, som 
vi i første omgang søgte. Undtagelsen ses, når vi kommer ind på mere neutrale emner og områder, 
hvor hun føler sig sikker. Personlige og følsomme emner åbner hun aldrig helt op for. 
 
Tai  
Interviewet med Tai er ca. én time langt og bliver brudt op af én pause efter ca. 20 minutter. Inden 
interviewets start talte vi om, hvad der var vores intentioner med interviewet, og hvad vi skulle 
bruge det til. Derudover stillede vi hende et par interviewspørgsmål for at komme i gang med at 
tale, inden vi tændte for optageren. Det interessante i den forbindelse er, at Tai både inden og efter 
interviewet var væsentligt mere snakkesalig end under selve interviewet, da optageren var i gang. 
Det udnyttede vi ved at slukke for optageren, da interviewet sluttede, men vi talte videre i lidt tid og 
tændte den derefter igen, da hun blev mere detaljeret og personlig i forbindelse med emnet om 
hendes forhold til danskere generelt.  
Gennemgående taler Tai meget lavt, og under interviewet er det indimellem svært at høre, hvad hun 
siger, selvom det hun siger er forståeligt.  
 
Forholdet mellem interviewer og informant  
Interviewer går ind til interviewet med fokus på at få Tais til at fortælle sin livshistorie. 
Gennemgående forholder hun sig passivt til, hvordan hendes livshistorie struktureres. Det er 
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intervieweren, der stiller spørgsmål og får oftest korte svar, hvorfor det også er interviewer, der i en 
vis grad bliver styrende for, hvad Tai fortæller.  
Når det kommer til de mere personlige spørgsmål, der har til formål at forstå de følelsesmæssige 
aspekter af Tais liv, svarer hun oftest med én-stavelses ord: ja eller nej. 
Hun virker ofte uforstående, når der stilles åbne spørgsmål, og dette leder intervieweren til igen og 
igen at måtte omformulere og konkretisere spørgsmål, der ellers kunne åbne for en mere nuanceret 
forståelse af Tais oplevelse af sig selv og sin egen livsverden. Intervieweren bliver altså nødsaget til 
at stille mere direkte spørgsmål:  
Interviewer: Hvordan var din familie, synes du? 
T: Min family [Interviewer: Ja] whatta..  
Her udtrykker Tai forvirring over spørgsmålet. Interviewere prøver efterfølgende at konkretisere 
spørgsmålet.  
Interviewer: It’s a very open question, how was your.. how do you see your family. Hvordan ser du 
din familie? Det kan være sådan, ehh, hvor hv.. havde i mange penge?  
T: (Afbryder lidt) Ehh nej. (kort pause) min family.. min familie. Vi… what’s the (pause) not have 
much money. 
(Interview 2: 7) 
 
Spørgsmålet går altså fra at være meget åbent til at blive fuldstændig direkte og konkret. 
Igen ser vi i det ovenstående eksempel fra transskriberingen, at Tai taler interviewer en smule efter 
munden. Hun svarer ikke på det åbne spørgsmål, men udelukkende på det konkrete eksempel der 
gives. Endvidere kan man mærke på Tai, at hun bliver usikker over de spørgsmål, som vi stiller. 
Dette kommer til udtryk, ved at hun fniser forsigtigt. Det kan være et udtryk for ydmyghed eller et 
forsøg på at “dække” over de personlige spørgsmål.  
 
Overordnet kan vi altså se at det er svært, at følge en bestemt linje i de tre interviews. Uanset hvor 
mange idéer og guidelines som vi på forhånd forsøgte at skabe, skal man stadig huske på, at vi er 
vidt forskellige mennesker, der arbejder med tre vidt forskellige informanter, og vi bærer alle agerer 
egne individuelle referencerammer og personlige erfaringer. Det kan være med til at skabe 
forskellige forståelser af informanternes historier og kan til dels også være med til at udvikle 
forskellige fremgangsmåder. 
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Hvilken interviewform endte vi med?  
Vores mangel på erfaring og rutine indenfor feltet, parret med den relativ korte tid vi havde med 
vores tre informanter, gav bestemt et andet resultat end forventet. Deres deltagelse og besvarelser 
var bestemt interessante og tilfredsstillende, men interviewets form måtte erkendes at have virket 
mere som struktureret end livshistorisk. Der blev fra alle tre fronter forsøgt at lade informanten tage 
styringen, men vi indså efterfølgende at det kræver ret så gennemtænkte spørgsmål at få folk til at 
åbne op på den måde. Det er også værd at nævne, at vi mødte informanter såsom Van og Tai hvis 
nervøsitet og den sproglige barriere stærkt påvirkede deres rolle som subjekt i samtalen. I disse 
tilfælde var vi nødt til at strukturere interviewet selv og arbejde os frem til de emner, som vi gerne 
ville belyse, i stedet for at lade informanten udfolde sig. 
 
Hvad kunne vi have gjort anderledes? 
Det er altid let at være bagklog og der er selvfølgelig altid rum for forbedring. Vi havde forberedt 
en masse gode og relevante spørgsmål, men havde ingen erfaring indenfor interviews udover 
teorien fra bogen af Kvale og Brinkmann samt The Life Story Interview af Robert Atkinson. Det 
kunne måske have været en fordel at have researchet livshistoriske interviews online eller afprøvet 
en interviewsituation på hinanden, da vi alle i en opsummering af dagens udbytte måtte erkende at 
vores nervøsitet og forvirring påvirkede den etos vi besad, og de svar vi gerne ville have uddybet.  
Den ekstra erfaring kunne måske også have hjulpet os til at være mere konsekvente i at udføre et 
livshistorisk interview og ikke til tider afbryde informanten for at få stillet et relevant spørgsmål 
men blot have forholdt sig passiv og ladt dem tale. Gennem længere, livshistoriske interviews har 
man mulighed for, at opnå en dybere samtale. Et sådant tillidsfundament når vi slet ikke at bygge 
op, hvilket medvirker til, at vi nogle gange bevidst, andre gange ubevidst, begrænser os, når vi 
spørger ind til deres liv.  
 
Refleksion over vores mål med opgaven 
Vi tager afstand fra at sige noget generelt og normativt omkring andetsprogstilegnelse. Vi er klar 
over at der er forsket grundigt inden for feltet i forvejen og vi forsøger, ikke at konkludere noget, 
der involverer korrekt integration eller læring. Vi forsøger at undersøge og belyse nogle af de 
mulige problemstillinger, der kan opstå gennem tilegnelsen af et andetsprog. I vores projekt har vi 
fået æren af at analysere tre informanters livshistorie, hvilket har givet os tre dybdegående analyser. 
De personlige oplevelser peger på eksemplarisk vis på nogle dybereliggende samfundsmæssige 
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strukturer. Man kan altså ikke generalisere, men man kan få øje på nogle grundlæggende strukturer, 
som er problematiske, og som vi kan stille os kritisk overfor. 
Hvad vi konkluderer vil være passende inden for kommunikativ og social sproglæring for Mari, Tai 
og Van vil kun være gældende for dem og ikke noget vi prøver at gøre gældende for alle, der er 
igang med DU2 på et sprogcenter.  
 
Diskussion 
 
Indledning 
I følgende afsnit vil vi benytte vores samlede teoretiske begrebsapparat til at klargøre, hvordan 
vores informanter oplever den sproglige læringsproces, som de gennemgår i de forskellige 
kontekster og sociale sammenhænge, som de hver især befinder sig i.  
Overordnet vil der blive fokuseret på, hvordan og hvorvidt vi kan benytte os af Bonny Nortons 
investerings- og motivationsbegreb, Jenkins identitets og identifikationsbegreb, Blocks sprogsyn 
samt Bourdieus begreb om den legitime taler. Dette har til formål at belyse hver af vores 
informanters subjektive sproglæringsproces.  
Gennem afsnittet vil vi forklare, hvordan de tre kvinder forholder sig til deres egen identitet, og 
hvilken mening de selv skaber i mødet med det danske sprog og det danske samfund. 
Til dette vil der også blive lagt vægt på de ressourcer kvinderne besidder eller stræber efter, og den 
motivation der ligger til grund for disse ressourcer.  
Den hermeneutiske analyse er det udgangspunkt, vi har for at få forstå informanternes subjektive 
livsverden. Fordi sprog ifølge Bonny Norton hænger sammen med, hvordan man forstår og skaber 
sin egen identitet, udgør de hermeneutiske analyser det grundlag, vi har for videre at kunne 
diskutere informanternes sproglæring. Formålet er at belyse analyserne med Nortons begreber og 
dermed opnå en dybere viden om dem og mere specifikt på deres sproglæring. Samtidigt skal vi 
vurdere, om Nortons begreber er brugbare i forhold til vores informanter. Dette gør vi ved at 
diskutere, om Nortons begreber kan passe på den viden, vi gennem analysen har om informanterne.  
Det er vigtigt at pointere, at alle Nortons begreber er tæt forbundne, afhængige af hinanden og 
relaterer til hinanden på kryds og tværs.  
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Mari 
Indledningsvis vil vi diskutere, hvordan Mari sprogligt positionerer sig selv og skaber identitet og 
identifikation med andre i de sociale kontekster, som hun indgår i. Der forekommer ikke at være så 
mange modsigelser i Maris forståelse af sin egen livsverden. Som beskrevet i den hermeneutiske 
analyse, er Mari en meget åben person, som gennemgående er meget eksplicit og direkte i sine 
udtalelser. Hun opsøger aktivt de sociale kontekster, hvori hun finder muligheder for læring. Altså 
lærer Mari ikke kun sprog i den formelle læringskontekst på sprogcentret, men opsøger også 
muligheder for læring i det naturlige miljø, som f.eks på gaden, i bussen eller hos venner og 
bekendte. Maris sproglige kompetencer kan altså siges at være en symbolsk ressource, som hun 
forbedrer og vedligeholder gennem dialog med andre. Ressourcebegrebet virker til at være nyttigt at 
bruge på Mari, da det giver os et indblik i, hvilke kompetencer hun har, og hvordan hun forholder 
sig til dem. Det er specielt påfaldende i Maris tilfælde, at hun benytter sig af alle de symbolske 
ressourcer, som hun besidder til at lære det danske sprog. Vi vil nu uddybe hvorfor og hvordan, vi 
mener at ressourcebegrebet fungerer på Mari. 
Mari vægter de symbolske ressourcer højt. De symbolske ressourcer udgør udover tillæring af det 
danske sprog yderligere uddannelse, venskab og familie. Hun er i høj grad motiveret af og 
interesseret i andre mennesker. Den åbenhed, som hun udviser, er med til at styrke hendes 
symbolske ressourcer og medvirker til, at hun kan betragtes som en initiativrig, opsøgende og 
engageret person, både i de naturlige såvel som de formelle kontekster hun indgår i, i sin dagligdag.  
De materielle ressourcer kan i Maris situation ses som en slags forudsætning, som skal være i orden 
for at de symbolske ressourcer kan tilstræbes eller vedligeholdes. I Maris parforhold er det hendes 
kæreste, der styrer de materielle ressourcer. Det er ham, der holder styr på parrets økonomiske 
situation, ham der betaler regningerne, og ham der administrerer både sin egen og Maris løn. Mari 
har altså fralagt sig ansvar over en del af sine materielle ressourcer og overlader ansvaret til 
kæresten. Det er medvirkende til parrets gentagne konflikt om, hvorvidt Mari må få lov til at sende 
penge til sine forældre i Filippinerne eller ej. Idet at Mari ikke har særlig magt eller overblik over de 
materielle ressourcer, kan man argumentere for, at hun bliver positioneret lavere end kæresten i 
denne specifikke sammenhæng, og at dette medvirker til et uligevægtigt magtforhold i parforholdet. 
På denne måde kan man betragte de materielle ressourcer som en begrænsning for hendes dyrkelse 
af de symbolske ressourcer, nemlig forholdet til hendes familie og venner. Ressourcebegrebet kan 
endvidere hjælpe os med at forstå hendes motivation for at flytte til Danmark. 
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En af de essentielle grunde til at flytte til Danmark, var for Mari at blive bedre stillet materielt og 
altså opnå materielle ressourcer. Maris motivation for at flytte til Danmark, har altså i første 
omgang været at sikre sig selv en fremtid med større økonomisk stabilitet i et samfund, hvor der er 
sikkert og trygt at være. Det sætter hun i forhold til Filippinerne, hvor der ifølge Mari er meget 
korruption, for mange mennesker og meget forurening. Motivationen for at opnå økonomisk 
sikkerhed og tryghed kommer til udtryk igennem de ting, Mari vælger at investere i. Disse 
indebærer blandt andet at lære det danske sprog, få en lejlighed og et arbejde. Vi kan i Maris 
læringsproces tydeligt se, hvordan hendes investering i at lære det danske sprog hænger sammen 
med de mål, hun har sat for sig selv, og derigennem også hendes motivation for at opnå disse mål. 
Som årene er gået, efter hun er kommet til Danmark, er hun blevet motiveret i flere forskellige 
retninger. Motivationen er altså gennemgående afhængig og påvirket af de livsfaser, Mari 
gennemgår. 
 
Mari er den dag i dag meget bevidst om sine personlige ambitioner, og hvilke udfordringer der står i 
vejen for disse. Hun er også klar over, hvilke ressourcer der er nødvendige for at kunne overkomme 
de udfordringer, hun møder på sin vej. Den gennemgående udfordring for opnåelsen af sine mål, er 
for Mari at lære det danske sprog, da hun ser det danske sprog, som det bedst mulige udgangspunkt 
for at kunne indfri sine fremtidsdrømme. På den baggrund vurderer vi, at investeringsbegrebet er 
oplagt at bruge på Mari.  
Det kommer blandt andet til udtryk, idet at Mari vælger at blive på DU2 på trods af, at hun er blevet 
tilbudt at rykke op til DU3. Hun vælger at blive på DU2, fordi det er vigtigt for hende at tale korrekt 
dansk, og at hun endnu ikke mener at hun er dygtig nok. Hertil synes det oplagt at afprøve 
investeringsbegrebet for at undersøge forbindelsen mellem Maris ambitioner om fremtiden, og 
hendes mulighed for opnåelse af disse.  
Mari betragter det danske sprog som værende adgangsgivende til sin personlige ambition, som 
blandt indebærer at få et nyt job, tage sig af sin søn og opnå selvstændighed. Investering 
forekommer at være et nøgleord for vores forståelse af Mari, da hun er meget bevidst om sin 
drømme og sine mål og gennemgående er en aktiv spiller i sit biografiske projekt. 
Mari har, udover at lære det danske sprog, en ambition om at uddanne sig til pædagog, når hun er 
færdig med uddannelsen på sprogcentret. Investeringen i dette ligger i forlængelse af en af de 
symbolske ressourcer, som hun besidder, nemlig at hun har nogle gode sociale kompetencer, og at 
hun holder meget af børn. Dette fortæller os noget om, at Mari har et billede af sig selv, som en 
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aktiv borger i det samfund, som hun forestiller sig. Hun har altså en forestilling om en fremtid i det 
danske samfund og vigtigst af alt, tænker hun sig selv ind i den, og hun arbejder sig målrettet og 
bevidst hen imod den. Der ses altså en tydelig “hvem er jeg” og “hvad kan jeg opnå” bevidsthed i 
Maris livssyn, hvorfor hun investerer intensivt i sin sproglæring. 
De ovenstående ressourcemæssige udfordringer og mål hænger sammen med Maris forestillede 
samfund, som i sig selv er et overordnet mål i Maris biografiske projekt. Hun forventer altså en 
bestemt fremtid, som ifølge hende selv først bliver opnåelig, når hendes sproglige evner tillader det. 
Maris forestillede samfund kan dermed kun komme til at eksistere, hvis hun selv realiserer dette 
mål. Med fokus på sine mål for fremtiden og på baggrund af sin interesse i at opnå disse, 
overkommer hun udfordringer og dermed investerer hun i at lære dansk. 
 
Som beskrevet i analysen fremstår Mari meget bevidst og reflekterende. Hun besidder en evne til at 
trække på sine erfaringer fra henholdsvis den danske og den filippinske kultur og tradition, og hun 
opnår derigennem en stærk kulturel ressource, som hun trækker på, for at opnå sine mål. Mari 
formår altså at benytte sig af muligheden for selv at vælge imellem, hvilke kulturelle elementer hun 
vil beholde i sit eget liv og hvilke hun synes er vigtige i forhold til sin søn. Dette kulturelle 
ressourcebegreb medvirker til at beskrive, hvordan hun hele tiden er i stand til at sammenligne 
elementer og skikke fra begge kulturer. Hun kan dermed også forholde sig kritisk, nuanceret og 
bevidst til sin omverden. 
 
Til forskel fra de to andre informanter i undersøgelsen, boede og arbejdede Mari som au pair hos en 
værtsfamilie i Danmark før hun valgte at flytte hertil. Hun har altså haft en platform der 
ressourcemæssigt har styrket hendes muligheder og personlige mål i forbindelse med at flytte til 
Danmark. Maris mulighed og motivation for at investere i sin egen læringsproces, har derfor også 
været på baggrund af det udgangspunkt som værtsfamilien dannede for hende. 
Værtsfamilien kan siges at have været med til at skabe et fundament af tryghed og et tilhørsforhold, 
hvorfra Mari har kunne udfolde sig personligt, socialt og sprogligt. Det betyder at Mari meget 
tidligt i sin sproglæringsproces er blevet hørt i sociale sammenhænge, og har derfor også haft en 
naturlig adgang til sociale kontekster med danskere, hvor hun har haft mulighed for at 
eksperimentere med naturlig sproglæring.  
Mari har altså øvelse i og dermed også let ved at opsøge læringsmuligheder i de naturlige 
hverdagskontekster. På baggrund af det kan vi altså trække på Bourdieus begreb om den legitime 
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taler. For at blive en legitim taler må man anerkendes af andre, når man taler. Det at Mari opsøger 
samtaler på dansk, med mennesker hun ikke kender i de naturlige kontekster, fortæller os, at hun 
generelt betragter sig selv som legitim taler, som har ret til at blive set, hørt og anerkendt af dem, 
hun taler til. Idet at hun forstår sig selv som en legitim taler, positionerer hun automatisk sig selv i 
forhold til sine omgivelser, og forpligter dermed andre til at lytte til hende. På den måde bliver den 
talendes legitimitet en vekselvirkning mellem taler og lytter. Maris egen selvopfattelse og de 
signaler hun udsender er altså med til at påvirke hvordan og i hvor høj grad, hun bliver modtaget og 
forstået af modtageren i den anden ende, og på den måde formår hun at skabe en ligeværdig 
magtrelation imellem sig selv og modtageren.  
Begrebet om legitim taler er altså nyttigt at bruge på Mari, da det meget tydeligt viser, hvor 
afgørende det er for Maris sproglæringsproces at forstå sig selv og at blive betragtet som en legitim 
taler. Begrebet kan være med til at belyse, hvorfor Mari er så meget mere udadvendt og talende i 
interviewet i forhold til de andre informanter. Grunden til at vi opfatter begrebet som nyttigt at 
bruge på Mari, vil vi yderligere forklare i det følgende afsnit.  
I og med at Mari ser sig selv som en legitim taler, tør hun at tage nogle chancer, som er med til at 
udvikle hendes sproglige kundskaber. Netop fordi hun ikke er tilbageholdende eller bange for at 
opsøge sproglig omgang med andre mennesker, er hun selv med til at udfolde og forbedre sig i den 
kontekst, hun befinder sig i. Man kan altså sige, at Maris positive opfattelse af sig selv som legitim 
taler, danner udgangspunkt for en proces, hvor hun i de naturlige omgivelser tør at afprøve sproget 
og derigennem konstant forbedre sig. Hendes læringsproces kan dermed siges at være dynamisk og 
fremadrettet. Dette understøttes af vores opfattelse af Mari i selve interviewsituationen. Under 
samtalen bruger Mari alle de ord, fakter og udtryk, som hun kan for at besvare de spørgsmål, vi 
stiller. Igennem vores sproglige kompetencer forbedrer hun sine egne. Vi som interviewere besidder 
altså en symbolsk ressource, som Mari gerne vil have. Fordi hun i interviewsituationen er en legitim 
taler, tilegner hun sig denne ressource, benytter sig af den og forbedrer derigennem sit dansk. Det er 
altså tydeligt, at hun betragter selve interviewsituationen som en mulighed for læring. 
 
Maris læringsproces er interessant at kigge på, da den i sig selv eksemplificerer hvordan Nortons 
begreber hænger sammen og hvordan de alle er i spil. Nortons begreber er altså rigtig gode at bruge 
på Mari, da de fungerer som et redskab til at dykke ned i hendes forståelse af sin livsverden, hvilket 
giver os et nuanceret billede af Maris sproglæringsproces. I nedenstående vil vi kort sammenfatte, 
hvordan vi oplever Maris sproglæringsproces, og hvilke faktorer og begreber der knytter sig til den. 
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Fordi Mari investerer, tilegner hun sig læring, og fordi hun lærer, skaber hun muligheder for sin 
egen fremtid i Danmark. Hun er motiveret for at lære, fordi hun ser muligheder i det danske sprog, 
og på baggrund af dette opsøger hun læringsmuligheder både på og uden for sprogcentret. Hun er 
især motiveret af tanken om at blive selvstændig. Denne selvstændighed, især i forhold til sin 
kæreste, føler hun er opnåelig gennem indlæringen af det danske sprog. 
Mari har glæde af den sprogundervisning hun får, hvor der er fokus på grammatik fordi hun har en 
kontinuerlig mulighed for at udvikle sine kommunikative kompetencer i de naturlige kontekster, og 
derfor giver udtryk for at hun gerne vil forbedre sine grammatiske kompetencer. 
Vi konkluderer, at vores begrebsapparat er godt at bruge på Mari. Derudaf konkluderer vi, at hun er 
en motiveret, legitim taler, og at hun investerer i at lære sprog. Hun har ikke problemer med at 
interagere på dansk i sin dagligdag. Altså ville en fyldestgørende undervisning for Mari have fokus 
på grammatik, således at hun kan finpudse sit, som vi betragter det, allerede velfungerende danske 
sprog. 
 
Tai 
Indledningsvis vil vi diskutere, hvordan begreberne magt og identitet kan bruges på Tai som 
informant.  
I forhold til Tai synes der at være en sammenhæng mellem hendes identitet og sine sociale 
magtrelationer. Tais identitetsforståelse påvirker hendes sociale magtpositioner, idet hun, på grund 
af sin generthed og opfattelse af sine sproglige kompetencer som mangelfulde, ikke tør at tage 
kontakt til andre mennesker i samfundet. Det at hun gennemgående føler sig lavere positioneret i 
det sociale hierarki, påvirker hendes selvopfattelse og derigennem også hendes identitet. Dette taler 
for, at Nortons begreber kan være brugbare i forhold til analysen af Tai. Dog vil man kunne stille 
spørgsmålstegn ved begrebsapparatets grundlæggende opfattelse af motivation og identitet som 
dynamiske begreber, idet at Tais magtrelationer og identitet synes at være forholdsvist konstant 
analysen igennem.  
På baggrund af den hermeneutiske analyse er Tai ikke særligt bevidst om sit biografiske projekt, og 
hun kommer gennemgående til at virke passiv i forhold til de ændringer, der sker i sit liv. Ifølge 
Norton vil der altid være magt-, motivations- og investeringsmæssige faktorer, der påvirker og 
forandrer identiteten. Uden at betragte og forstå Tai gennem Nortons begreber, kunne man ledes til 
at tro, at hun er umotiveret af natur. Alligevel synes der på et vist niveau at være forskel på hendes 
selvopfattelse f.eks i interviewet. Her kan vi referere til den sammenhæng, hvor hun taler om sin 
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arbejdsplads, og hvor hun pludseligt bliver meget mere talende. Her synes Tais identitet at afvige 
fra hendes egen opfattelse som “shy”, sandsynligvis fordi vi italesætter en anden kontekst, og at hun 
føler sig mere sikker på det emne. Dette taler altså for, at vores begrebsapparat er gavnligt at bruge 
på Tai.  
Selve interviewsituationen kan altså betragtes som en dynamisk kontekst, alt efter hvilke emner vi 
tager op, og alt efter hvordan vi italesætter dem. Heri ser vi en bekræftelse af, at kontekst, identitet 
og magt konstant påvirker hinanden. Altså finder vi ud af at Tais identitet, selvom den fremstår 
forholdsvist statisk, er dynamisk. Derudover får vi ved at bruge begreber en større forståelse af 
sammenhængen mellem de observationer, vi tager op i analysen.  
 
I det følgende vil vi diskutere, hvordan investeringsbegrebet kan bruges i forhold til hendes 
sproglæring. Investeringsbegrebet er ikke kun relevant når en konkret investering finder sted, men 
også når investeringen forekommer i et meget begrænset omfang. 
Som det fremgår af analysen, er Tai ikke interesseret i at lære dansk, fordi hun ikke mener, at hun er 
god til det, at danskere alligevel ikke har lyst til at tale med hende, og at hun derfor ikke vil have 
nogen gevinst ved at lære dansk. Hertil synes investeringsbegrebet alligevel at være oplagt at bruge, 
eftersom investeringsbegrebet bestemmer investering efter udbytte. Derfor synes det alligevel på en 
sandsynlig måde, at forklare grunden til Tais begrænsede investering i tilegnelsen af dansk.  
 
I det følgende afsnit vil vi diskutere, om begrebet legitim taler kan bruges på Tai.  
I interviewet synes vi at kunne se, at Tai i mange situationer ikke fremstår som en legitim taler. Et 
eksempel herpå kan være hendes beskrivelse af situationen ved busstoppestedet, hvor hun overvejer 
at spørge en fremmed mand, hvor længe han har ventet på bussen. Der synes at være forskel på 
hendes egen og andre menneskers opfattelse af hende som legitim taler. F.eks er det ikke sikkert, at 
de mennesker hun overvejer at henvende sig til, på samme måde skelner mellem dét at være 
‘udenfor’ og ‘indenfor’, og at de ikke kan lide mennesker, der er født andre steder end i Danmark. 
Eftersom hendes opfattelse af sig selv som ikke legitim taler, er det mest afgørende for hendes 
sproglæring, fokuserer vi på den, når vi skal vurdere Tai som legitim taler i situationen ved 
busstoppestedet.  
I det følgende afsnit vil vi sætte Tais gengivelse af situationen ved busstoppestedet ind i Bourdieus 
kriterier for at være legitim taler, og igennem resultater heraf undersøge, om begrebet er relevant at 
bruge på Tai.  
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Vi vurderer, at Tai ifølge det første kriterium ikke ser sig selv som en passende person, fordi hun 
gennem sin opfattelse af at være ‘udenfor’ forventer, at menneskene, hun overvejer at tale med, ikke 
kan lide hende.  
Derimod tolker vi, at Tai opfylder det andet kriterium: “at man skal tale i en passende situation”, 
fordi hun overhovedet overvejer at spørge, hvor længe den givne person har ventet på bussen. Det 
kan man umiddelbart sympatisere med, da der umiddelbart er fin sammenhæng mellem konteksten, 
at en mand står og venter på bussen, og det at spørge, hvor længe han har ventet.  
Det tredje kriterium: “at udtalelsen skal være adresseret til en person, hvor udtalelsen giver 
mening”, vurderer vi også som opfyldt ifølge Tai. På samme måde som kriterium nr. to bliver det, 
at Tai overhovedet overvejer at tage kontakt, garant for det.  
Det fjerde kriterium: “at afsenderen formulerer sig i korrekt form, så at modtageren kan forstå det”, 
synes også at være et punkt, som Tai ikke synes, at hun opfylder. Hun udtrykker, at grunden til at 
hun ikke henvender sig er, at hun ikke ved, hvordan hun skal formulere sig. Hvad der ligger til 
grund for denne tilbageholdenhed fremgår ikke helt tydeligt af interviewet, men der er ingen tvivl 
om, at det sproglige har en indvirken på, at hun undlader at spørge, hvor længe personen ved 
busstoppestedet har ventet. Tai opfatter altså ikke sig selv som legitim taler i situationen ved 
busstoppestedet. Ud fra disse eksempler tillader vi os at tro, at Tai i ret få dansksprogede 
sammenhænge opfatter sig selv som legitim taler. For hendes sproglæring betyder dette, at hun taler 
mindre, end hvis hun havde opfattet sig selv som legitim taler.  
Vi vurderer, at begrebet om legitim taler er anvendeligt på Tai, eftersom kriterierne synes at ramme 
samme emner som dem, vi i analysen bruger til at forklare hendes tilbageholdende facon.  
Opsummerende finder vi med denne undersøgelse ud af, at informanter som Tai er stærkt påvirkede 
af andre faktorer, når det kommer til det, at have en interesse i at lære sproget. Hun er som tidligere 
nævnt ikke motiveret for at være på sprogcentret, dels fordi hun ser sig selv som dårlig til at gå i 
skole generelt, og dels fordi hun tror, at danskere alligevel ikke vil tale med hende. Derfor ser hun 
ikke mening med at investere i at lære dansk.  
På baggrund af det ovenstående vurderer vi ligeledes, at vi med vores begrebsapparat har fået en 
bedre forståelse af Tai.  
 
Tai beskuer ikke sit liv i et udstrakt, fremadrettet perspektiv og investerer derfor ikke i 
sproglæringen, ganske enkelt fordi, at hun ikke opfatter det danske sprog som en specielt vigtig 
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ressource. Hendes udgangspunkt står derfor også fuldstændig i kontrast til Maris’ ellers 
fremadrettede tilgang til sproglæring. 
Tai er altså svær at bruge i forhold til sproglæring i en sprogcenterkontekst, fordi hun ikke 
umiddelbart er interesseret i sproglæringen. Men med denne undersøgelse finder vi blandt andet ud 
af, at informanter som Tai er stærkt påvirkede af andre faktorer, når det kommer til det, at have en 
interesse i at lære sproget. Tai har f.eks fået en opfattelse af, at danskere ikke kan lide hende, 
hvorfor hun naturligt ikke investerer i sproglæringen.  
I Tais tilfælde ville det gøre hendes sproglæring bedre, hvis man kunne gå ind og arbejde med nogle 
andre ting end grammatiske kompetencer. Hvis hun havde et andet billede af sig selv som aktør i 
magtsamfundet, så ville hun have en anden indgang til sproglæring. 
Tai ville højst sandsynligt få mere ud af læringssituationen, hvis den var mindre stringent, og 
imødekom hende mere på et personligt plan. Hvis Tai kunne få brudt med den tendens, hun har til at 
positionere sig selv lavt, ville hun samtidig få brudt med den opfattelse, at hun aldrig bliver lige så 
god som andre i samfundet. Hvis disse mønstre blev brudt, kunne der være en pointe for Tai i at 
lære dansk. 
 
Van 
Dette afsnit har til formål at diskutere, hvordan de begreber vi har redegjort for, passer på Van. 
Først vil vi diskutere, hvorvidt Vans opfattelse af, at danskere ikke kan lide at snakke med hende, 
påvirker hendes sproglæring. Efterfølgende vil vi, med udgangspunkt i Jenkins, diskutere Vans 
umiddelbare tilfredshed med udgangspunkt i identifikationen med sin mor. Dette vil blive set som 
en modsigelse som måske afslører en måde, hvorpå Van skaber mening med sin livsverden. 
Derefter vil vi diskutere sammenhængen mellem Vans symbolske ressourcer, og den måde hun 
skaber mening med sin livsverden. Her vil vi komme ind på, at der er en betydelig forskel på Vans 
motivation og hendes investering.  
 
Det virker på Van som om, det ikke er tilfældet for hende, at hun ikke bliver imødekommet positivt 
af danskere. Vi vil nu diskutere, hvorvidt at dette er et problem for Vans sproglæring. I hendes 
beskrivelse af sin omgangskreds får vi at vide, at hendes veninde hjælper hende med dansk, og 
derudover får hun lidt hjælp fra sin mand. Men ellers virker det som om, at hun møder nederlag og 
modstand fra danskere, når hun forsøger at interagere med dem. Dette er blandt andet sket i hendes 
deltagelse i sang arrangementet. I hendes beskrivelse af disse nederlag bliver det tydeligt, at Vans 
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manglende danskkompetencer er med til at påvirke identitetsforhandlingen i en retning, hvor hun 
føler sig usikker. Hendes usikkerhed gør, at hun undgår de sammenhænge som kunne være gavnlige 
for danskindlæring. Altså er Vans identitetsforhandling hæmmende for hendes sprogindlæring. Den 
hæmmende usikkerhed udspringer af at Van føler, at hun bliver imødekommet på negativ vis af 
danskere.   
 
Jenkins mener, at der i identifikationen oftest involveres personlige følelser. Ud fra dette vil vi 
diskutere, om Vans umiddelbare positive svar på, om hun har det godt i Danmark, stemmer overens 
med den identifikation, der foregår med hendes mor over telefonen. I identifikationen med moderen 
fremgår det, at der er noget, som hun ikke er stolt af. Dette vil man kunne forklare ud fra Jenkins 
tanker om, at der helt automatisk opstår tanker omkring et individ i kraft af den gruppering 
personen befinder sig i. Da Van fortæller, at hun ikke beretter om sit arbejde til sin mor, er hun 
derfor sandsynligvis klar over de tanker, som der opstår i forbindelse med den kategori 
rengøringsmedhjælpere befinder sig i. Hun er ikke stolt af sin nuværende position og undlader 
derfor, at lade dette være en del af den identitet, moderen skal møde. Altså opstår modsigelsen 
mellem Vans mor og hende selv på grund af, at de befinder sig i to vidt forskellige grupperinger. 
Dette kan forklares med, at Van overfor sin mor ikke vil stå til ansvar for de fordomme, hun mener 
der er om den gruppe, som hun befinder sig i. Dette mener vi viser, hvordan Van positionerer sig 
selv. Den tilfredshed Van så giver udtryk for, viser at hun bevidst eller ubevidst har accepteret de 
magtforhold som har marginaliseret hende socialt. Altså er der, i identifikationen med moderen, en 
følelse af skam forbundet med hendes position. Dermed er der, ligesom Jenkins opfatter det, 
personlige følelser involveret.    
Den modsigelse der bliver beskrevet i analysen kan måske vise, at hun har fundet en måde at skabe 
mening med sin livsverden. Denne mening kunne være en måde, som på grund af magtrelationerne, 
er nødvendigt for, at hun kan fortælle sin livshistorie. Nu vil vi komme med et bud på, hvordan hun 
skaber mening med sin livsverden. 
Vans selvopfattelse gør, at hun ikke behøver at stræbe efter mere. Dette begrunder vi med hendes 
gentagne forklaringer om, at hun er for gammel, og at hun har ikke tid nok til at udfolde sig 
sprogligt eller socialt. Samtidig er hun også fanget af, at hun ikke får mere tid, før hun lærer dansk 
og dermed ikke skal være så meget på sprogcentret. Men med så lidt tid som hun har på grund af sit 
arbejde, og de grupper hun indgår i, har hun svært ved at få tid til lære dansk. Hun ser sig selv som 
låst fast af alder og tid og denne undskyldning er gennemgående for alle situationer, hvor 
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muligheden for investering i det danske sprog opstår. Hun giver samtidig udtryk for, at det at lære 
dansk, har været det eneste problem ved at flytte til Danmark. Det er derfor ret paradoksalt, at hun i 
de situationer, hvor hun har mulighed for at lære dansk ikke føler, at hun er i stand til at gribe 
muligheden. Ved at se sig selv i en position, hvor hun ikke kan lære dansk på grund af alder og 
travlhed, bliver de ting som hun ikke kan på grund af sit begrænsede dansk, nærmest irelevante for 
hende. Altså er sproget for Van, den centrale udfordring som ligger til grund for næsten alle andre 
udfordringer i hendes liv. Ved ikke at klare denne centrale udfordring behøver hun ikke at tage 
stilling til de andre. I dette syn kan man se hendes begrundelser for sine begrænsede dansk evner, 
som værende nødvendige for, at hun kan være tilfreds. I hvert fald tilfreds på den måde, at hun kan 
fortælle om hendes liv på en måde, som tilkendegiver at hun selv accepterer det. 
Norton beskriver, hvordan selvopfattelse er styret af materielle, økonomiske og symbolske 
ressourcer. Derfor vil vi nu vurdere, hvorvidt der er en forbindelse mellem den måde, hvorpå Van 
skaber mening med sin livsverden og sine begrænsede ressourcer. I Vans tilfælde ser vi en 
selvopfattelse, i det vi beskriver som undskyldningen, som værende en måde at imødekomme sin 
utilfredshed med sine utilstrækkelige ressourcer til at være inde i Danmark. Den usikkerhed, som 
der bliver beskrevet i analysen, kan være influeret af hendes manglende opfyldelse af begæret om at 
blive set og hørt. Et begær som ville kunne blive indfriet, hvis hun besad den symbolske ressource, 
der er i at tale dansk.  
I det følgende vil vi undersøge motivation og investeringsbegrebet i forhold til Van. Vi mener at 
kunne forstå hendes motivation i relation til, at hun ønsker at opfylde sit begær om at blive set og 
hørt.  
Van er meget motiveret for at forbedre den ressource, det er at kunne tale dansk. På trods af dette 
bruger hun mest tid på at lære at forstå dansk frem for at tale dansk. Dette kan man se ud fra, at 
magtforholdene påvirker hende til at fravælge de kontekster, hvor hun ville kunne lære at tale 
dansk. Van investerer mest i den sproglæring, som omhandler at lytte og at læse. Dette hænger 
sammen med, at hun oftest finder læring i at se fjernsyn og læse derhjemme. Van udtrykker gennem 
sit flittige opgave-arbejde i pauserne på sprogcentret, at det at kunne skrive er næste skridt imod en 
bedre indlæring. Dog påpeger Van vigtigheden i at tale og vender derfor om på rækkefølgen af 
prioriteter men formår ikke at handle korrekt i forhold til sin forestilling. Derfor nøjes hun med at 
lytte og læse og opnår derfor en mere asocial sproglæring. Hendes investering er vag og hæmmet af 
hendes syn på sig selv som gammel og langsom, men hun vil gerne lære dansk for at skabe flere 
sociale relationer og fællesskaber. For at kunne indgå i flere sociale fællesskaber skal hun lære at 
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tale dansk og ikke blot forstå og læse. Der er altså en modsætning i, hvad hun investerer i, og hvad 
hun er motiveret til. En modsætning som kan forklares ud fra de magtforhold, som positionerer 
hende som én, der ikke får mulighed for at indgå særligt meget i grupper med dansktalende 
personer.  
Denne modsætning mellem motivation og investering kan Van acceptere ud fra sin måde at skabe 
mening med sin livsverden. Altså har hun ikke andre handlemuligheder til at investere anderledes 
ud fra sit syn om, at hun har travlt, og at hun er for gammel. Vans begrænsede symbolske ressourcer 
som alder, tid og sprog er dem, der ligger til grund for forskellen på hendes motivation og 
investering. Derfor virker det sandsynligt at vurdere, at hendes begrænsede ressourcer påvirker, 
hvordan hun skaber mening med sin livsverden. I den forbindelse finder vi frem til, at motivation og 
investeringsbegrebet ligeledes er nyttigt at bruge på Van.  
 
I det følgende afsnit vil vi undersøge, hvordan begrebet legitim taler kan bruges på Van. Derudover 
vil vi tage stilling til, om hun ifølge begrebet er legitim taler i interviewsituationen. Dette vil vi gøre 
ved at afprøve, de fire kriterier for at være legitim taler. 
Van er en passende person, i forhold til det at ytre sig om sin egen livshistorie, og derfor opfylder 
hun det første kriterium.  
Van er legitim taler efter det andet kriterium, eftersom interviewet må siges at være en passende 
situation at fortælle sin livshistorie i, da det er de rammer, vi opstiller fra starten. 
Hun opfylder det tredje kriterium, eftersom interviewet er en situation, hvor det forventes, at hun er 
talende.  
Dog kan man stille spørgsmålstegn ved, om hun opfylder det sidste kriterium, eftersom vi ved, at 
hun er nervøs for ikke at kunne udtrykke sig korrekt på dansk. Interviewet foregår på dansk, og hun 
har derfor en forventning til sig selv om, at hun skal udtrykke sig på dansk.  
På den baggrund kommer vi frem til, at Van set med dette begreb ikke er legitim taler.  
Hun fortæller flere gange eksplicit, at hun ikke er god nok til dansk til at kunne tale med andre 
danskere. Ergo positionerer hun sig selv som illegitim taler i sociale sammenhænge, hvor hun skal 
bruge dansk.  
Begrebet legitim taler synes at kunne give et bud på, hvorfor Van i interviewet ikke er mere talende, 
end hun er. Spørgsmålet, om dét at hun ikke føler sig sikker dansksprogligt, er fyldestgørende i 
forhold til at svare på, hvorfor hun er tilbageholdende under interviewet. I analysen kommer vi 
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gennemgående frem til det samme resultat, da det eneste problem hun giver udtryk for har været et 
problem ved at flytte til Danmark, er det at lære dansk.  
 
Van har fra den fase af sit liv, hvor hun boede i Vietnam, mange symbolske ressourcer, men disse 
bliver ikke udnyttet på VUF eller i hendes hverdag. Dette kan være en af årsagerne til, at hendes 
sproglæring er meget fastlåst. En anden grund er, at hun næsten udelukkende trækker på 
sprogcentret, som den eneste mulighed for læring. Hun bruger det sprogcentret giver hende, men 
ikke andet. Van forsøger ihærdigt at få noget ud af undervisningen, men får det ikke, da hun er i en 
marginaliseret position, hvor hun kun har mulighed i at investere i at læse, skrive og lytte. 
Sprogcentret ville, hvis det bedre skulle hjælpe Van, prøve at ændre hendes position, ved at bruge 
de ressourcer hun har fra tidligere livsfaser.  
 
Vi er altså kommet frem til, at Vans investering er påvirket af, at hun forsøger at lære at forstå 
dansk gennem fjernsyn og bøger, på trods af at hendes egentlige motivation i at lære at tale dansk. 
Her er motivation og investeringsbegrebet nyttige til at beskrive forskellen. Vi mener, at denne 
forskel resulterer i en form for statisk læringsproces. Forskellen har vi forklaret ud fra de 
magtforhold, der er mellem hende og danskere, som gør at hun er låst fast i en marginaliseret 
position. Til dette har begrebet legitim taler været brugbart, og det kunne vi blandt andet se i 
interviewsituationen. Denne position hæmmer hende i at investere i den del af læringsprocessen, 
som omhandler at tale dansk. Endvidere er vi kommet frem til, at Vans måde at skabe mening, 
begrundes og undskyldes med, at hun har for travlt, og at hun er for gammel. 
 
Sammenfattende diskussion 
 
Ud fra det vi har diskuteret os frem til vedrørende informanternes sproglæringsproces, vil vi nu i 
forhold til analysen af VUFs undervisning og værdigrundlag diskutere, hvorvidt dette 
imødekommer informanternes individuelle behov. Formålet med det er at finde ud af, om der er 
behov for et sprog og læringssyn, der har fokus på det sociale aspekt og magtforhold altså en social 
vending.  
 
Vi så et fokus på skrive-, læse- og lytte egenskaber under observationerne af undervisningen på 
VUF, hvor der i mindre grad blev observeret fokus på interaktion eller kommunikative egenskaber 
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på et bredt niveau. Som analysen af observationerne belyser, kan dette i høj grad ses som et træk fra 
et strukturalistisk sprogsyn. Dette medvirker til, at der i forhold til kursisternes sproglige gøren, 
bliver lagt mere vægt på grammatisk korrekthed, frem for at danne et grundlag for at kunne forstå 
hinanden, ved brug af de ressourcer kursisterne allerede besidder. Altså bliver det kommunikative i 
undervisningen observeret som værende i anden række, og det grammatiske som værende i første 
række. Det blev observeret, at kursisterne selv søgte dette manglende kommunikative fokus i 
undervisningen. I forbindelse med en opgave hvor interaktion egentlig ikke var nødvendig eller et 
eksplicit krav, gik kursisterne på eget initiativ sammen i grupper og forhandlede sig sprogligt frem 
til en besvarelse af opgaven. Ifølge IIO modellen har de kommunikative kompetencer stor 
betydning for kursisternes sproglæring. Altså fremmer man sproglæringsprocessen gennem sproglig 
interaktion med andre. På baggrund af dette hæmmer undervisningens strukturalistiske træk altså 
sproglæringsprocessen. 
I forhold til både Block og Nortons indvendinger til IIO modellen, dækker IIO modellens 
kommunikative fokus ikke fyldestgørende over de komplekse sociale processer der foregår i 
sproglæring. 
Det kommunikative, og dermed også sociale sproglige kompetencer, har dog stadig stor betydning 
for individets sproglæringsproces. Her skal det understreges at IIO modellens definition af 
kommunikative kompetencer, som værende logisk informationsudveksling, er en for snæver 
definition. Ifølge Block og Norton skal kommunikative kompetencer også dække de komplekse 
sociale forhandlingsprocesser, der både omfatter identitet, magt og sproglig forståelse. Det er i 
denne forståelse, vi nu vil benytte kommunikative kompetencer som begreb. 
Dette leder til konklusionen, at de strukturalistiske træk observeret i undervisningen, ikke alene 
begrænser kursisternes kommunikative kompetencer, men også kan have en negativ indflydelse på 
kursisternes motivation for at lære sproget. Dette ser vi i forhold til Nortons samlede syn på 
sproglæring, som en identitetsskabende, magtforhandlende og kontekstbestemt proces. 
Derfor vil et manglende fokus på tillæring af kommunikative kompetencer automatisk påvirke og 
influere, hvordan sprogtilegnelsen udarter sig for den enkelte. 
Ved at belyse de elementer i sproglæringsprocessen, der har haft betydning for vores informanter, 
både på og uden for sprogcentret, kan vi forme et billede af den effekt, sprogcentrets undervisning 
har på vores informanter. 
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I forhold til Mari, havde Tai og Van et begrænset omfang af kommunikative muligheder i 
forbindelse med deres indgang til Danmark. Derimod betød Maris indgang til Danmark, at hun fra 
starten af havde en platform for kommunikativ interaktion. 
Det betyder altså, at Tai og Vans primære læring kommer fra undervisning på VUF, mens Mari har 
nogle andre kommunikative sproglæringsmuligheder, som hun kan trække på. Mari formår at opnå 
en balance mellem det grammatiske og det mere kommunikative. Hun har derfor til mål, at 
forhandle sig frem til en forståelse i interaktion i stedet for at fokusere på at strukturere grammatisk 
korrekte sætninger. Dette kunne være et resultat af hendes første tid i Danmark, hvor der har været 
et fokus på forståelse frem for grammatisk korrekthed, idet hendes sproglæring foregik hos en 
værtsfamilie. 
Vi så i analyserne at både Tai og Van havde et begrænset brug af dansk uden for VUF, hvorimod 
Mari giver udtryk for at have bedre kommunikative kompetencer i sociale kontekster uden for 
sprogcentret. 
Hos Mari så vi også en indflydelse fra sprogcentrets undervisning, hvor fokus er på grammatisk 
korrekthed. Hun rettede ofte sig selv, selvom der var opnået en sproglig forståelse. Det vil sige, at 
selvom både interviewer og observant havde signaleret, at de forstod Mari under 
interviewsituationen, valgte hun alligevel at rette sig selv, for at opnå en grammatisk korrekthed. 
Der er altså en forbindelse mellem undervisningens fokus og vores informanters sproglige gøren. 
Det ses især ud fra Van og Tais begrænsede sprogbrug i de naturlige kontekster.  
 
Motivation 
Ud fra analysen af VUF’s værdigrundlag, kom det frem, at motivation bliver set som værende 
absolut. Altså at motivation er noget, kursisterne enten har eller ikke har. Det betyder også, at 
kursisterne selv har ansvar for deres motivation for læring. Ud fra vores informanter og det 
begrebsapparat vi bruger, ser vi, at motivation ikke kan ses som værende statisk, men at der er 
mange sociale elementer, der har direkte indflydelse på, hvorvidt et individ er motiveret for 
sproglæring og dermed skal motivation ses som dynamisk for individet. Det vil sige, at sprogcentret 
i princippet har en mulighed for direkte at influere kursisternes motivation for videre sproglæring. 
Når sprogcentret så bevidst vælger, at motivation for at lære dansk er kursisternes eget ansvar, kan 
det altså siges at forringe muligheden for at forbedre kursisternes individuelle 
sproglæringsprocesser. Det skal ses i forhold til, at motivation og investering er så centralt for 
sproglæringsprocessen i et poststrukturalistisk sprog- og læringssyn.  
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Værdigrundlagets syn på motivation kunne også ses under observationerne. Her fremgik det, at 
kursisterne havde meget ansvar for både deltagelse og undervisningsform. Mere konkret så vi det, 
da læreren ikke valgte, hvem der skulle sige noget, men at kursisterne selv skulle tage initiativ. På 
samme måde valgte de selv at sætte sig sammen i grupper under “find en fejl” opgaven. Denne 
selvstyring giver altså mulighed for deltagelse for dem, som sprogcentret betragter som motiverede. 
Denne tilgang skaber et problem for de kursister, der af en eller flere årsager, ikke opfatter sig selv 
som legitime talere og dermed ikke får et udbytte af undervisningen. Endvidere vil disse individer 
blive betragtet som umotiverede, hvilket ikke nødvendigvis kan siges at være tilfældet. 
 
Tai er et eksempel på en kursist,  der ikke lever op til sprogcentrets krav om motivation. Hun kunne 
have gavn af, hvis der på sprogcentret var et større fokus på at sproglæringen afhænger af 
begreberne magt, identitet, motivation og investering.  
Med vores begrebsapparat finder vi med andre ord frem til, at man på et sprogcenter sandsynligvis 
vil være i stand til at ændre på en informants motivation for sproglæring og derigennem fremme 
læringsprocessen. På baggrund af dette, stiller vi spørgsmålstegn ved det værdigrundlag der lyder, 
at sprogcentret kun imødekommer kursister, der er indstillede på at arbejde hårdt. Vi mener altså 
ikke, at sprogcentret bør se sig selv som passiv aktør i kursisternes motivation for sproglæring, men 
som en aktiv del af kursisternes individuelle motivationsgrundlag. Dette synes vi, at ovenstående 
værdigrundlag giver udtryk for.  
 
Ligesom Tai er Vans udbytte af undervisningen også meget lille, men Van er i modsætning til Tai 
meget motiveret. Der er altså noget andet end manglende motivation, som hæmmer Vans 
sproglæring. Det virker derfor sandsynligt at vurdere, at sprogcentret ikke kun skal tage mere højde 
for kursisternes motivation, og at motivation alene ikke er tilstrækkeligt til at sikre en god 
sproglæring. 
For at forstå hvad sprogcentret yderligere kunne gøre anderledes for bedre at imødekomme vores 
informanter, vil vi nu fokusere på to forskellige forhold: grænserne for kontekster og livshistorierne. 
 
Grænser for kontekster  
Der skal være mulighed for at bruge sproget mere i naturlige kontekster, herunder en større 
inkludering af de ydre kontekster, der er relevante for kursisterne. Det mener vi at kunne se i 
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forskellen på Van og Maris danskkompetencer. De er begge meget motiverede for at lære dansk. 
Det er dog kun Mari, der bruger sproget meget i de naturlige kontekster, og det er blandt andet 
derfor at hendes danskkompetencer er væsentligt bedre end Vans. Sprogcentret kunne, for at 
forbedre Vans sproglæring, være mere bevidst om de magtforhold som gør, at Van ikke får trænet 
sit sprog uden for sprogcentret.  
Sprogcentret kan siges at have til opgave at gøre kursisterne til legitime talere i andre sociale 
sammenhænge. Det ses i udformningen af målene for, hvad kursisterne opnår på DU2. I forhold til 
Van og Tai ser vi, at undervisningen ikke når det ønskede mål, da de sjældent fungerer som legitime 
talere i andre sociale sammenhænge. Den strukturalistiske form, der præger undervisningen på 
sprogcentret, formår ikke umiddelbart at gøre Van og Tai til legitime talere. Retter vi fokus mod 
Mari, som formår at gøre sig selv til en legitim taler i næsten alle sociale sammenhænge, kan det 
diskuteres, om sprogcentret rent faktisk imødekommer hendes behov. Her har vi dog argumenteret 
for og analyseret os frem til, at hendes livshistorie og indgang til det danske samfund, har udrustet 
hende med nogle redskaber og ressourcer, der har styrket hendes indgang til sproget. 
 
Livshistorien 
Da sprog hænger så meget sammen med identiteten, skal livshistorien og tidligere erfaringer tages i 
betragtning og bruges i sproglæringsprocessen.  
I observationerne af undervisningen så vi, at kursisternes erfaringer og livshistorie spillede en 
begrænset rolle. Fokus var på grammatik, sproglig korrekthed og orientering omkring det danske 
samfund, hvilket begrænsede den mængde af faktisk kommunikation, der fandt sted i 
undervisningen. Ud fra vores informanters historie fandt vi ud af, at de bruger mere sprog i 
situationer eller kontekster, hvor de kan trække på deres tidligere erfaringer, og dermed deres 
kulturelle og symbolske ressourcer. Vi så f.eks. at Van, ved at udnytte både sit vietnamesiske og sit 
danske, da hun arbejdede i restauranten, tilegnede sig danskkompetencer. Vi så at Mari, som er 
meget reflekteret over sine kulturelle rødder i naturlige kontekster, bruger sit sprog til forklare, de 
valg hun har truffet. Vi kan derfor påstå, at sprogcentret ved at udelukke vigtigheden af kursisternes 
kulturelle og symbolske ressourcer, som f.eks. kursisternes egne meninger og erfaringer med 
folkeskolefagene, begrænser deres sproglæring. Begrænsningen betyder her, at 
sprogcenterundervisningen i sin kommunikationsform ligger langt fra den kommunikation, 
informanterne møder i naturlige kontekster, hvor deres historie spiller en stor rolle. Derudover 
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kunne sprogcentret ved, at fokusere på livshistorien, have mulighed for at påvirke informa nternes 
motivation, som vi beskrev tidligere i diskussionen.  
 
I ovenstående afsnit har vi diskuteret os frem til, hvilke punkter vi mener, at sprogcentret burde 
have fokus på, i forhold til vores informanter. Helt overordnet bør deres forståelse af motivation 
revurderes, således at motivation betragtes som dynamisk. Derigennem ville sprogcentret aktivt 
kunne gå ind og påvirke kursisternes motivation og investering. Det dominerende strukturalistiske 
fokus i undervisningen kan, ud fra vores informanters erfaringer med sproglæring, betragtes som for 
snævert, da informanterne ikke tilegner sig relevante kommunikative kompetencer set i relation til 
deres specifikke livshistorie. Det strukturalistiske fokus medvirker til, at grænserne mellem den 
formelle og de naturlige kontekster er markante, og informanternes erfaringer indikerer, at 
sproglæringprocessen er mere optimal, hvis sproget bruges i de naturlige kontekster. Vi mener på 
baggrund af dette, at det vil optimere vores informanters sproglæring, hvis grænserne mellem de to 
kontekster blev mere udviskede. Alle disse punkter er dele, vi kan genkende fra vores 
poststrukturalistiske teori og meget specifikt fra Bonny Norton. Vi kan derfor nu vende tilbage til 
Blocks begreb om den sociale vending. Det sprogsyn og den indstilling til kursisterne vi har 
observeret på sprogcentret, sammenlignet med informanternes erfaringer med sproglæring, 
indikerer, at der er behov for en social vending i danskundervisningen på VUF. En social vending i 
den forstand, at der bør være fokus på, at sprog er mere end bare grammatik, men også en social 
praksis der er tæt forbundet med de omkringliggende kontekster, og de magtstrukturer der eksisterer 
i disse. Den sproglærende bør derfor ikke bare betragtes som en generel lærende, der skal gennemgå 
en proces, men som en unik lærende, der ud fra sin livshistorie og socialt konstruerede identiteter 
har en individuel sproglæringsproces. 
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